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APAETADO DE COBREOS 1,010. 
I 'CSTAL ] 
12 meses... $21.00 oro. 
6 ItJ $11 .00 „ 
3 id $ 6.00 ., 
PEECIOS DE SUSCRIPCION 
(•12 meses... $16.00 plata 
r. 1>K C Ü B A ^ « M í s-00 » 
3 id $ 4.00 „ 
12 mones 
H A B A N A id. Id 
$3 *.t<0 platl 
$7-00 „ 
$ 3.75 „ 
m E G E A I A S M E l C A B L E 
{ I N I C I O PARTICULAR 
D I A R I O L r A M A R I 1 N A 
sja ^13» - S r 3 
D E A W O C H E 
Madrid, Noviembre 6 
CONiFEE ENCI A I M FORT A N TE 
E l Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A don Nicolás Rivero acom-
pañado del señor Labra ha celebrado 
nna conferencia con el Ministro de 
Estado don Juan Pérez Caballero, 
para tratar sobre el asunto de que 
vengo hablando en los cablegramas 
de estos días. 
A CTITUD DE LOS PUNISTE OS 
E l Ministro de Estado manifestó 
que todos los Ministros están confor 
raes en que hay necesidad de llegar 
á una inteligencia y no perder el 
tiempo, con objeto de evitar la pér-
dida del mercado cubano. 
El Ministro de Estado ha dicho 
igualmente que ha recibido iridíc&cio-
res del Representante de España en 
Cuba, con respecto á los Ministros de 
Hacienda y Fomento señores Alijara-
do y Gasset rara llegar pronto á un 
acuerdo sobre este punto. 
PROXTMAS COXF'EREXCTAS 
Prcba-V(lement3 comenzarán la se-
mana entrante las conferencias oficia-
les entre el Ministro de Estado señor 
Pérss Caballero y el Ministro de Cuba 
en E?paña señor Carrera Jús í i s . 
. E L SEÑOR RIVERO 
A BARCELONA 
Con toda probabilidad, dentro de 
l-reves días don Nicolás Rivero i rá á 
Escalona donde se prepara un gran 
mitin en pro de la idea de celebrar 
un tratado de Comercio con la Rspu-
blica de Cuba. 
V I A J E A LOGROÑO 
Después de su estancia en Barcelo-
na el señor Bivero i rá á Logroño, don-
de les vinieulteres se nroponen agitar 
la opinión para celebrar mítines en 
varias poblaciones. 
E N ^lARRUiECOS 
Las trcuas esnañolas han ocurtado 
h. pcbTacicn de Hidum, perteneciente 
á la kábila. de Benisicar. 
No han hallado resistencia alguna 
CONSEJO DE O-UBRRA 
Se ha reunido el Consejo de Guerra 
para ver y fallar la causa pendiente 
contra dnn Leopoldo Romeo, director 
de la "Corresrordencia de E s p a ñ a . " 




4 por ciento. 85. 85. 
«Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d © 
A V A N C E SOBRE BENISICAR 
Melilla, Noviembre 6. 
A la¿ siete de la mañana de hoy em-
y s i r e n a s 
Muchas personas se conocen por el 
volumen de ruido que hacen. Uno que 
posee un automóvil más de un año 
nunca permite que el chauffeur haga 
uso del fotuto, al menos que sea im-
periosamente necesario. Aquel que lo 
tiene menos de un año, toca el fotuto 
en todas ocasiones, en las esquinas, 
erítre calles y en calzadas, aunque no 
baya un alma viviente. Y el que re-
cientemente ha entrado en posesión 
de un automóvil, á ese no le basta el 
fotuto. Trae toda clase de sirenas, pi-
tos y campanas, y no cesa de chillar 
desde que sale hasta que vuelve al ga-
rage. E l que usa máquina de escribir 
'Undenvood" . . . ya eso es cuestión 
de otro anuncio. 
C. 3418 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
1N. 
K l M ¡ 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEí/n-
NALES. —ESTERILIDAD. ~ ¥E« 
ttSEEO.— SIFILIS Y E S R N I A 5 0 
QUEBRADURAS. 
Coaíijltg, áe 11 k 1 y d?. 3 h 5. 
4.9 R A B A N A 43 
pezó el avance de las tropas españolas 
sobre el territorio de Benisicar. 
Las fuerzas invaseras comprenden 
diez y seis mi l hombres, apoyados por 
fuertes reservas y el príncipe Carlos 
de Borbón manda la vanguardia. 
PROCESO DE LA 
SEÑORA STETNHEIL 
París , Noviembre 6. 
Hoy empezaron á prestar declara-
ción los testigos presentados por la 
acusación y el más importante de 
ellos. Couillard, ex-criado al servicio 
de la familia Steinheil, ratificó sus 
anteriores declaraciones relativas á la 
manera como halló á la señora de 
Steinheil amarrada á su cama y los 
cadá.veres del esposo y la madrasta 
de ésta, tendidos en el suelo. 
En el curso de su declaración fué 
repetidamente interrumpido por la 
acusada que negó con gran energía 
la mayor parte de sus aseveraciones. 
ENTREGA DE 
CONDECOKACIOXES 
New York, Noviembre 6. 
SI cónsul general de Francia entre-
gó ayer á Orville y V/i lbur Wr igh t . 
la cruz de la Legión de Honor que les 
ha otorgado el Presidente de la Re-
pública Francesa para premiar los 
adelantes que han realizado en la 
aviación. 
E l seto de la entrega de las citadas 
condecoraciones fué sumamente sen-
cillo y lo presenciaren solamente la 
hermana y el abogado consultor de j 
los Wrig'ht. 
CHILE TIA, ACCEDIDO 
Santiago de Chile, Noviembre 6 
Se ha llegado hoy á un acuerdo me-
diante el cual Chile accede á someter 
al Tribunal de Arbitraje de La Haya! 
su r&olamación contra Bolivia para el ¡ 
reembolso del dinero que le adelantó j 
en 1874 sobre depósitos de guano. 
La cantidad reclajinada es de 
1.500,000 pesos. 
MUERTE DE L N CONSUL 
Santiago de Cuba, Noviembre 6 
Ha fallecido hoy víctima de un ata-
que apoplético, el. reñor W. J. Shu-
man. que desempeñaba el cargo de 
Cónsul de Alemania, y era el residen-
te extranjero más antiguo de esta 
ciudad. 
• RUMOR DESMENTIDO 
Roma, Noviembre 6. 
En telegrama de Nairobi, Africa 
oriental que se ha recibido hoy en la 
Embajada de los Estados Unidos, se 
niega en absoluto la certeza del ru-
mor que ha corrido acerca de la muer-
te de Teodoro Roosevelt. 
REVOLUCIONARIOS BURLADOS 
Kingston, Jamaica. Noviembre 6 
E l ex-presidente Morales, de Santo 
Domingo, ha llegado aquí con cinco 
oficiales adictos á su causa y están 
tratando de conseguir un buque y ar-
mas para trasladarse á Santo Domin-
go; pero en vista de haber quedado 
frustrado su propósito por las medi-
das que tomó el gobierno local, parte 
de ellos ha salido para Hait í . 
SOLEMNE TOMA 
DE POSESION 
San Juan de Puerto Rico, Noviem-
bre 6.— 
Mr. Colton. el nuevo Gobernador 
de esta isla ha tomado hoy posesión 
del puesto para el cual fué nombrado 
por el Presidente de los Estados 
Unidos. 
La ceremonia se verificó en el Tea-
tro Municipal ante una concurrencia 
tan entusiasta como numerosa; el Ma-
gistrado Hernández, presidente del 
Tribunal Supremo le tomó juramen-
to. eU Obispo, J. A. Jones pronunció 
una oración para invocar la protección 
divina en favor de la admnistración 
del nuevo Gobernador y se leyó un 
telegrama de felicitación del Presi-
dente Taft. 
Fué muy aplaudido el discurso del 
Gobernador Colton, quien dijo que 
era preciso Que todos trabajasen de 
consuno por la prosperidad de Puer-
to Rico é insistió sobre la urgente ne-
ce?idad de promulgar le^es bien me-
ditadas á f i n de promover el desarro-
llo de las industrias y abrir á los pro-
ductos de la isla nuevos mercados; 
prcmetió también dar los destinos 
públicos solamente á los más aptos pa-
ra, su buen desemceño. sin ocuparse 
para nada de sus ideas políticas y re-
ligiosas; predijo que llegaría el día 
en que todos los residentes en Puerto 
Rico t endrán el derecho de ha?.. Ve 
ciudadanos de los Estados Unidos; 
manifestó la erperanza de que el ca-
fé por torr iqueño tendr ía pronto mer-
cados ventajosos en el continente y se 
comprometió á apoyar todo lo que 
fuera de verdadero provecho para el 
pueblo de la. isla. 
Desipués de su discurso, el Gober. 
nader Colton pasó revista al regi-
miento de infantería de marina y al 
cuerpo de policía, celebrando después 
en el Palacio del Gobierno una. recep-
ción pública á la cual concurrieron 
tedes los habitantes más prominentes 
de la ciudad. 
Les festejos concluyeron con dos 
erandes bailes oue se celebraron en el 
Palacio del Gobierno y el Teatro Mu-
nicipal. 
EOOT-BALL 
Nueva York, Noviembre 6 
Resultados de los juegos de foot. 
báll, que se efectuaron hoy: 
Princetown 6, Darmouth 6. 
Ya.le 23, Brown 0. 
Harvard 18, Cornell 0. 
MOTICÍAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 0. 
Bonos de Cuba, o por eieuto (c-x-
interés.) 104. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 i]|v„ 
banefueros, $4.88.12. 
Cambio sobre ímidres a la vista, 
banqueros, a $4.87.15. 
Cambies .sobre París. 60 d'v.. ban-
queros, á 6 francos 17.1;2 céntimos. 
Cambios sobre llamburgo, 60 div., 
banqueros, á 9ó,3i.l6 
Ceorrifugas, arijación 96, en pla-
za. 4-80 cts. 
Centrífuga, número JU, pol. 96, cos-
to y fleto, a. 2.15] 16 cts. 
Mfiscabaao, polarización 89, en pla-
za, 8 80 cts. 
fízitcflr de miel. DrA 8íJ, en plaza, 
3.55 cts. 
II;)riña patento Minnesota. $5.50. 
Ma-iteo» de! Oeste, ea lerceroías. 
$18-40. 
Londres, Noviembre 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 90, 12s. 
, 9d. 
Azúcar niascabado. pol. 89. á 12:s. 
I :''.tutui '.'. :-•,ii,..].j,.. lia de la aaeva 
i fnsccha. l i s . 9d. 
j Uonsoüdado.s. ox-interés, 82.8|8. 
) ' - . - . ' ñ o r : ' B a o c ó de Inglaterra. 
5 por ciento.. 
! Reafa 4 (yor 100 español, e^-cuoín. 
95. 
¡ Las; acciones comunes de los Ferro-
' •arriios Unidos üe la Habana, cerra 
i ron á £83. 
París, Noviembre 6. 
j Kcnta francesa, ox-interés, 99 fran-
cos 00 céntimos. • • 
Aduana cU la Habana 
Recaudación de hoy; $82.850-46. 
Habana, Noviembre 6 de 1909. 
Revista Semanal 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 6. 
Adúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York cerraron hoy quie-
tos y sin variación en los precios. 
Tampoco so ha notado actividad en 
ninguna de las plazas de la Isla, á 
pesar de las buenas disposiciones de 
algunos productores para operar den-
tro de los límites de las cotizaciones 
vigentes, pero los compradores prefie-
ren quedarse á la expectativa de la 
marcha que asuma el mercado de Nue-
va York y por lo tanto, se abstienen 
por ahora de hacer ninguna oferta 
por azúcares de la nueva zafra. 
Cambies.—El mercado cierra con 
demanda moderada y sin variación 
on los precios. 
Cotizamos: 
Coanrco Banri?)-i 
Lo.mire^ o «Irv If-ói^ 
60 f1|v J8.7(8 
Parí-!, d¡v 5.114 
Éíainbng»o, íí d(V... 8.7(8 
Estados CJnidos \ drv 9. 
cint idal 8 •írv.... ."). 





3, 2. 1(2 
10 í, S p 2 anua!. 
Afonfliat i b & j t i t t f i»»'-^? cafciz^ni hoy 
como siíja J: 
9.1(8 9.1(1 
95.5¡S 85.3^1 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-




a o a e u r n 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 6 de 1909 
A '.as 5 de la tardé. 
95% á 95% 
97 a 93 
V. 
109% á 109% 
Plata española 
Calderilla (en 6ro) 
Oro americano con-
tra oro espaíiol... 
Oro americano con-
tra plata eapafíola 18% P 
Centenes á 5,50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en piara 
Id, en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
eu plata española á 1.13% V 
Habana, Noviembre 5 de 1909. 
Azúcares.—Según la "Revista Es-
tadística do Azúcares . " de Nueva 
York, existe en la actualidad ana ver 
dadora indecisión en el mercado mun-
dial, causada por los intereses espe-
culativos y no se ha llegado todavía 
á explicar satisfactoriamente el ori-
gen de la extraordinaria alza do la 
scmanM pagada c|ué debo b.uscarS'é en 
informaciones distintas de la ¡qui? sn-
ministra Mr. Li-dit do Magdebur,s:o, 
que continúa estimando en 177.000 to-
neladas la disminución en sus prime 
ros cálculos relativos á la producción 
do azúcar de remolacha este año. 
A posar de esto, los espec i dadores 
europeos parecen haber perdido la ca-
beza con la publicación de un calculo 
que se atribuye á los fabricantes y se-
gún él cual le reducción ascenderá á 
nada menos que 700,0(0 toneladas '> 
sean 523.000 más que la que se habí i 
venido anunciando hasta la semana 
pasada y que se había generalmente 
aceptado como fidedigna. 
La noticia de tan estupenda mor 
ma en la producción calculada no pa-
rece haber afectado mucho á los rofi 
nadores norte-americanos, los que se 
negaron á operar á los elevados pre-
cios que estaban pagando ios especu-
ladores ingleses y holandeses y l imi-
taron sus ofertas á 2.5|8 cts. por cen-
ti ífugas de pol. 96. entregas Diciom-
brejEnero y 2.112 cts. c. y f. por en 
tregas de Febrero'Marzo. adquirien 
do á dichos precios 40150,000 tonela-
das. 
• Calcúlanse en 500.000 sacos los de 
la próxima zafra, que han sido vendi-
dos ya en Nueva York por los apod •• 
rados de los grandes centrales que po-
seen en esta Isla varios sindicatos 
americanos y se supone que tan pi'on-
ta determinación á aceptar los pre-
cios que regían indica que no confia-
ban enteramente en el sostenimiento 
del alza durante toda la campaña y 
ésto con tanta más razón, cuanto qué 
se sabe que no hallan pugnado con 
dificultades financieras que Ies obli-
gue á enagenar sus primeros frutos á 
cualquier precio. 
E l temor de cine no se sostuviera 
•el mercado, indujo á un cierto núme-
ro de productores á aceptar también 
los precios que. basándose en las co-
tizaciones de Nueva York, les ofre-
cían los exportadores y por lo tanto, 
se efectuaron en la costa regujsares 
operaciones de las cuales se dieron á 
conocer solamente las siguientes, á 
•entregar en Diciembre y Enero: 
Sn Matanzas 
18.000 sacos centrífugas, pol. 96, á. 
5.18 rs. arroba. 
28,000 sacos centrífugas, pol. 96. é 
5.16 rs. arroba. 
En Cárdenas 
8.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.118 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
8.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.16 rs. arroba. 
Pero noticias de baja recibidas á, 
mediados do semana desalentaron á 
los compradores que suspendieron, 
por completo lás operaciones corran-
do hoy el increado quieto y flojo de 
5% á 5-% rs. arroba, por centrífugas, 
pol. 95196. y do 8 á 8.1 ¡8 rs. arroba 
por azúcares do miel pol. 88|90. 
Precios promedios do los azúcares 
centrífligas, de polarización base 96, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las dist intas plazas de la Isla y pu-
blicadas en este periódico: 
Sepbre 190!) 5.4095 rs. arroba 
Scphre 1908 4. 7805 rs; arroba 
Octubre. . . . 1909 5.5198 rs. arraba 
I Octubre 1908 4.9660 rs. arroba 
Durante la. semana que terminó el 
80 de Octubre, no hubo entrada de 
azúcar, so exportaron 4,206 tonela-
das, incluyendo ías últimas partidas 
i oue quedaban en la Isla de a/úcaros 
de la propiedad de los refinadoiés nor-
te-americanos y quedaron existentes 
Isolamente 2,875 toneladas, cantidad 
que difícilmente alcanzará para cu-
brir las necesidades del consumo lo-
cal hasta linos do año. 
l i a seguido lloviendo de una mane-
ra irregular durante la semana qü» 
¡acaba de transcurrir, pues mientras 
¡lo ha hecho de una manera muy co-
I piosa en vanas comarcas de ¡as pro-
jvincias de Santa Clara, Camagüey y 
j Santiago de Coba, en las que lian ocu-
rrido varias nuevas inundaciones, en 
Mas demás provincias ha llovido muy 
poco ó nada. 
Ha sido de todo punto imposible 
¡ reanudar hasta ahora las labores agrír 
¡ i/olas en las comarcas que fueron 
inundadas on las provincias antes 
i nombradas y hay lugares en que él 
¡exceso de humedad ha causado ya al-
1 gún daño á la caña, pues además d j 
la que se da ya por irremisiblemente 
[perdida en Remedios y comarcas ad-
yacentes, dícosc que á cons cuencia 
de ,í\ falta do isi^tencía j$ti debido 
j tiempo, el rendimiento en varias par-
| tes no será tan grande como so espe-
raba Kace dos meses'. 
Pero, esto no obstante, el aspeeti 
general de los campos sigue muy sa-
tisfactorio, la caña madura rápidamen -
te y en buenas condiciones en todo él 
Iresto de la Isla, por lo que se espora 
j que la zafra sea excepcionalaientc 
! grande el año entrante. 
Miel de Purga.— No sabemos que 
se haya efectuado operación recieme 
alguna con este producto, cuyos pre-
cios siguen rigiendo nominales. 
¡ Tabaco.—El mercado ha seguido 
I activo y se han efectuado regulares 
¡ operaciones á precios muy sostenidos 
¡ por las clases corrientes y con alza, 
por las más aparentes, tanto para la 
exportación como la elaboración loca!, 
las (pie cada día escasean más, por 
lo que es de suponer que las últ imas 
partidas que queden disponibles ob-
tendrán precios mucho más elevados 
qiux los que rigen en la actualidad. 
Debido á la reserva que se ha segui-
do guardando respecto á los precies 
pagados en las ventas que se hicieron 
últ imamente, nos vemos obligados á 
repetir nominalmente nuestras ante-
riores cotizaciones, cómo sigue: 
\ uelta Abajo—de $48 á $68 uuintal 
c 
E S L A F A ¥ ® i l S T A D E L P ü B L I O S 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de €ER-
V E Z A eu el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 í ) , 4 6 ! > l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 . 3 4 S „ 
Y las demás fábricas 47^5,1 wt „ 
ó n o e s 
SERVICIO.DIRECTO POR L \ 
H a m b u r c j Á m s r i k a L i n i e 
Un servicio rearnlar mensual entra 
lí3I!>ílO y Mílí}aIIn cor lo) vapo-
res rá pie os de dcha compañía. 
Salidas ios días 4 da cada mes, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Una srtlida ñ ;a mensual para la Ha-
bana y demás puerros de ia costa, cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Agentes 
EDMUNDO COÍJTO y Ca.. E I L B i O . 
Cable: (JO UTO. 
A n t e s d e c o m p r a r m i i g i i M o t r a m á q m m i d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A , 
Unico affeuíe eu Cuba: Chas. Blasco, O'KeiUy (í. Tel . UUJ. 
• i i 
1N, 
Í,S Mzo v 5469 
Const r í icc iones , contratas y obras 
A r q u i t e c t ó n i c a s <le todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 ( e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) , — T e l é f o n o 7 2 1 
C. ;;i5u 1N. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . Ediddn de la m a ñ a a . - NTovi«mbre 7 á* 1909. 
por clases regulares á buenas y de 
$68 á $80 ídem por lotes limpios y 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.— Caperos y tripas, esc;,-
sean y se pideai por dichas clases pre-
[cios irregulares y muy elevados. 
Remedios.— l ío j a de $8 á $10 quiu-
¿tal; terceras, $13 á $15 quintal; 868-
ftas lijeras, de $32 á $37 Idem; segun-
das capaduras, de $38 á $45 ídem y 
primeras capaduras, de $48 k $57 id. 
Oola.-^de $10 á $12 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Sigue notán-
dose escasa actividad en la mayor par-
te de las fábricas do tabaco, siendo 
algo más animado el movimkiito eii 
las de cigarros debido á la regular 
demanda que continúa prevalecien-
do por sus productos. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regularen 
cantidades para varios mercados ex-
tra nj pros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de " E l Infierno," "Vizcaya ," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 cenlavos l i t ro el de 79° y á 5 cts. 
ídem e] de 59° sin envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $22 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase £ ína tu ra l " se mantiene regular-
as) como por el "desnaturalizado." 
qué se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
los precios rigen boy muy sostenidos 
como sigue: Clase Natural. "Vizca-
fya," " E l Infierno" y Cárdenas á ü 
cts. el l i t r o : el desnaturalizado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 litros, 
sin envase y el " O t t o " clase especial 
para motores, á 7 cts. l i t ro, sin en 
va se 
Cera.—Con motivo de seguir escás.i 
la amarilla para la exportación, nó-
tase regular demanda, cerrando sos-
tenidos sus precios de $28.1 ¡2 á 29 
quintal, la de primera. Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
t inúan nominales. 
Miel de Abejas.—Sjgup escasa y sus 
precios rigen sosteni-dos de 45 á 46 
Centavos galón, con envase, para la 
exportación. 
Puerto de la Habam 
MANIFIESTO? 
^ l ERG A DO F I N ANCT ñRO 
Y DE VALORES 
Cambios.—El mercado abrió con 
poca demanda y flojedad en los tipos, 
la que culminó más adelante en una 
b-jn en las cotizaciones de todas las 
divisas, cerrando hoy la plaza quie-
ta v con tipos poco sostenidos. 
Acciones y Valores.—A pesar de la 
búéna domanda que prevalece, se hi-
cieron poca-s operaciones debido al re 
traimiento de los tenedores de papel 
que lo ofrecieron á la venta con mu-
cha parsimonia, cerrando boy el mer-
cado algo más activo y muy firme. 
Plata española. —Ha fluctuado 
d i i m i ' o h semana entre !).") 5i8 y 95.8¡4 
por ciento y cierra hoy á los mismos 
tipos. 
Metálico.—El movimiento babido 




ím Dorhn o o a'> te rior-
mente $ 5.12̂ .520 
Fn «einmia 
$ 159,670 
Tota! hasta el 5 
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mente f SI,000 
En ln semana 
Total hasta el ñ d» 
Novie-ubre 
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E L BAVAK1A 
Según cablegrama recibido por sus 
.consignatarios Sres. ITeilbut & Rasch. 
Ídicho vapor llegará á este puerto pro-cedente de Hamburgo, Amberes. V i -
^ o y Cádiz, de donde salió el día 4 
del actual, sobre el día lí) del corrien-
te y saldrá el día 20 para Puerto Mé-
jico. Veracruz y Tampioo. E l referido 
vapor trae para este puerto 50 pasaje-
ros. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
7— Allemannia, Tampica y Veracrui 
, " 8—Mérida, New York. . 
8— México, Veracruz y Progreso. 
i " 8—Chalmettc. New Orleans. 
8— Marima, Londres y escalas. 
9— Alster, Hamburgo. 
" 10—Saratoga, New York. | 
10— Karen, BosBton y escalas. 
" 14—La Champagrne, Veracruz. 
* 14—Progreso, Qalveaton. 
M 1G—fiperanza, New York. 
** 16—Alont'rey. Ycracniz y Progreso. 
" M—Martín Saenz, New Orleana. 
16— Manuel Calvo. C'Uiz y escalas. 
" 17—Havana. New York. 
17— Klojaho, Liverpool y escalas. 
1.7—K. Cecllle, Tamplco y Veracruz. 
" 1S—Regina, Amberes y escalas. 
19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 20—Honduras, Havre y escala. 
22— Gracia, Liverpool. 
" 22—Morro Castle, New York. 
23— Brasileño, Barcelona y escalas. 
24— Saint Laurent, Havre y escalas. 
SALDRAN 
Noviembre. 
T—Allemannia. Vigo y escalas. 
8—Mérlda, Progreso y Veracruz. 
" 9—México, New York. 
10— Marima, Puerto México y escalas 
11— Chalmette, New Orieans. 
" 13—Saratoga, New York, 
^ " 14—Karen, Boston. 
NOVIEMBRE 8: 
4-94 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado k G. Law-
ton Childs y comp 
DE TAMPA 
A. Armand: 500 Ocajas huevos. 
L. E. Gwlnn: 4,648 atados cortes y 1 
bulto efectos 
Southern Expresa y comp.; Si bultos efec-
tos. 
4 9 5 
Vapor noruego Galveston procedente de 
Galveston consignado á. Lykes y hermano. 
(Para la Habana) 
Galbán y cp.: 425 sacos harina y 
26 cajas toclneta. 
R. Suárez y cp.: 334 sacos harina. 
Barraqué y cp.: 744 Id' id . 
W. M. Croft: 503 id Id. 
t i . V. Rlvas: 250 sacos id . 
Hít. Nazábal: 35 tercerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 50 id y 24 ca-
jas i d . 
F. Pita: 2 5 tercerolas id y2ó cajas 
salchichas. 
Qnesada y cp.: 60 tercerolas manteca 
E. Hernández: 60 id id y 100 cajas 
salchichas. 
Fernílnó.ez. Garcia y cp. : 100 id id y 
100 tercerolas manteca. 
Salceda hno. y cp.: 25 id i d . 
M . Sobrino: 85 id id . 
Armour Co.: 315 cajas manteca. 
González y Suárez: 25 id salchichas. 
B. Fernández y cp.: 50 id id . 
Mestre y López: 25 id t i , 
Alonso, Menénaez y cp.: 100 id id , 
J. Alvarez R. : 50 id id . 
Garin, Sánchez y cp.: 50 id i d . 
Muñiz y cp.: 50 id id . 
Bergasa y Timiraos: 25 id id'. 
Piñán y Ezquerro: 75 id í;l. 
Costa, Fernández y cp.: 23 id man-
teca . 
V. Prieto: 14-0 tercerolas grasa. 
Orden: 50 sacos harina. 
4 9 6 
Vnpor alemán Heildelberg procedente de 
Bremen y escalas consignado á Schwab y 
Tillmann. 
DE BREMBN 
(Para lf> Habana) 
Consignatarios: 125 sacos arroz y 7 
bultos efectos. 
Landeras. Galle y cp.: 250 sacos arroz 
Echevarri y Lezama: 1200 sacos arroz 
y 100 id frijoles. 
Domenech y Artau: 1000 garrafones 
vacios. 
Recalt y Laurrieta: 2 5 barriles cer-
veza y 1 caja efectos. 
Havana Brewery: 185 id malta. 
Ocariz y hnos.: 24 4 fardos papel. 
R. Torregrosa, Burguet y cp..: 100 
ca jas mantequilla. , „ „ , , 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 106 bul-
tos drogas. 
M. Johnson: 30 id id . 
F. Taquechel: 11 i i id . 
Majó y Colomer: 5 id Id. 
B. Larrazábal: 3 id id . 
Pita y hnos.: 100 sacos habas. 
Qnesada y en. : 99 id Id. 
González y Suárez: 100 id id . 
Fernández, García y cp.: 50 id id y 
250 sacos arroz. 
Alonso, Menéndez y cp.^lOO id habaa 
Piñán y Ezquerro: 100 id ídi 
García, hno. y cp.: 5 00 sacos arroz. 
Garín. Sánchez y cp.: 200 id id . 
B. Parceló y cp.: 49 0 id id . 
.T. M. Mantecón: 16 cajas dulces. 
H . Upmann y cp.: 1 id efectos, 
p . D. Pool: 1 id íd. 
.1. M. Otaolaurruchi: 4 id íd. 
.T. Fernández y cp.: 19 id id . 
Sarieero y op. : 6 íd id. 
G. Pedroarias: 7 id id . 
Fernández y cp. : 4 id írt. 
Morris, H . y cp|: 3 íd id . 
.1. Ruiz y cp.: 1 íd íd. 
V. Zabala: 5 id i 3. 
.T. Alvarez M . : 6 íd íd. 
Rafael Alfonso y cp.: 174 bultos íd. 
Raldor y Fernández: 5 íd íd. 
C. Ron: 4 íd Id. 
Suárez, Solana y cp.: 7 íd id . 
Sánchez y Mosteiro: 10 íd 13. 
Martínez. Castro y cp. : 6 id íd. 
Amado Pérez y cp. : 6 íd id . 
P, Alvarez: 10 id íd. 
Incera y cp.: 7 id íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 4 id i d . 
Pomar y Garcia: 2 id íd. 
Viadero y Velasco: 6 íd íd', 
Méndez y Gómez: 3 íd id . 
Nueva Fábrica de Hielo: S id íd. 
M. Ruiz Barrete: 27 id id . 
.T. Dopico: 33 íd íd. 
Trespalacios y Noriega: 50 íd i d . 
C. Diego: 13 id íd. 
Hnos Ajuria: 5 íd íd. 
V. Soler G . : 1 íd íd. 
J. Rodríguez y cp.: 1 id íd. 
Molla y hno.: 9 id i l . 
L . .Tuñck: 2 íd Id. 
Viuda de Rabell: 14 íd íd. 
Boning Co.: 33 íd íd. 
García v hno.: 2 íd íd. 
R . g. Gutmann: 16 íd íd. 
M. Haarstich: 2 cajas conservas. 
Flores y Raspand: 3 íd efectos. 
Crusellas, hno. y cp.: 28 id íd. 
Alvarez y cp. : 2 íd íd. 
Suárez y hno.: 3 íd id . 
Sánchez y hno. A . : 1 íd íd. 
G. Cañizo G. : 10 íd íd. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 6 id íd . 
A. Salas: 2 id íd. 
Pumaricga, García y cp.: 13 Id Id. 
Franco, Rey y cp. : 1 íd íd . 
Pernas y cp. : 15 íd íd. z -
La Tropical: 4 id id . 
García y Porto: 2 id íd. 
Humara y cp. : 8 íd id . 
R. Fernández G. : 2 íd íd. 
F . Sabio y cp. : 3 id id . 
H . Crews Co. : 5 íd Id. 
Argudín, Gonzjlez y cp.: 6 íd íd. 
J . Cores: 11 íd íd. 
.T. Batallan: 11 íd íd. 
A. Tbern y hno.: 4 íd íd. 
Pomar y Graiíio: 10 id íd. 
Revira y Cabezas: 1 íd íd. 
N . Rodríguez: 2 íd id. 
Mano y cp.: 2 íd íd. 
J. Revoredo: 13 íd íd. 
R. Benitez é hijos: 4 íd íd. 
García Ostolaza M . : 8 íd íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 9 id id . 
Moré y Sobrinos: 1 id id . 
P. Tihista: 1 id Id. 
Riveiro, Menéndez y cp. : 10 íd íd. 
González, Garcia y cp.: 2 id id . 
M . Fernández y cp.: 12 id íd. 
Fernández, Castro ycp.: 3 id íd. 
A. Estrugo: 21 íd id . 
M . Martínez: 14 íd id . 
Vega y Blanco: 9 Id id . 
C. Euler: 5 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 37 í i íd. 
Yan C. Co. : 3 íd íd. 
Alonso, Busto y cp.: 8 id íd. 
Prieto y hno.: 16 íd íd. 
M. Carmena y cp.: 2 id id . 
C. Fernández: 5 id id. 
Compañía de Litografías: 5 íd íd. 
Cobo y Baaoa: 1 id tejidos. 
Prieto. González y cp. : 3 id íd. 
F. González y R. Marlbona: 1 id íd. 
Pérez y Gómez: 2 id íd. 
Soto, Fernánaez y^cp.: 1 id íd. 
Huerta, Cifumites y ep.: g íd í l . 
González, Menéndez y cp. : 4 íd Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.4 3 id íd. 
Taboas y Vila: 12 íd ferretería. 
Viuda de Arriba, Aja y cp.: 13 id íd. 
Capestany y Oaray: 40 id id . 
Cas-telelro y Vizoso: 59 í i id . 
Marina y cp.: 24 id id . 
E. Garcia Capote: 8 íd Id. 
Aspuru y cp.: 4 id Id. 
Orden: 397 id Id efectos y maquina-
ria, 16 sacos frijoles. 1000 galones ya-
cíos, 50 barriles harina de maíz, 526 
barriles yeso y 4932 sacos arroz. 
4 9 7 
Goleta americana Harrlson T Reacham 
procedente de Gulfport (Mlss) consignada 
a Cuban Lumber Coal and Co 
A la misma: 14.001 pie/.as madera. 




Obregón y Arias: 2 tercerolas jamo-
nes, 5 cajas tocineta y 250 sacos sal. 
Cuban Am. Sugar Co.: 9 bultos ma-
quinarla. 
M. Soriano: 3 cajas efectos. 
Valle y Vallín: 25 tercerolas mante-
ca, 7 cajas tocineta y 250 sacos maíz. 
Menéndez. Echevarría y cp.: 250 Id 
id y 20 cajas tocineta. 
Suárez y op.: 5 íd id, 2 tercerolas 
jamones y 250 sacos maíz. 
Busto y Suárez: 250 íd id y 3 terce-
rolas jamones. 
Menéndez, Garriga ycp.: 5 cajas toci-
neta y 5 tercerolas jamones. 
Iglesias, Díaz y cp.: 409 piezas ma-
dera. 
Gutiérrez y Valliran: 1 caja efectos. 
Bermúdez y Revuelta: 15 bultos ferre-
tería . 
Orden: 300 sacos harina. 




Londres 3 dlv- . 
Londres 60 a|v. , 
París 3. djv. . . 
Alemania 3d|v. . 
" 60 djv. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. 
Estmna s¡. plaza 
cantidad- . . . 
Descuento papel 














19% p|0. P. 
19% p|0. P. 
5̂ 4 PÍO P. 
3% Pjb. P. 
3 p|0.P. 
9 p|0. P. 
3 p¡0. P. 
10 pJO. P. 
Vend 
9 ^ p'O. P. 
95% p|0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, poiarl-
eación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4-3|16 rls. 
Envases á razón de 50 centavo». 
Sreg. Notarios de turno: rara Cambio» 
José de Montemar, para azúcares Joaquín 
Oumá; para Valores Francisco Díaz. 
Habana 6 de Noviembre 1909.—El Síndi-
r-o Prenid^ntí» Federico Mejer. 
COTIZACÍO» 0FICI4L 
Z>B LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española cantra oro español 95% 
á 95% 




l'oudos públicos. • 
Valor PjO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . - . 111 116 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . - 10 4 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . - . 117 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias P. C. Cienfuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id, segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
íd. primera Gibara á 
Holguin- 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 11S% 120 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana. . . . . . . 110 113 
Bonos Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . ' N 
Bonos de la República 
d" Cuba omitido?, en 
1896 á 1897- . - . 1 08 sin 
wono.s segunda Hipoteca 
Tho Matanzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . , N. 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga. . . . . 125 128 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
do Gas y Electricidad 90% 92 
ACCIONES 
ríanco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción) . 92% 92% 
Ilanco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba l i o 120 
Ha neo de Cuba. . . . js], 
Oompañia de Ferrocarri-
lee Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. - - $0% 9 6 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rri l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
P r e f e r i d a s N . 
Idem. !d. (comunes . . N. 
^erroearrll de Gibara á 
Holguin N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 82% 83 
Dique do ta Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
íd. id- id . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N, 
Compañía Havana Elec-
tric Bailway Co. (pre-
ferentes. w «. fc,,*'^ 97% 9SiA 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spírltus. . . . N. 
Habana 6 de Noviembre de 1 909. 
87 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D p w t a i n e i i í o Je Admoii.je Impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1909 A 1910 
So haro saber A loa Contribuyentes por el 
concepto antes expresado que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al I 
mismo quedara abierto desde el día 9 de 
Noviembre al S de Diciembre prAxlmo en los 
bajos de la Casa de la Administración Mkinl 
clpal, por Mercaderes, todos los días hábiles \ 
de 10 a. m. & 8 p. m., menos los sábados que i 
será de 10 a. m. á 1 y media p. m., aper-
cibidos que ni dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en el re-
cargo de 10 por 100 y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en la Ley 
de impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correapon-
dientes á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación, ó por rectifica-
ciones do rentas, ó por otras causas y exiya 
resolución se les haya notificado á los inte-
resados por ese Organismo después del día 
en que se abrió al cobro el trimestre ante-
rior á fste. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el I 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
callee sean de la A. á la M.. y los barrios | 
apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
y Luyanó, se encuientran en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carricarte, y los do la N. 
á la Z. y barrios de Arroyo Naranjo, Casa 
Blanca, .fesús del Monte, Puentes Grandes, 
Regla y Vedado, en la del Sr. José A. Villa-
verde, á donde deben solicitarlo para su 
abono. 
También se hace saber á los señolrs Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Ur-
banas y Rústicas la obligación en que están 
de declarar en los períodos señalados en el 
artículo 23 de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta do las ci-
tadas fincas, y cuyo artículo dice lo siguien-
te: 
Artículo 23. — En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser decla-
rada al Alcalde Municipal ó del barrio res-
pectivo, por el propietario de Fincas Rústi-
cas 6 Urbanas, ó por sus representantes, 
cualquiera variación que hubiere ocurrido 
respecto de la renta ftltimamente fijada. 
Tgual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rifis A quien se le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
c'ice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas 6, presentar decla-
raciones de fincas, que no lo hicieren, y las 
que según el artículo 3̂  deban testificar en 
los casos que allí se mencionan que no com-
píirezcan 6 que compareciendo se nieguen 
á testificar, y las que impidan el reconoci-
miento que en dicho articulo se expresa, in 
currlrán en la multa de DIEZ A CINCUEN-
TA I ESOS por cada ve% y por cada caso. 
En caso de ocultación, á más de la multa 
so jiagará, el impuesto vencido y no satisfe-
cho. 
Habana, 3 de Noviembre de 1909. 
JULIO DE CAÍTDENAS. 
Alcalde Municipal. 
C. 3528 6-7 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO DE COBRANZA 
VENTA DE LECHE SOBRE LOMO DE 
BESTIA. 
Primer Sementrc de l»Ot) A 1»10. 
Restablecido por acuerdo del Apunta-
miento, en sesión de 13 del mes próximo pa-
sado, el epígrafe "Ventar de leche sobre lo-
mo de bestias" se hace saber & los contri-
buyentes por el concepto expresado que 
pueden acudir á satisfacer sus respectivas 
cuotas k las Oficinas Racaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábiles, desdo el 5 
de los corrientes al fl del entrante mes. du-
rante las horas comprendidas entre 10.a. 
m. á. 3 p. m. á excepción de los sábados que 
la recaudación estará abierta de 10 á 1. 
apercibidos de que transmirrido el citado 
plazo no satisfacen el impuesto que les 
autoriza para el ejercicio de la industria, 
se aplicara & los contraventores las penas 
procedentes conforme & la Ley. 
Se hace saber, así mismo, que dado el 
corto plazo que falta para la terminación 
del actual semestre, quedan exceptos duran- 1 
te él. íe la obligación de llevar chapa, bas-
tando al efecto de comprobación el recibo 
que Justifique el pago, el que deben llevar 
siempre consigo. 
Habana, Noviembre 4 de 1909. 
(f.) Julio de Cfirdenn». 
C. 3512 lt-5-4d-6 
DFL 
SKCRETARIA 
No habiendo podido celebrarse en i 
cho de) 31 de Octubre, las Juntas' o no' 
Ordinaria del tercer trimestre y líi'pvtneral 
diñarla, convocadas para esa fecha n;raor~ 
rstar reunido á la hora que sofiala ói V10 
glamento para abrir la Sesión, M RE-
reglamcntarlo de asociados, se convor-, ro 
vamente para la noche del domlniro «•Ufi' 
del mes actual, á, las siete y media en n * 
to en que darán comienzo las Sesione- n" 
SECRIRTARIA 
DE LA 
A P M I N I S T R ü C I O N M U N I C I P I l 
Solicitado de esta Alcaldía por los ve-
cinos de la calle de Amistad entre Animas 
y Virtudes la ampliación del paradero de 
carruajes establecido en dicha calle entre 
Virtudes y Concordia, el Sr. Alcalde Munici-
pal ha tenido á bi'-'n disponer se haga pú-
blica dicha pretensión á fin de que los 
que se consideren perjudicados, ocurran 
dentro del plazo del Tercer día á hacer sus 
reclamaciones. 
Habana. Octubre 30 de 1909. 
P. 6, de la IMn/.a. 
Secretario de la Administración Municipal 
C. 3510 3-5 
REPUBLICA DE CUBA. —GUARDIA RU-
RAL — Regimiento número 1. — Venta 
de caballos en pública subasta. — Oficina 
del Capitán Cuartel Maestre y Comisario 
del Regimiento númro 1. — A las 9 de la 
mañana de los días 8. 10 y 12 de Noviembre 
de RiOP. se venderán en pública subasta, 
varios caballos de la Guardia Rural, en los 
lugares siguientes: Día 8 en el Cuartel d<? 
Dragones, Habana: Día. 10 en el Campamento 
C'olumbln. Marianao; Día 12 en el Castillo 
de Ataréo, Habana. — Campamento de Co-
lumbla 2t de Octubre de 1309. — Pedro 
Mntilo, Capitán Cuartel Maestre y Comisa-
rio. Regimiento número 1. 
C 347-< 6-2 
Regirán los mismos requisitos seftaiflj 
ira las sesiones no verificadas. ^«uos 
Lo que de orden del Sr. Presidnte h-
público por este medio, para conocim It?0 
de los sr foros asociados. "'tnto 




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Anuncio. — CONSTRUCCION DE UN PUEN-
TE Y DOS ALCANTARILLAS SOBRK EL 
RIO "ZAZA- EN EL CAMINO DE SANCTT 
SPIRITUS AL JIBARO. — JEFATURA DE 
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE 
SANTA CLARA. — Eduardo Machado núme-
ro 29. — Santa Clara, Octubre 30 de 1S99.— 
Hasta las dos de la tarde del día 30 de No-
viembre d-í 1909. se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un puente y dos alcantari-
llas sobre el río "ZAZA" en el Camino de 
Sancti Spírltus al Jíbaro, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten informes é impre-
sos en esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral. Arsenal, Habana. — Luis F. Ramos. In-
geniero Jefe. 
C. 3S7S 30-31 
De orden de] Sr. Presidente y con arreKin 
á lo que previenen los Kstatutos sociale^ 
se cita por este medio para la Junta Gene 
ral ordinaria, continuación de la comenzada 
en el día 31 del mes de Octubre próximo pa 
sado. que tendrá efecto el domingo 7 ñJ\ 
actual, en el local social, cito en Tenienti 
Rey. 71, á las 2 p. m. e,Ue 
Lo nue se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso Sexto del artículo 
Octavo del Reglamento General. 
Se hace saber, al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al tercer trimestre 
del año en curso está en la Secretarla Ge-
neral á disposición de todos aquellos aso-
ciados que deseen examinarlo. 
Habana, 1 de Noviembre de 1909. 
El vocal Secretario Intci íno 
Domingo Ro»;!.--!!!. 
C. 34S0 2t-l-6d-2 
COMPAÑIA DE SEGUROS M n T ü t t 5 
CONTKA INCENDIOS 
I s l a M i a en ía flam e l a í i D i 
U» LA UNICA NACHO Tí Ai. 
¿ F o s o J k , . • T ' a . t o e L i r e s 
CORREDOR DE VALORES 
O P B I S O 3 9 H A B A N A T E L E F O U O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualauíer orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta c©mo para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 iuformes de la Bolsa do New York son eavíadas 
oontinuamento por los Sres. Post & Ela^g, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New Y'ork. 
OfYece las mejores referencia* han car Las taato locales 
« 4812 como extmnicras. 312-19 1> 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
JíECCION UE VAIXmES EN COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
• tros valores en e»te Banca, el cual se 
encargará de cobrar loe cupones, divi-
dendos é Intereses corra^poiidlentee, re-
mitiendo su producto & cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
y lleva 54 afios de existencia 
y de operaciones contiuuai 
C A P I T A L rcopon 
S 49.853,795-09 
SINIESTROS paga-
dos hasta la lecha.S 1,658.373"59 
Asagurh. co..«as a* canten* y azotea» con 
pisos de mármol 6 niosaico. sin mader» j 
ocupadas por familia. », 17 y medio centavot 
oro espafiol por ciento «nutl. 
Asesrura cas-as de mampo^terla. s'n made-
ra. ocupada» por {nmilias. 4 25 centavos ore 
espaftoi por ciento anual. 
Aseg-ur* cat-as de mamposterla exterior-
mente, con tablquerl* interior de matnpo»-
• ?rfa y IOK piso todo» de maflera, altos y t>a. 
Jos, y ocupado» por familia A 3? y naedta 
cantavos oro español por ciento anual. 
CaKas de mampostería. cubiertas de to.1a» 
asbestos, con pisos altos y bajos y t»-
bic!'.:ería de madera, 4 4C centavos por ciento 
anua!. 
Casxa de maanra. cubiertas con tejss 
pizarra, wi'ytal 6 asbestos y aúneme ro ten-
pan les pieos de madera, habitadas sola-
mente por familias. *. 47 v medio centavo! 
oro espafiol por ciento anual. 
Cssas de tablas con teenos de tejas de lo 
misjno. habitadas so'am^rte por familia. í 
6£ centavos oro esnaftol por ciento anual. 
Los edificio? de madera que tengan «sta-
biecimlenios. como bodesras, café: etc.; pa-
SrarAn In mÍBTrio oue éntos. en decir si 1» 
hodspa ostA en escala 12. que papa H.iO por 
ciento oro español anual, el edificio papp.rft 
lo mismo, y «st euceslvamente estanco •» 
otras escalas; pasando siempre tanto por al 
continente como per el contenido. 
Ofleicas: en «a projtto edlflrüo. EilTEDIÍ 
no 84. 
Habana. Octubre 31 de 3009. 
C. 3461 IX. 
E L 
Corres poQsal da! Banco de 
L o n d r e s y iMexico ea la Repd-
b l i ca de Cnha, 
Cons t rucc ioues . 
Dotes * 
Inversicmo^ 
F a c i l i t a » cant idades soore b i -
potecas v valoras c o t i z a b l d í . 
O F I C I N A C E N T . U L ; 
T E 1 E F 0 N G 6 
C. 341!) I X 
B A N C O » E L A 
« ARLOS DE ZAliDO, 
Preside;, e. 
lAS MIRO. 
yiíGl'KJi G. MKNDOZA. 
MARCOS CARVAJAL. 
sKBASTÍAX GKLARERT. 
CARLOS I . PARRAOiA, 
Secretario. 
G A L L E D E 
c «021 
'Ti te. 
JOSE 1. DE LA CAMARA. 
Vice-Pr: 
SARAS E. 1>E ALVARK. 
FEDERICO 1)K ZALDO. 
JOSE GARCIA TCÑON. 
LEANDRO VALDES. 
J. C. MARTINEZ Y JORX S. DLRLAND, 
Sub-Gerentes. 
alt 
C O M P A N f A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A Í T C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Perlm í ióme? > l > u i - - VIC«|»I*P<Í leiir-a: *f\i*é hfps t I t >lngrue< 
Directores: W. A. Merchstnc - J o s é M u n n r i u - \».n>lt»> Or^icr-t. 
Administrador: M. L. Calvet - Sftcretiru» y (' » i n l o r ; tí l u i r lo IMIUofi* 
betr.ulo Consultor: Vidal Morxle^. 
Fiauxas de tod i clase y p >r tn MIIC IH pniri M . especialttt^nfce 
lianzas pam asu IIKM civiles y cruíiVii i l e í í>Ar* c >n.;tMtisr. M , par . i Aduana, 
limcionarioí públ icos (Hay as™nson>v) Telófono 3022 
C. 3434 IX. 
Pirectoros gerentes; 
ARTIJKO T O M E U 
OLIVERFO T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Feroandez Junquera Co. 
Conseio de Dirección-
J A V T E K I>K V A U U N A 
Hacendado v comerciando r)a,n:i'i9?o. 
í )VAS B I L B A O 
Propietario y hacíndidi. 
Dr. JSKHFQjp K H O K S T M AJí.^í 
Aboyado y propie jurív 
Departamento de Ccrtí t icadas ' B©ilimiV>lt»H de $¿<3i y 31 > L l ) 
cuota mensual de 25 ctw., óf> cts. y Un peso. 
A are «cía jreneral cu la Habau i : C'ih i t » >, <»?it.r j >ln "Al! * v 4 »U 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s -
C. 8429 US 
Kl Miércoles. 10 del corriente, á la una del» 
tarde, fe rematará, en el portal de la Cate-
dral, por cuenta de quien corresponda, un 
muestrario compuesto de 70 sombreros 




Hospital de Ntra. Sra, í e las Mercedes 
H A B A N A 
D I R E C C I O N 
Encontrándose vacante una plaza de Mt' 
dico interno de este Hospital dotada con e 
haber mensual de $4.0.00, durante los Pr' 
meros seis meses y cincuenta (ll)rau ĉ1 ofo 
seis restantes, hasta el SO de Junio de 
tasa v comida, con obligación de •'•ivT11 
el Hospital, se convocan aspirantes Pd̂ (¡ 
cubrirla. Las solicitudes documentadas i _ 
admiten hasta el día diez del actual, ber» 
preferidos los que tengan menos t'.enu' 
de eraduados. , „ 
Tír. K. *úñet:'.e 
T/ívécíov del Hospital de Nuestra Señora 
las Mercedes. , c 
C. 3619 
R a r a ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
Cotncrclante comisionista. Corresponsal 
Banco Nacional de Cuba. Real número 
Apartado 14. Jovelianos, Cuba. 
8€31 312-20^» 
S I S i l Ü 
L a s a l q u i l a m o s e n nues t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todfrt 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s . Par* 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cUS' 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í ¡ a n -
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g a * 
r a m i m . 1-
J í ^ l í p m a n n d C o » 
(BANQUEROS; 
¡ese 
D I A R I O DE L A MARIN.A. • H .li-lón d.- ^ f i a e , ->To^iembre 7 dr 1900. 3 
Los sports tienen inmensas ventajas, 
pues eontribuyen grandemetite al des-
arrollo y embellecimiento del in liviano 
humano, moralizan á la juventud, des-
piertan en los corazones la alegría d¡e 
hín pedido billetes de acceso al local. 
Muchas personas ele alio relieve f i -
ffiiíaban ratee los 25j000 curiosos. 
La ftmc'líédumbtc alegaba que quería 
ver a; la Steinheil como actriz criminal 
de primer orden. . . . 
¡ Donde les ha sftlido una competido-
ra á Sarah y á Réjane! 
Para que las malas intenciones dejen vivir, distraen de las (amargas pieocu- i 
paciones v causan la satisfacción ino- (le ™ ^ ™ cubl'ir}as eoü d 
cente y adorable .le las cosas sencillas. ^ ^rte ó de la ciencia. 
Pero los sports tienen su l ímite; los E1 F b l i t * ™ ^u'ndo estudl;1r 
ivilizaci:')!! conlem-' ('n Ia «teinheil ni su psicología n i na-
donde comienza la 
sports, fruto de 
poránea. acaban 
barbarie. 
•Cuando un médico ve á un cliente 
joven, debilitado, empalidecido, y no le 
encuentra lesión alguna, ordénale en j 
seguida que haga ejercicios, que se de- ¡ 
dique á los sports. 
Si los sports fueran más mortales j 
que la anemia, el médico no los reco-
mendaría á su cliente. 
Pero en todo hay sus exageraciones, ¡ 
sus estupideces y hasta sus enormida- j 
des. 
¿•Como no haberlas en Icis sports? ! 
Los yanquis, ilustres maestros en el ¡ 
arte de fe-' 
los primei 
reza y crueldad. 
Las universidades norteamericanas, 
modelos hoy de cultura cornoral. pro-
meten convertirse en hospitales y cé-
menterios. 
Ha pocos días el cadete Byrne. de 
la academia militar de West Point, mu-
rió' reventado en un juego de foot-hall 
cont ra el oh ron de Harvard. 
horrioie 
| da : ha querido conocer y contemplar 
! á la cocota infame, á la ex-amante de 
i ¡VI, Faure, á la hembra aborrecible 
| que jamás tuvo escrúpulos, á la bestia 
i femenina que paree" escapada de mía 
página dé Bai bey 1)'Aurc vi l ly. á la 
| autora de. dos crímenes odiosos y ne-
fandos, á 
Ello equivale á una derrota de 
Cook. 
Ahora bien: si los geógrafos dane-
ses, ante quienes el seguirlo de dichos 
exploradores ha presentado sus docu-
mentos, le consideran también descu-
bridor y le conceden otra medalla, será 
de ver. de rcir y esperar á un tercer 
descubridor en discordia. . . . 
D e s i s W a s h i n g t o n 
(Pava el DIARIO DE LA MAE1NA) 
2 de Noviembre. 
Las noticias de Chiba son bastante 
ni monds que ésto: el pueblo cubano 
pagp lo que come. Ib qué bebe, lo que 
Visté y lo que quema á precios casi 
prohibitivos. Un plan fle ingresos con 
tal base no es ni deinocrático ni cien-
tífb-o ni siquiera humano. 
Kse país es. al parecer, más prós-
pero que en t i nipo de Kspaña, por 
•ser mayor el volumen de los negocios 
l'ero ¿es más rico el pueblo? ¿Ha au 
mentado su capital propio.' Del ex-
tranjero ha ido mucho á emplearse 
en las dos grandes industrias y en las 
ferrovías; ha sido un bien, porque ha 
estimulado la producción : pero el in 
teres de es? capit al se exporta ; sólo 
queda en el país el dinero que se va 
Q nornai nm llevan 1 
ido loe incendiarios, y lo desacre- réclíó con qiís comen pescado f. -seo. y 
ditein, como desa.'re.litarón al partido verdinas fn-.-as. y con el mismo derc-
üioderado ciertoí; "h-nnbres de acción" | eho con qáe pas. an en coche, y \ .m al 
don i teatro, y coi ren en t r a n v í a . . . los do-del último período db gobierno 
Tomás Kstrada Palma. 
Ríás no nos extríifri ípie haya cpiic-
ües crean servir de ese. modo los inte-
i i -es d;'l partado conservador, cuando 
vén que su órgano en la prensa glo-
i di'-a á los mártires del anarquismo. 
Puede ser que los incendiarios de 
Abreus se llamen conservadores pol-
lo paréos que son en sus abusos: 
porque pudiendo prender fuego á to- loque 
do Abreus, se contentaron con algunas 
as ni- i 
buenas, por ' ' fuera ," "on the surfa-
ce;" que, por dentro, habría muchi-
que hablar: tan bu-ma le ha parecido 








• ¡as nances, i 
)rara en París, 
o ci\iizado. en 
dustrias secundarias, poseídas por re-
sidentes, cubanos ó'cuasi-eubanos, es-
to es, españoles-—.: quienes, como no 
pueden substraerse á la necesidad de 
, vivir, v, por lo tanto, de consumir, son 
\ ork, que pone, esa joven república ilüS que cos.tean ^ lujosos prvtsupneí{ 
tos. 
Lo que ahí existe, á pesar de la re-
nú bl i ca y de la democracia y d 
independencia, es una maquinaria 
De esto hablaba ayei 
hablaba—además de i 
veces eántados conven 
m ingos. 
Pórc/üe es lo que. ellos se dicen : 
—¡Abajo las clases privilegiadas,. . I 
Por algo.se progresa, sí señor. 
Y cómo nos encontramos ¿bien 6 
mal? Hay opiniones: según algunos 
muy mal y según otros muy bien; Xo 
falta quien evite esos extremos y se co-
en el medio justo. 
Xo suele contemporizar Kt Córner-
) con la situación actual: cada pulla 
I que le larga, se La larga con arco t i -
La Unión, y j rantísimo, á fin de que le cale bien 
nomore, n 
tú colmado 
la ^ í a i r a monstruosa que|como ejemplo á los Estados Límaos. 
con motivo de] anuncio de que el prc 
supuesto próximo será ahí de 25 mi 
llones y no de 'AO. coino el actual, 
Opina el ü/Suír'-' que, con esa rebaja 
i no van á reunir ¡de nn sexto en los gastos, , i l i t t l e t-u 
iú!)!lco cuando les1^a" enseña algo á su tutor. Sin du-
da, aquí, donde los gastos pasan di 
ochocientos millones, un eorte en ellot 
dv- rienío treinta lai-gos, no disgusta-
ría á los eontiibuyentes. 
Pero |o ine.ioi' que hay en las noti 
cíes ;•! i-,];, es une los eon^ervh-
dai tiíl] cniido. nn. 
producido Esta muerte bl 
lionda sensación en los Estados ruidos, 
y el gobierno federal piensa suprimir 
el foof hall en dicha academia y en la 
naval de Anuapolis. sin que ello obsté 
para suprimirlo también, ó humani-
zarlo por lo menos, en los centros de 
instrucción c iv i l ; lo cual ha de efec-
tuarse más adelante, si lo exigen las 
circunstancias, 
Pero los yanquis son sublimes i mien-
tras sienten y lloran el fallecimiento 
del cadete Byrne, tratan de consolarse 
preparando á Jeffries, el coloso blanco, 
y á Johnson, el coloso negro, para que 
se den trompadas feroces, en una lucha 
muy interesante, según la opinión de 
los mismos yanquis. . . . 
Ambos boxeadores se preparan 
como dos gallos finos. Sus admirado-
res han depositado apuestas fabulosas. 
Casi toda la nación se halla pendiente 
de los puños que han de pegarse con 
tanto rigor. Está aquello que arde; Üo-
Para consuelo de tantas miserias, ad-
miremos el triunfo del ilustre Farnian. 
que há batido todos los "records" de 
distancia y permanencia en el aire, con 
Un vuelo de 282 kilómetros, en 4 horas, 
t¡ minutos y 25 segundos. 
Vli oposición. S'e nos señale 
dj':e que no cambiarán de nombre ni 
de programa ni pedirán la refonmi ', 0 
de la (Constitución: se l imitarán á ha- !^ 
I JÍLico-administrativa. mantenida, 
exclusivamente por la clase pobre 
¡ra que los capitalistas extranjero 
I saquen á su dinero nn interés qu< 
lograrían en otra, parte; porque; si 
no fuese, no colocarían ese di 
jCnba. Tlepito que e:< un bien 
i empleen ahí ; hay nue acQgei 
jafecto y respetar y favorecer í 
i reses. Pero también hay qu 
echar cuentas y conciliar eso; 
ses con los de los' y> -udentcs.; 
i entre unos y otros iueomi) ;.í 





I • ' 
n o I 
to—de los mil i Adentro': pero El ComérciÓ no es La 
s comerciales, Discusión : no ha venido á la vida pe-
que íián inspirado ya tantos artículo 
y que no se vislumbran todavía-, 
-Hsce mucho tiempo que se viene I mo lo que ejecutan los zutanos: sabe 
escribiendo y hablando de la, necesidad decir las crudezas lo mismo á otros 
establece]- convenios comerciales en-1 anc 4 unos, y no se casa con ninguno 
riodística para encontrar excelente to-
do :1o que ejecutan los fulanos y pesi-







tre la nación cubana y otros estados 
que puedan ofrecer positivas ventajas 
á la.producción de esta isla. Pero to-
do cuanto se piensa queda en diserta-
ción vacía, y no se hace lo que la sen-
sai éz aconseja.'' 




cer campaña contra los altos presu- | ^ 
puestos, Xo es mucho ni es todo lo 
que ese país necesita ; pero, es algo y 








. : es 
uión 
por cjspana', un peno-
conferenciando con minis-
trohombres, con socieda-
, encauzando y moviend > 
i favor de un convenio co-
e dor E l aeroplano del 
niobró á maravilla 
La multitud, al 
alado por la : 
buló una ova 
Fai mau nc 
raudo turno eíitre las 25.000 personas 
que deseaban oir las declaraciones do 
la Steinheil ante el tribunal de justi-
cia. 
4-1 campaña está bien 
aranceles aduaneros, la 1 
mulada pagará más. pero 
ción será más barata; y 
lurante la pmebi . 
. l descender el hombr • 
iierza de su genio, le Uv 
ión. delirante, 
perdió su tiempo espe-
d í a ; es; o es, si 
i rente á los presupuestos liberales, se 
presentan unos presupuestos conser-
vadores razonables. Xo Ni una em-
presa desdeñable, sino importante: 
porque á un país se le puede mante-
ner en el atraso y condenarlo á la nn 
seria ó empujarlo hacia adelante, se-
gún sean, por su cantidad y su cali-
dad, los ingresos que se le saquen y 
el destino que se les dé. Supongo que 
los conservadores no han querido po-
a ¡os resi identí 
Liigeran 
'•u; za ; 
!a pro.lne 
ésto, tanto 
como á los 
Parman se alejó algunas horas de la j 11er en su programa la reforma políti- .más se 
con vi en 
ausentes. 
En pocos años, por grados se pueden 
ir transformando los araneelns hasta 
llegar á un punto en que los más altos 
derechos de importación no pasen dei 
2 ó del 3 por 100 "ad A'alorem;" y. 
entretanto, se puede i r mejorando la 
estadística para la t r ibutación direc-
ta y formando el catastro. Este no 
es,una obra tan lenta y diíicultosa co-
no se cree : lo será, sin duda, v, ade 
tierra, se elevó por los cielos, s( 
có á Dios, se engrandeció y engrane 
ció á su país. 
Farman es inglés, \ 
el primer aviador de esta nacionalidad 
que ta conquistado una victoria de 
universal resonancia. 
Ya la caricatura imnlacsble deiará 
de decir que Inglaterra no ha nacido 
para volar. : . . 
Los demócrata: 
to al agua en la 
les dp Xew Yorl> 
Su candidato. 
acer-j^a porque no habrán podido entender-
se acerca de ella: pei'o, en íin, puesi.y 
ique se han entendido sobre algo y ê e 
¡algo puedo ser bueno, lo que cumple 
por lo tanto, aleritarl*os y desearles acierto, pe-
! ro sin ilusionarse dernasindo: ]irimc-
j i'o, porque las dos refoiourts están l i -
I gadas—la política y la financiera—y 
i el actual sistema de gobierno no es 
favorable á la obtención de presu-
prestara a uso.- si se la en 
Icarga á la Santa Burocracia; pero si 
se subasta, no fa l tará alguna empre-
! sa, francesa ó belga, y aún americana, 
que se encargue de ejecutarla, cobran-
Ido una cantidad por cada unidad de 
j superticie que registre. 
La Aduana es él enemio'o: ya que 
no se puede acabar con ella, procure 
se. siquiera, reducirla á un estado en 
'que no ofenda. Los ingresos que dé 
mereial con la República: y hace tod > 
(so por amor á España y Cuba, á costa 
de sacrificios que nadie ha de pagarle 
ni mi ra r le . . . Y hay periódicos cu-
banos que le preguntan llenos dt gra-
t i t u d : 
— Y á usted ¿ quién le encargó de 
eso? 
Tienen razón: ¿quién le ha encar-
gado de eso? Eso es preciso dejarlo al 
celo y al patriotismo de esos periódi-
cos. 
Lo que no obstará para que en breve 
| tengamos un convenio con España— 
mientras se*tpieda " é n disertación va-
c í a " lo que á otras naciones se refiere. 
que 
de ellos. 
Pues es Et Comercio 
escribe: 
mismo quien 
puestos ligeros y bien ideados: y luc- ¡con dom-hos bajos, no vendrán mal 
han llevado el ga-
^cciones mnnicipa-
maios presupuestos | y no encarecerán- ios 





mo pelearán hombres, las sociedades 
protectoras de animales permanecen en posesión dr 
mudas. ¡Y luego hay quien critique las j mo en la zarzuela, 
lidias de gallos, de toros! ¡Oh, la hu- Las sufragistas, han ganado también 
mana justicia! ¡Oh. la caridad sajona! un poco de terreno con la ganancia de T ele modernismo, mucho gasto excesi 
Nos demócratas, pues el nuevo Alcalde T0" «obre. todo, de personal:: Se ha to 
go j o rque á lo* 
actuales tanto 
conservadores como los nnderados y 
los. liberales y la intervención ameri-
cana: unos por acción, otros por omi 
sión: unos como autores, otros como 
cómplices: todos, como beneficiarios. 
Ahí se ha estado desbarrando y de-
rrochando desde, los tiempos del ge-
neral AYood. l i a habido mucho 
" 'b lu f f , " y, so pretexto de progreso 
onsumos ni, 
limoit-.-n y 
posible que. con ese régimen liberal, 
por la mayor y mejor asentada pros-
peridad del país, esos ingresos lleguen 
á ser tan considerables como l 
actual y opresivo régimen. 
X . Y 
os del 
Z. 
Xo salgamos todnvía de La Unión: 
copiemos este su párrafo, después de 
una nota nuestra : —Con el aplauso de 
casi todos los periódicos y con el de ca-
si todos los vecinos de la l lábana , acor-
dó el Ayuntamiento que se aljrierar 
las bodegas y las panaderías los domin j mos a 
gos. E l señor Gobernador ha su^pen- | OW'tyQj 
dido ese acuerdo. 
Va ahora el pár ra fo : 
"Xos extraña la resolución del se-
ñor Gobernador, porque con arreglo í, 
la legislación vigente, no se pueden 
j suspenderd 
"Preséntase la zafra azucarera bajo 
los mejores auspicios, haciéndose, as-
cender por los periciales su montante á 
LTOO.OOO toneladas. 
Concurre á esta excelente perspecti-
v;i el precio pagado por varias ligas o 
anticipos, sobre azúcar por hacer á en-
tregar en Diciembre y Enero, á 5 rea-
les'}' 5.5116, con fuertes anticipos, sin 
interés. 
Debiera con este brillante y cercano 
porvenir sentirse una acción muy fa-
vorable en -todos los ramos de nuestro 
comercio íntimamente ligados con la 
producción de azúcar, y si bien el ta-
baco algo deja, que desear, 110 son to-
davía sus malas consecuencias las que 
se sienten en el mercado, puesto que 
los grandes adelantos hechos por nues-
tro comercio á Vuelta Abajo, aumenta-
dos al presente con lo que han facilita-
do los bancos á distintas casas particu-
larmente de víveres, relacionadas con 
aquel distrito que han garantizado 
esps préstamos con valores firmes de 
Bolsa, no apremian al presente. 
Algo, sin embargo, se ha animado el 
ramo de víveres, ampliando el cumpli-
miento de los pedidos del interior, lo 
que prueba que hay más confianza en 
obtener los reembolsos." 
Sobre esto hila El Tria ufo un co-






tr( señoras entre los 
inado como pruebas evidentes de só-
E l público ha demostrado una curio-! ha nombrado ^ ^ÍWÍ<xa ^ Mida y verdadera prosperidad el au-
sidad malsana disputándose encarniza-! miembros d é l a Junta de Educación, hnenftj de la exportación y de la ira-
damente el triste placer de asistir á la Para ese menester, lo mismo que pa-1 portación, sin pararse á averiguar qué 
ra las obras de beneficencia, las maje- i margen de ganancia, dejaban las mer-
res no tienen rivales. cancías^ exportadas y sin fijarse en 
_. -1 1 J i (<ue lo importado se pagaba carísimo, 
..,Tampoco deben tener nunca de- - Ai-„¿,0 An 1 „u^t > . Í V Í Á * 
^ a causa de los altos derechos. Ahora 
recho á votar. mismo, se nos habla, como de cosa 
¡excelentísima, de un sobrante proba-
•áfica de los Es-1^0 ^e cuatro millones: un nuevo pa-
riente de aquella familia de sobrantes 
vista de la causa que se sigue en Par ís 
á la famosa señora de Steinheil por el 
doble asesinato de su esposo y de su 
madre política. 
25,000 personas solicitaron puestos 
en la sala donde se efectuaba el juicio. 
Sólo pudieron entrar cien; y estas pa-
saron la noche en la calle, guardando i dalla de oro al comandante Peary, por 
La Sociedad Geof 
lados Unidos acaba de otorgar una me-
riguroso turno. 
Casi todo el cuerpo diplomático 
consi d era ríe veruadercw cu scubridor 
del Polo X 
3 3 
que brilló bajo el reinado del señor 
Estrada. Palma: sobrantes, aquellos y 
éste, debidos á los atroces arancele^ 
i aduaneros v oue no significan ni más 
Han vuelto á las andadas los forma-
les, los serias y los patriotas; los que 
j han acordado últimamente echarle el 
1 alto á todo presupuesto que no sea de 
su gusto: esos que son todos orden y 
•civismo y sabe Dios cuantas cosas. . . 
Pues esos han perdido — legalmente 
! —las elecciones en Abreus: y con toda 
seriedad y formalidad y orden, como 
señal de alegría por el triunfo liberal, 
prendieroiu fuego á las casas de unos 
cuantos liberales. Xo es el partido con-
cuerdos de los Ayunta-
mientos sino cuando infringen ó son 
contrarios á- las leyes y á la Constitu-
ción y con ese acuerdo no se ha violado 
ni infringido ningún precepto legal; es 
más, para su adopción se han llenado 
todos los requisitos del caso." 
Según esto, el señor Gobernador se 
ha extralimitado. . . Y si la cosa es así. 
hay ipie. esperar que su resolución ori-
gine discusiones. 
Pídenlo los cocineros, motoristas, 
porteros, vendedores, cómicos, periodis-
tas, fondistas, mozos de café, marinos, 
cocheros.. . todos las que trabajan los 
domingos y no quieren ser menos que 
03 mítines: y volvere-
piellas frases virulentas, 
ponían medio mundo en 
conmoción. La Asamblea, conservado-
ra ha acordado celebrar su primer bai-
le el catorce del corriente, y ya La Dis-
cusión- le toca el pífano: 
jBJ país tiene prciundo ínteres en 
escuchar los ecos de enérgica censura 
por todo lo "que no lia debido pasar" 
y al propio tiempo las indicaciones de 
indispensable rectificación en la mar-
cha de la administración pública, para 
puniica y 
ie hacerse en bien 
que se proclame 
mente ' ' lo (pie del 
de la Repúbl ica ." 
Y los que son cubanos solamente: los 
que nunca han militado ni con los con-
servadores ni con ios liberales; los que 
nunca cogieron el poder ni hicieron 
concesiones interesadas á quienes po-
seían el poder, celebrarán otro mitin, 
Y les dirán á los conservadores que 
eso que van á hacer va contra ellos: 
p nadie, y pídenlo casi todos los veeines j que eso los acusa a ellos: que eso es 
de la Habana, que quieren comer pan ¡ arrojar ceniza al aire, para que caiga servador el autor de esos incendios, se 
gura mente; pero creen servir á dicho j tierno los domingos con el mismo de-j .sobre sus cabezas: y es que así hubo al 
F f ' X D A D A E X 1 8 7 5 . 
E s !a J o y e r í a p r e c l s l e o t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , 
" L A m & G W n S m R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o . 1114. 
C. 3446 mmniiaiuiiuA» m i— «aw 
P i e n s e u s t e d . í o v e n . m í e t o -
m a n d o c e r v e z a de LiA T K O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . El mejor me-
Válvulas de purga, marca SIMMONS. Maquinaria en general pa-
ra ingenios, hierro fundido, acero, etc. La correa marca DÍOK es co-
nocida en el mundo entero por su resistencia y duración. Aceites mi-
nerales, marca VULOAN, para toda clase de maquinaria. 
JOHN SIMMONS áí Co., Eep re sen í ados en Cuba por R, del C a i p o 
Ei ipfraio 30, Coartes 28 ? 3fl, T e M e i ;.70. ¿pártalo W . 
c 352G ;>-7 
; Quiere V ponerse al abrigo del embolio, el accidente m<uS terrible 
de la flebitis? Si V. ha escapado á él, ¿quiere V. evitar las hiiu-liazones 
persistentes, los entumecimientos, la debilidad, que resultan ta" a 
menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida V"8-^0^1*,^ 
SUzlr de Vlrelnle MTyrdalil, que restablecerá la circulación y nara 
desaparecer todo dolor. - Envió gratuito del folleto explicativo 
escribiendo á : Prodracto» í r r a » A H I . , 91, Agfttlar, KABAWA. 
— Exíjase la firma de garantía S T r ^ a b i . 
De venta en todas las Droguerías y KirmanaP. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o í i s u l t a s d o 11 á 1 v d e 
C. Ü457 
3 á 5 . 
1N. 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las asedias quft loserurtos, 
á menudo tan desagradables y peno-os, 
que después de !as coraioa-; sufren acu-
nas personas, curon ¿eg'irameitte coa 
el Carbón de Belloc. Por •»«) lo aconse-
jadlos sieiiux e, pues usado á la dosis de 
2 6 3'CMGnárantf> sopera* di*$f>ue-« á<: cada 
comida, basta i ara aun rf-seii estos m-
convineir.ps f para haeer p-rfi-cta la 
digestión Kn efecto ciu*a con s gari-iad 
y en unos .•¡.¡amos días iii;i!e> de es-
tómago y las f-nrenücoadrs de ios iuies-
linos. aun aáuei'as $6* atíiigua-í y re-
beldes á toao ui.ro remedio. • 
Por eso y pa-a aaranlia de los enfer-
mos no ha vacilad » la Academia oe 
Medicina de París - n api-obur es.e medir 
cainoruo, h">inr que ra a vez acuerda; 
Baslaa « íes io i r di>-lio polvo en un v»so 
de agua, y tee.É>1,•5^ K< claro que e! color 
dul liquid • no seduce la primera vez. 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos cectos d i re-
medio, y lo prefler' á cnilquier otro. 
De venta en todas ¡as fai tiiaci^s. Depósito 
general : 19, rué Jacob. Paris. 
AdverLencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de B'dloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición e< idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
¿Por qu* sufre V. de dispepsia? r">ine 
I*. Pepsina r Ruibarbo de EOSQtTa 
X se curará en pocos ciíaa. re.",obrs.r& 
sa baen bumor y su rostro se pom.ri 
rosado y alegre. 
Vm Pepsina 7 Ralbarbe de «loMn» 
produce excelentes resultados ea ei 
trataxaieato de todas las eatermedades 
del estómago, dispepsia, gastraij^a. 
iDdigcstlones. diseatlones lentas y di-
(tciles. mareos, vósaltos de las emba-
raxadas, diarreas, eetre&imiento. neu-
rastenia sAstiica, «te. 
Con el uso de la PMPSINA T RUIBAK-
riO, el enfermo rlpidamente •• pona 
nejor, difiriere bien, asimila m&s el 
alimento y pronto Ilesa k la curación 
completa. 
IÍOS mejores médicos la recetan. 
Doc¿ años de éxito crsaeieats. 




Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
V igo r , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de l Fluido Vi t a l , Esperro aterrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Var ícoce le , Reu. 
matismo, M a l del Hígado , E s t ó m a g o , R iñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir nn ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, m un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para e! hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; i'micamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por' muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á sei pronta y radicalmente curado- ^ 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en tna palabra, ser un hombre fuerte y 
ropusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo, 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo por correo. ' U11̂ 1U,» 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 - 22 Fifth Ave.. Chicago, III., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
hbre de todo gasto el Libro para los hombres. manaaian 
Nombre 
^ Calle y número „ 
Ciudací r - Estado 
DIARIO DE L A M A R I N A . E i eión d? la tiiañaa. STóviembre 7 de 1909. 
go "que no ha debido pasar," paso 
porque los conservadores faltaron a 
sus deberes y faltaron á sabiendas, sa-
biendo muy bien que eso "no debería 
pasar." Y los acusarán de negligen-
tes ó de otra cosa peor, porque otra 
cosa peor hay que llamarles á quienes 
han faltado k sus deberes y culpan 
luego á los demás de faltas que ellos 
solos cometieron. 
Tina nota de La Lucha: 
" L a inauguración del mausoleo eri-
gido en Santiago de Cuba á la memo-
ria de los generales, jefes, oficiales y 
soldados españoles que murieron por 
aque-lla comarca durante la guerra de 
la independencia, constituye un acoli-
ta vi miento que no puede pasar inad-
vci-l ido n i en Cuba n i en España. To-
do en este acto es digno de aplauso y 
de admiración, desde la feliz iniciativa 
<1( i genera! español Soto Villanueva, 
hasta el comportamiento levantado de 
¡as autoridades y de la población de | 
Santiago de Cuba, que, sin discrepan-
cia de ningún género y con espontanei-
dad conmovedora, se asoció al homena-
je de respeto tributado á los restos j 
de los que. fieles á su .juramento ca-
yeron de cara al sol, defendiendo la j 
bandera de su pa t r ia . . . " 
T>el general español señor Soto T i - i 
lia nueva cuéntannos que pasó días en-
teros recogiendo hueso á hueso, los res-
tos de sus hermanos. 
Corazones así nos hacen fa l t a . . . 
B A L A N C E S E M A N A L 
Semana vibrante, sonora, campa-
nil día. 
S. M. el badajo sometió nuestra obe-
diencia á sus caprichos durante los 
últimos siete días. Habló al dolor, 
couvoeó á les padres de la patria, reu-
nió á los románticos. La oración, la 
oratoriia y la poesía se despertaron á 
los plañideros sones de unas campa-
nadas graves y fúnebres; á los nervio-
sos repiquetees de alegres y argenti-
nas campanillas; á las rítmicas vibra-
ciones de campanas románticas. 
El badajo se despachó á su gusto y | 
nosotros adoptamos en todo momento 
i.na actitud en armonía con su humor. 
¡ Don . . . ! ¡ don . . . ! ¡ d o n . . . ! ! . . . i 
Desde lo alto de sus torres la Igle- | 
sia pide una oración por las almas de 
los difuntos. Dobkn las campanas y á 
sus plañidos los hombres responden 
con un estremecimiento; piensan en 
ios que fueron suyos y van á rezar por 
ellos sobre sus cenizas. 
¡ Don . . . ! ¡ don . . . ! i don. . . ! 
Nadie se sustrae al mandato impe-
rioso de las campanas. Des.piéríanse 
recuerdos y remordimientos. La cam-
pana reúne á los bomlbres en recogi-
miento fraternal, .poniéndonos al bor-
de de la vida, cara á la igualdad de 
la muerte. Pero cerramos los ojos in-
corregibles á esta verdad amarga. . . 
y extendemos sobre las tumbas una 
alfombra de vanidad y orgul lo. . . 
Tr r r i i in , t i r i n , t i n , t i n . . . 
Aspiazo, Ferrara, Zayas, se acomo-
dan en sus poltronas y hacen sonar 
las cristalmas notas do sus campani-
llas presidenciales, convocando á nue-
va, legislatura. Los escaños se pueblan 
de padres de la patria, los que. 
convenientemente "veraneados," se 
aprestan, quien al laborar pat r ió t ico; 
quien á la obRtrucción sis temática; 
éste á lanzar el discurso aleve; 
aquél al indiferente otorgamiento; 
muchos á la int r iga; los más al pláci-
do roncar. Los conservadores osten-
lan en el rostro un falso gesto de in-
dignación. Mudos, ceñudos, avan/an 
por el salón en ibusca de sus escaños. 
Con su exterior adusto indican sus 
intenciones preñadas de ataques y 
censuras prontas á desbordarse. Se 
sientan, miran hoscos y con "cara fe-
roche al enemigo." La tierra no tiem-
bla por ahora, pero se teme por su es-
tabilidad. Hay (púen propone que en-
tre los legisladores liberales se repar-
tan copias del Credo. 
Los liberales de ambas ramas en-
tran en fraternal confusión, no que-
da mió, al parecer, de los antiguos ren-
cores y diferencias más rastro, que 
miradas oblicuas, recelo é intenciones 
de dudosa buena fe. 
Se lee un hermoso mensaje presi-
dencial. A los conservadores se les 
descompone la estereotipadla actitud 
en vista de la zancadilla que les pone 
el Presidente de la República en lo de 
economía administrativa. Prénte al 
claro optimismo del Gobierno la opo-
sición se obstina en su pesimismo. El 
público .parte la diferencia. Nosotros 
estamos con el público. A ta vista del 
decaimiento que se nota entre las 
aportuguesadas tilas del ejército con-
servador, la voz de un jefe grita im-
perativa :—"¡ Más fc roché!" La lucha 
es desigual; la oposición combate con 
muecas, la mayoría con chinitas. De 
éstas 1 ¡s que más mortifieian «on unos 
comentarios en voz alta sobre las elec-
ciones fíe Ahreus. 
Tr r r i i i n , t i r in , t in . t i n . . . 
La campanilla presidencial finge i 
reir. retozona y alegre. La alegría es ¡ 
comunicativa, y el público, contagia- ¡ 
do, rompe en ruidosa y estridente car- j 
cajada. Parece burla lo que sólo es i 
una expansión popular. Los prosopo- i 
péyicos papás de la patria se descom- i 
ponen un poco ante la maUicrianza I 
del niño-monstruo. 
Dan. dan. dan. . . 
"Una tarde alegre de vida y de sol." 
"srritando ú los vientos la marcha ; 
( t r i u n f a l " ! 
j 
las hadas, desde lo alto de su torre de i 
marfil, agitan la campana, que suena ¡ 
clara, ¡aterciopelada, r í tmicamente, ro-1 
mántieamente, congregando á los ro- i 
•meros de la poesía, para brindarles el j 
yantar espiritual de unos versos ar-1 
moniosos, evocadores. 
" S o ñ e m o s : la vida no tiene otro 
(encanto." 
Soñemos. Nos invita á ello Miguel 
Lozano Casado, y nos allana este goce, 
único del 'hombre, con su nuevo libro 
"Tiempos de leyenda." Somos pocos 
los romeros de la poesía ; somos pocos 
los congregados en torno á la torre 
de marfil. Desde lo alto de ella des-
cienden como 'bandadas de palomas 
blancas resbalando por la .paz dorada 
de la tarde, las musicales y aladas vo-
ces de esc poeta sonoro, de alraia re-
trospectiva. 
' ' Tiempos de leyenda " . . . Amabl e 
refugio para los exquisitos que sufren 
contagio de vulgaridad; oasis en el 
que maña clara y cristalina la fuente 
de la poesía, brindando frescura á los 
espíritus peregrinos que cruzan el im-
placable y abrasador desierto de la v i -
da, cara á la imprecisa Meca de la di-
cha. 
¡ Gracias, poeta! 
Hiciimos un esguince á lia actualidad 
imperiosa y vulgar. Unas destempla-
das i'oampa'aadas'' nos sacan de nues-
tra dulce somnolencia. Ahora el b;). 
da jo se agita desarmónici) en manos 
del Gobernador Provincial. Su acti-
Iml contraria al acuerdo del A y un la-
miento sobre el cierre de las panad '-
ría.s. es desagradable como el pan du-
ro que nos hacen tragar los domin-
gos. 
Otro golpe de badajo. 
Sobre la tumba del primer Presi-
denle de la República se colocó una 
magnífica corona.. . de espiims. ¡Es-
pléndido obsequio en honor de quien 
ta.n modesto fué en vida. Demasiado 
espléndido para ser semi-oíicial, pues 
no sabíamos que el tesoro público pu-
diera permitirse tales desembolsos. 
¡Si fuera el finado el conmemora-
d o r . . . ! 
. . . Y de tanto voltearlas, trocáron-
se las campanas en cencerros; y sona-
ron destemplados los campanudos 
versos del Tenorio en boca de malos 
cómicos; y á hueco la voz de un con-
cejal, a l proponer que se 1c diera el 
nombre de Ferrer á una calle de la 
Habana, y . . . ¡Se part ió el badajo! 
Justo fin de un reinado tan vocin-
glero y atronador. 
Ya no suenan ni las campanas de 
los t ranvías . Claro. ¡Si basta los ni-
ños .se colgabain del badajo ! 
D e s p u é s de a i<rui ias h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
'.«O— 
k m m A C E R O P A S A G A S A 
H A r U R R I L L O 
Sembrar cariño. 
De una cariñosa misiva con que me 
favorece el erudito publicista que 
ahora dirige la Instrucción Pública, 
son estos pá r ra fos : 
" H a interpretado usted con claro 
juicio y elevado criterio, el objeto que 
esta Secretar ía se propone obtener eu 
el funcionamiento de la inspección es-
colar. Dice usted r ;iy bien, que el 
Inspector debe ser siempre un amigo, 
un consejero, un guía seguro y ama-
Ible para el maestro. 
Esa es la obra de solidaridad y edu-
cación social á que todos los elemeii-
tos que contribuyen al desarrollo de 
la enseñanza deben propender, co-
menzando por lo que es vida y estabi-
lidad en los pueblos; ó .sea, afecto, ea-
riño. cambio de ideas, sin recelos, pre-
venciones ni impulsos bastardos entrt, 
educadores y educaidos; mirando io-
dos á la conveniencia de la instruc-
ción. Es obra de perseverancia, de 
.paciencia, obra lenta en que hay que ¡ 
luchar con muchas dificultades quci 
no debieran serlo, con que no debiér?-! 
mos tropemr cuantos estamos empe-
ñados en el mejoramiento de nues-
tras tareas escolares.. 
Si por acaso, al dejar mi cargo, veo 
produciemdo los frutos que nos hemos! 
propuesto con la creación de las ms-j 
pecciones, y al mismo tiempo creamos 
las escuelas normales, habremos ha-
cho cuanto humanamente era posible' 
en estas circunstancias, en Ibien de la i 
escuela cubana." 
Para decirlo de una vez: el doctor 
Meza piensa como yo que los nuevos 
funcionarios deben consagrarse á una 
siembra fecunda, santa y trascenden-
t a l : á semibrar cariño entre los edu-
cadores, y entre estos y el resto de la 
población. 
Sin prevenciones, sin venganzas, sin 
sectarismo polí t ico; mirando siempre 
hacia la educación, que es mirar ha-
cia la patria, ellos pueden enmendar 
los graves yerros del pasado y ayudar 
á un ricnle porvenir. 
i&ien advert í , una, dos. cincuenta 
veces, á los maestros erbanos, que 
ellos no tenían derecho á hacer poli-
tica fanática, sin empequeñecer su 
apostolado y perturbar la nobilísim i 
labor comenzada. Harto les dije: los 
partidos se desorganizan, los pro-
gramas cambian, los hombres rectifi-
can, traicionan, mudan de ideales, y 
mueren al f in. La sociedad queda, la 
patria ^persiste, la humanidad se-á 
tari eterna como el planeta. Don To-
más será nu día recuerdo histórico; 
José Miíruel acabará como todo lo hu-
mano ; plheralismo y moderantismo no 
significan nada ante los altísimos 
intereses de nacionalidad y raza, y 
muchísimo menos ante el progreso de 
la vida mundial. Haced generacio-
nes. preparad ciudadanos, educad ni-
ños y IV-nnad corazones cubanos, y 
nada os importe lo demás. 
Xo me hicieron caso, cegados por 
la ambición ó el agravio personal. Y 
deban gritos en la manifestación ca-
llejera, y pronunciaban frases irreve-
rentes contra los hombres gloriosos 
de la patria, coreados sus desplantes 
por los chiquillos, sus discípulos, así 
prematuramente envenenados. 
Eso trajo las cesantías de educado-
res conscientes en 1905 y 1906. y eso 
temo que traiga represalias ahora. 
Contra aquellas barbaridades protes-
té y contra estas posibles barbarida-
des protesto. 
Hay nue sembrar cariño, que es 
cultivo íác i l y labor remunerativa. 
Esa siembra, que iba jo la primera 
Intervención inició con éxito el caba-
lleroso Frye ; que Hanna. no obstante 
•militar, no interrumpió, la suspendie-
ron definitivamente los Secretarios 
de Palma; en la época de Lámar, so-
bre todo, el mal ejemplo vino de lo 
alto, v los maestres le siguieron, in-
conscientes del daño inmenso que á sí 
propios hacían. 
Presidente de una Asamblea políti-
ca el SecTetario del Hamo; oradores 
de mítines los principales funciona-
rios; ahora imnoniendo á los maes-
tros la suscrinción á periódicos secta-
rios; ya empleando los sobres oficia-
les y la franquicia postal para oropa-
ganda de candidaturas; ofendiendo, 
dividiendo v G ni pon zoilo ndo. llegaron 
á quererse menos dos maestros de una 
misma escuela, que se quieren dos 
presidiarios de una misma galera. 
Así ha decaído nota^blemente la es-
cinda cubana; así se apagaron entu-
siasmos y se hizo de la profesión es-
cabel para triunfos burocráticos. 
Luego, las Juntas constituidas 
por hombres de partido —y seguirán 
siéndolo desde que serán elegidas por 
sufragio de sectarios y analfabetos 
sean ó no padres de familia y hombres 
morales—comp'letaron el desastre. 
Los inspectores actuales, no obs-
tante su mal origen, porque ¡han sido 
nombrados los nuevos funcionarios 
por su vocación á un partido, por su 
dedicación á un programa político, 
por su devoción á los hombres que 
gobiernan, ante todo y sobre todo; las 
inspeciciones, digo, pueden hacer to-
davía grande bien al país, si de todo 
lo que es pasión prescinden los nuevos 
funcionarios, y á. todo lo que sea jus-
ticia, equidad, pedagogía y educación 
sacrifican hasta sus resentimientos 
personales, que no es poco sacrificar. 
Concluyo dando las gracias al doc-
tor Meza por &u lisonjera aprobación 
de mi conducta, que ha sido siempre 
de cooperación y de aplauso par.t. 
cuantos SecretaTios de Instrucción 
Pública ha tenido nuestro país, cuan-
do les he visto preocupados de la bue-
na preparación de la niñez cubana. 
De estos vitales problemas ¡y tan 
vitales! suelen úo ocuparse los que, 
con mayor potencia mental y mayor 
pop¡ularid£'.l, pudieran prestar inmen-
so beneficio íi causa tan simpática. 
.TrtAQWTN X. ARAMRTJRU. 
L O S E S T U D I A N T E S 
E N P A L A C I O 
Los estudiantes del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de ésta capital se re-
unieron ayer tarde á la salida de cla-
se y acordaron dirigirse á la Universi-
dad para solicitar de sus compañeros 
en aquel centro docente, la cooperación 
para protestar contra las frases profe-
rirlas el día 4 del actual por el Pre-
f-idente de la ('amara señor Ferrará , 
contra el difunto don Tomás Estrada 
Palma (L . E. D.) 
Acto seguido y tremolando una ban-
dera en la cual se hallaban inscriptas 
las letras I . 11. tomaron un tranvía 
yéndose en busca de sus compañeros. 
Durante el trayecto fie la esquina de 
Palacio, donde tomaron el tranvía, 
dieron varios ¡mueras! al señor Fe-
rrara. 
Poco después de haber llegado á la 
riniversidád, donde ya los ánimos esta-
ban bastantes excitados, convinieron 
todos en dirigirse á Palacio en forma 
pacífica, como lo hicieron, á tin dé ex-
poner ante el Jefe del Kstado. la exci-
tación existente entre los estudiantes 
de la Universidad é Instituto contra 
él señor Ferrara. 
Para entrevistarse con el señor Pre-
sidente de la República, fueron nom-
brados en comisión, por la Universi-
dad, los señores don Manuel Alonso, 
don José Antonio Gobell. don Fernan-
do González A. y el señor Alberni. y 
por el Instituto, don Raúl García, don 
Jorge López y don Angel González. 
La comisión fué recibida en Palacio 
por el Secretario de la Presidencia se-
ñor Pasalodos. á quien expuso su deseo 
de ver al Jefe del Estado. 
E l señor Pasolodos manifestó á la 
comisión que el señor Presidente como 
sábado, único día de la semana que tie-
ne algún momento de tranquilidad, es-
taba descansando én sus habitaciones, 
por lo que les indicó la conveniencia de 
que pospusiesen la visita para el lunes. 
Pero los estudiantes desatendieron 
esas observaciones. • 
—Rogamos á usted—interesaron a! 
señor Pasalodos—que para evitar un 
conflicto quizá, niegue al señor Presi-
dente que nos reciba. 
Ante tal actitud, el señor Pasalodos 
pasó á las ¡habitaciones interiores de 
Palacio y al salir manitestó á los estu-
diantes de la comisión que el general 
Gómez los recibiría á las seis de la 
tarde. Eran las cinco. 
Serían las cinco y media cuando el 
Presidente recibió á la Comisión. Le 
hablaron los señores Gobell y Alonso, 
quienes le expusieron el deseo de todos 
los estudiantes de que el señor Ferra-
ra, sea separado de la cátedra de se-
gundo curso de Derecho, que tiene á 
su cargo en la Universidad, por haber-
se expresado como lo hizo días pasados 
refiriéndose al difunto don Tomás Es-
trada Palma. 
E l Jefe del Estado les contestó, que 
públicamente él no podía adoptar esa 
resolución, si bien en particular haría 
saber—si no lo había hecho ya—el dis-
gusto que tal proceder le íiabía cau-
sado. 
Rogó á los estudiantes que volviesen 
á clase y y que aconsejen á sus compa-
ñeros que hiciesen lo mismo. 
A su salida de Palacio varios de los 
comisionados manifestaron á los re-
pórters. su propósito de dar cuenta á 
sus compañeros del resultado de la en-
trevista, dejando después que cada cual 
haga lo que juzgué másí conveniente. 
Fuera ya de Palacio, la comisión dió 
cuenta á sus compañeros del resultado 
de la entrevista, y mientras unos se 
manifestaban dispuestos á la concilia-
ción, otros exponían su inconformidad, 
habiendo acordado por último, reunirse 
el lunes á las tres de la tarde en la 
Universidad, para tratar del caso nue-
vamente. 
Estando frente á Palacio los estu-
diantes, llegaba á dicho edificio el se-
ñor Ferrara, quien los saludó muy 
sonriente, á cuyo saludo no contestaron 
aquellos, prorrumpiendo en ¡ mueras! á 
Ferrara, tan pronto como éste les vol-
vió la espalda. 
Desarrollo Agrícola 
en los Estados ünMos 
VA valor total de los productos n^-f' 
cotas de los Rstados Pnidos en 0|'" 
1908 alcanzaron la asombi-o.sa cifra^h 
7,778 millones de pesos, cantidad n 
excede en ;i061 millones á la regi^'Ü^ 
da en el censo de 1899. 
VA valor de los productos eultm. 
Íes del suelo de dicha repúblieg ha ai!" 
mentado, pues, el B0 por.ciento i n n'U(1" 
ve años. 
De todas las cosechas la m;'ls j . 
portante es la del maíz, que en 19'q¿ 
fué de 2M'A millones de bushels, („,,. 
valor de 1.615 millones de .pesos, rio-
ble del valor de todos los metales'pro. 
dueidos por las minas en e.sc mismo 
año. inclusas las de oro y plata. 
La cosecha de trigo no fué nada ex-
cepcional, puesto que llegó á 660 b ¿ 
shels. cantidad que con suma frecuon-
cia ha sido mayor; sin embargo, como 
el precio aumentó de un 2:] por ci0n. 
to con relación al promedio, el valor 
llegó á 620 millones de pesos. 
El cultivo de la remolacha, aunque 
en progreso, todavía contribuye can 
un pequeño contingente al valor de 
los productos agrícolas: 21 millones 
de pesos en 1908, ó sea, un aumento 
de 43 por ciento sobre el valor prome-
dio de los últimos cinco años. 
La caña de azúcar produjo 34 millo-
nes de pesos, valor estimativo hecho 
en el campo. 
>n cuenta Tomando p
de los forrajes, 
papas, tabaco, 
animales, resuli 






F A B K K A D E PUENTES. ESTRUCTURAS 
P A R A T A L L E R E S E INGENIOS, Y ARMA» 
ZONES P VKA CASAS D E TODAS CLASES 
Traigan sus planos y consúltanos respecto á la manera científica, económica 
y estética para hacer su cr.sa con el mínimo de costo y el máximo de seguridad. 
Haremos un estudio gratis de su proyecto y levantaremos planos que le de-
mostrarán la superioridad y economía de la armazón de acero. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n ^ o f C u b a I L 
i n g e n i e r o s y F a b r i c a n t e s 
Departamto Técnico y Oficinas: OFICIOS 19 TELEFONO 11 Hataa 
M A L T I N A 
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dos pn 1908 representan on conjunto y 
en QÚmeros redondos, einco mil mi-
llenes de posos, cuy;! tercera parte 
pertenece al maíz; y como al •principio 
se dijo que ios productos de la agri-
cultura ascendían á 7.778 millones, la 
^diferencia de 2.778 millomes corre», 
pande al valor de los productos ani-
males. 
Hay también otros datos interesan-
tes del censo de 1908; así, por ejem-
plo, lo que anualmente proporciona 
á los americanos la leche y sus deri-
vados, llega á 800 millones de pesos, y 
los que provienen de la cría de aves 
representa un valor superior á todo el 
del trigo cosechado en aquella vasta 
república. 
El número de granjas, que en 1890 
era dé 4.565,941 y en 1900 de 5 millo-
nes 737,872. se calcula que es actual-
mente de 6.100,000. 
Como la agricultuna se ha desen-
vuelto en aquel país con mayor rapi-
dez que la población, hay necesidad 
de buscar salida hacia el exterior á 
sus productos, lo que se va logrando, 
porque si so compara el período de' 
1893-1897 con el de 1904-1908, se nota 
que el valor promedio de la exporta-
ción agrícola aumentó en 53 por cien-
to entre esos dos períodos, mientras 
que el crecimiento de la población fué 
de 24 ,por ciento de 1896 á 1908. 
•La balanza anual del comercio agrí-
cola presentaba hace doce años un ex-
cedente de 234 millones de pesos á fa-
vor de los Estados Unkios: en el nñn 
actual ese excedente es de 411 millo-
nes de pesos. 
Lo expuesto es bastante para apre-
ciar la amplitud con que los agricul-
tores americauos contribuyen {\ eoñ^ 
solidar el crédito nacional en el ex-
tranjero. 
E l D r . C o r d e r o 
tHemos tenido el gusto de sakidaí 
al doctor Cordero, recientemente lle-
gado do su viaje al campo á donie 
fué en ¡busca de salud y descanso. 
Llega completamente restablecido 
y ha vuelto a hacerse cargo de su mag-
nífico gabinete electro-dental, de 
O'Reilly y Compostela. donde esU 
mañana y tarde á disposición de su 
numerosa, clientela. 
'Muy de veras celebra mos la com-
pleta mejoría d'd afamado doctor 
dentista. 
- •~-,t.-.¿¿:£.teli 
T O N I C O Curación de las enfermtásdti ée h pie! y también de las Hagas de las p k m 
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Antes de la curación Después de 15 días de trstaciiento 
Hemos señalado ú los lectores de este f)enódico ol descubrimiento sensación; 
del señor RIGHKLET, Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo quo 
loca á );*s enfennodarias do la piel, Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tralamiento maravilloso: 
Eczma, herpes, impetlgos, acms, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpulzidos tari-
nilceos, syoosis ds la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oarisosas de las 
piernas, enfermedades siflliiicas. r 
K.<le maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza 1̂ mal, como sóbrela sanare que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Tarto': ios ensayos tuvieron buen éxito, y no¿se ha producido jarnos una racaida 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la 
forinna, 
(Existe »amb¡pn un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor fUCHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticar v droguerías. 
Tu folleto, en Ungua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha deisM 
remitido gratuitamente por IOR depositarios ;:i todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al sener 
l . RfCílELET, 13, rué Gambcda, en Sedan (Francia) 
FtCRistracla: Agrencla B H E K S 
imastamasjemiaMmmmmmEmmi 
C, 34S7 
Depositarlos en Habana : 
„r X». Manuel Johnson, Obispo, "ií? y 5i5. 
SP D. .losfí Snrra. Teniente lley, 4 7, Compostclfí, SS. 
m 
mam 
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KANJA DE YEUANO 
Uabi-endo leído, on la prensa do es 
tí) capital, que entre las grandes obras 
que lia realizado, durante sus ¡jestio-
nPS de Secretario de Sanidad y Be-
noticencia. el doí'tor Matías Duque, se 
halla una (.Tranja para niños débiles 
L las Escuelas Públicas, situada en 
el Hospital núra. I , me trasladcv en 
]a tarde del día 5 del corriente. í di-
cho establecimiento, con el objet-j it'ü 
apreciar la obra realizada, y de ) ci-
en ella lo que pudiera servirme para 
perfeccionar la que construyo en Lu-
yanó. 
Los doctores Cuervo y Nogueira 
•¡no recibieron amablemente y desde 
luego, al expresarles mis deseos, me 
mostraron lo que ellos creyeron que 
constituía el objeto de mi visita. 
Efectivamente, en la parte Oeste 
de! Hospital, se está reparando un 
gran barracón de madera, p róximo.á 
los que ocupan los tuberculosos, y que 
servirá para albergar cien niños de 
ambos sexos. 
Desde luego comprendí que la pren-
sa no había interpretado bien el pen-
samiento del ilustre Ex-Secretario: 
porque no es concebible una granja 
para niños débiles ó flojos en un Hos-
pital do Adultos. Si los niños que allí 
se lleven, no están enfermos, se les 
expone á contraer cualquiera dolen-
cia (la tuberculosis, por ejemplo) y 
si allí se les lleva enfermos, no sera 
aquello una estación para niños débi-
les, sino una sala más del Hospital en 
que se halla. 
Bueno es que no se confunda al pú-
blico, usando palabras que tienen su 
significado propio. Según el diccio-
nario español, ^granja es hacienda 
de campo Cercada de pared, á mane 
ra de huerta, dentro de la cual suele 
haber una casería, donde se recogen 
la gente de labor y el ganado." 
Mientras más lejos de todo centro 
urbano se halle la granja, más apro-
piada .será para dar vida y vigor « 
los niños que en ella se refugien. En 
un hospital solo caben enfermos, y na-
da más que enfermos. 
Nuestras obras do Luyanó se con-
tinúan con empeño, y pronto es tarán 
terminados los dos grandes salones 
del cuerpo del edificio. Si tuviéramos 
alguna vía do comunicación expedita 
ya las obras estarían casi al termi-
narse; pero no hemos podido lograr-
lo á pesar do nuestras súplicas á los 
que tienen en su mano arreglar aque-
llos caminos. 
Dr. M . D E L F I N . 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
ce rveza L A T R O P I C A L . 
LOS FESTEJOSJPEEMLES 
CAMARA DE COMERCIO 
A consecuencia de la Asamblea cele-
brada en la 'Cámara de Comercio, el 
día 3 del corriente, el viernes 5, á las 
cuatro de la tarde, se reunió para 
proceder con la mayor actividad la 
'Comisión designada. 
ISu primor acuerdo ha sido f i jar el 
precio de cinco pesos para el carnet, 
proposición que en la Asamblea formu-
ló el señor Dolz y aceptó el señor Be-
rr ia túa. 
En consecuencia la Empresa de los 
Festejos, pone en conocimiento del pú-
blico que hubiere adquirido el carnet 
por el procedimiento de matrículas y 
libretas: 
1. °—Que puede recoger un nuevo 
carnet gratuito el que tuviere liberado 
el anterior. 
2. °—'Prorrogado ol plazo de caduei-
da.d, tienen deredho á carnet, los que 
hubieren colocado cinco matrículas. 
3. °—Los ípie tuvieren una ó dos ma-
trículas, supliendo hasta cinco, pueden 
adquirir el carnet. 
Horas de oficina: de 8 á 12 de 2 
á 8, 
Bajos del hotel "Sevi l la ." Trocade-
ro y Zulueta. 
L . Berr iatúa. 
Mejor está cano 
Abrahamn Mueller, do ló años de 
edad, compareció ante el juez Finn. 
en la Corte del Mercado de l^ssex. n i 
Nueva York, acusado de no haber 
asistido á las ¿láses de la escuela pú 
bliea en (pie está inscrito como alum-
no. 
E l padre do Mueller. acompañaba 
á su hijo, y declaró que el cinco estu-
diaba tanto, (pie lo había encanecido 
el pelo, teniendo la cabeza ya como 
una persona do 60 años, y que para, 
evitar que se lo pusiera completamen-
te blanca, lo había prohibido que es-
tudiara y que fuera á la escuela. 
E l juez, después de examinar de-
tenidamente al chico, para comprobar 
la verdad de lo que alegaba éj padre, 
reflexionó durante largo rato y por 
fin d i jo : 
—"Mas vale una cabeza cana qu;. 
una cabeza vacía. Ordeno que esto 
niño vaya á la escuela y que no se 
le impida de estudiar en sn casa. Pro-
meto asistir á sus exámenes y darle 
por mi mano todos los premios que 
gane.'' 
Un drama en Constantinopla.—Amo-
res trágicos.—Un general mata á 
un capitán. 
Un suceso sangriento ocurrido, y 
del que han sido protagonistas perso-
nas conocidísimas, constituye el te-
ma de todas las conversaciones. 
E l general Hábil Pachá. tiene una 
hija muy bella, llamada Mehida. 
De esta, se enamoró como un loco 
el capi tán Mohmed Alí, oficial muy 
distinguido, que fuera ayudante de 
Abdul-l lamid, el Sul tán depuesto. 
Ella correspondióle, pero el padre 
se opuso tenazmente á aquellos amo 
res. 
Los amantes imaginaron mil medios 
para poder verse y hablarse. 
E l padre llamó á un criado negro 
y dióle orden de que vigilase á Mehi-
da y evitase á todo trance que viera 
á su adorado. 
E l negro cumplió su encargo escru-
losamente. 
Por la mañana, fué á buscar á su 
amo. y le dijo que le siguiera. 
E l general que acaba de volver del 
Ministerio de la Guerra, dispúsose á 
seguir á su eriado. 
Pero éste le dijo que cogiera su re-
vólver. 
Hízolo así Hábil Pachá, y. precedi-
do del negro, encaminóse á las habi-
taciones particulares de su hija. 
E l negro sacó una llave, y abrió la 
puerta de un pequeño gabinete. 
E l general miró y ahogó un grito 
de rabia. 
Mehida y Mehmed Alí, sentados so-
bro una otomana, charlaban en voz 
baja, enlazadas las manos. 
Tan abstraídos estaban, que no ad-
virtieron que había sido abierta la 
puerta y que el general y el negrj 
les miraban silenciosos. 
Hábil Pachá amarti l ló su revolver, 
y al ruido que produjo al hacerlo, su 
hija levantó los ojos y reconocióle. 
LTn grito agudo de Mohida advir t ió 
al embelesado capitán de la presencia 
del irritado padre. 
Púsose rápidamente en pie. y co-
rriendo á un rincón donde había do-
jado su sable, empuñó éste y se ade-
lantó iracundo. 
Mehida, llorosa, se interpuso entre 
los dos. 
Pero el general, cogiéndola por un 
brazo, arrojóla brutalmente contra la 
pared. 
Ambof?, frente á frente ya, se mi 
dieron con la vista. 
El negro sacó un puñal y colocóse 
det rás de su amo. 
Mehmed Alí, con ol sable desnudo, 
avanzó, resuelto. 
—¡ Paso!—gri tó . 
H a b ü extendió ol brazo. Sonó un 
tiro, y el pobre capitán cayó muerto 
sobre la otomana. 
Había recibido una bala en el co-
razón. 
Mohida exhaló un gemido y cayó 
desm-ayada. 
Sin mirarla siquiera, ol gorieral sa-
lió de la estancia, abandonando su ca-
sa y presentóse á las auloridades mi-
litares, dándoles cuenta de lo que ha-
bía hecho. 
Imponente manifestación de duelo 
h\ d,e ayer: pocas veces hemos visto reu-
nidos lautos eoches y jindas tanl.is 
personas para expresar á una familia 
.su amargura ante la gran desgracia 
que La aqueja. 
Todo lo que lleva aquí ol nombre de 
Presno es querido y respetado: han si-
do la nobleza de corazón, la genero-
skl-td y la vir tud, la constancia y el 
talento quienes han colneado ese ape-
llido entre los más honrosos de esta 
del primer premio, á $50; 99 aproxi-
maciones á la centena del segundo 
premio á $50; !)!) aproximaciones á la 
ci iiíena del tercer premio, á $50, y 99 
aproximaciones á la centena del cuar-
tb premio de á $50; to ta l : 125.^ pre-
mios. 
Pl precio de cada fracción s e r á : En 
los primeros sorteos, á un peso ca-
da una, á 50 centavos la del sCgnudo 
y 25 las del tercero. 
t i e m •rueba ele e le el acto di 
ayer, en que una ;rdadera IUCIK 
dumbre siguió hasta el Cementerio de 
Colón los restos de Magdalena l>as-
tiony de Presno. 
La Iglesia, de la que siempre fué 
piadosa hija, acompañóla ol sepulcro; 
y con la Iglasia fué esta sociedad, que 
en último homenaje de cariño, do sim-
pat ía y respeto cubrió su tumba de r i -
quísimas coronas v de hermosísimas 
flores. 
Repetimos nuest ro pésame á todos 
sus familiares, y abrazamos otra vez á 
sus desconsolados hijos, amigos nues-
tros del alma. 
A entregar una carta 
Para hacerle entrega de una carta, 
que tenía para él, visitó ayer tarde al 
señor Presidente do la República, el 
ex-Secretario de Estado, señor Gar-
cía Vélez. 
Asuntos del orden interior 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca señor Meza, t ra tó de asuntos de 
orden interior de su departamento. 
La lotería en 1910. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca aprobó ayer el plan de sorteos de 
la Lotería Nacional para los meses de 
Enero, Pobrero y Marzo de 1910. 
Los sorteos correspondientes al mes 
do Eneró; se verificarán los días 11, 
21 y 31 ; cons t a r án : do 25.000 billetes 
el primero, á $20 cada uno, 40 el se-
gundo, á $10 v 60.000 el tercero, á $5. 
En el mes de Febrero, se verificaran 
dos sorteos solamente, uno el día 12 
y el día 26 el otro. 
E l primero de los sorteos del mes 
antes citado, so compondrá de 25.000 
billetes, á $20 cada uno y de 60.000 
el segundo, á $5. 
En el mes de Marzo habrá tres sor-
teos, siendo de 25.000 billetes, á $20 
cada uno el primero, que se celebrará 
el día 9; do 40,000 billetes á $10 el 
segundo, que se verificará el día 19 
y 'de 60.000 el tercero, á $5. que se ce-
lebrará el día 30 del mes citado.' 
En cada uno de los tres primeros 
sorteos, los premios mayores serán de 
$100.000. do $20.000 el segundo; de 
$10,000 ol tercero; do $3.000 el cuar-
to ; 20 premios de á $800; y 582 de 
á $ . . .• . ; 9 aproximaciones á la de-
cena del primor premio, de á $800; 
90 aproximaciones al resto de la cen-
tena del primer premio de á $200, 
y 99 aproximaciones á la ceniena del 
cuarto p'remio de á $200. que forma tt 
un total de mi l dos premios. 
En el segundo sorteo de cada uno 
de los tros meses el premio mayor se-
rá de $50.000: de $10,000 ol 'según 
do; el tercero de $5.000: de $2.000 
el cuarto, y 10 de á $400. 
Habrá asimismo 564 premios de á 
$100: 9 aproximaciones á la docena 
del primor premio, de $400: y 90 
" nto-
toi -
G O B B K N A G I O N 
El señor López Leiva 
El señor López Leiva, Secretario de 
Gobernación embarcó anoche para 
8'íinta Clara, acompañado del Inspec-
tor ejfe de la Policía Especial, señor 
Emigdio González. 
E l viaje del señor López Leiva á la 
capital de las Villas, no tiene relación 
con mingún asunto oficial n i político, 
va exclnsivamente á ver á su hija la 
señora .Francisca López de ligarte, que 
•se halla delicada de salud, y regresará 
á la Habana el próximo lunes. 
S A N I D A D 
Circular 
Su! Inspector del Distrito. 
Habiendo tenido noticias esta Je-
faturia de que se han dado casos de 
ser abandonado el servicio-por el per-
sonal de esta Sección de Limpieza de 
Calles, para concurrir á espectáculos 
públicos, dentro de las horas regla-
mentarias para prestar los mismos, 
vengo en dictar la presente para co-
nocimiento del personal en general, 
que todo aquel individuo que se en-
cuentre presenciando alguno de ellos, 
sin el permiso correspondiente, será 
suspendido pre^viamenté y se dará 
cuenta iuinediatamente para la ins-
trucción del expediente oportuno por 
la superioridad. 
Puego á usted se sirva darle cono-
cimiento t todo el personal á su car-
go, como cuidará también del más ex-
tricto cumplimiento de Lo dispuesto. 
De usted atentamento.—J. N . R. 
Feo, Jefe de la Sección de Limpieza 
de Calles. 
OR ESOS MUNDOS 
SI túnel del Ferrocarril Transandino 
Los trabajos en el gran túnel del Fe-
rrocarril Trasandino progresan mucho. 
En el pasado agosto ya se habían per-
forado 1.325 metros desde el lado chi-
leno de la cresta de la Cordillera de los 
Andes, y 1.050 metros desde el lado 
argentino, es decir un total de 2,375 
metros. E l túnel, situado á una altura 
de 3,200 metro?, tendrá 3,030 metros 
de longitud. La unión de ambas perfo-
raciones se efectuará á fines del co-
rriente año. y se espera que la vía esté 
abierta al público en marzo de 1910. E l 
referido túnel pondrá en comunicación 
directa por ferrocarril á los puertos de 
Buenos Aires y Valparaíso. 
Sobre gustos.. . 
Hace dos años leímos en un perió-
dico inglés que lady Grosvenor y su 
i marido, heredero de un millonario 
^baronet," atacados' de ' 'spleen." 
habían determinado comprar un ca-
rromato y lanzarse por esos caminos 
de Dios á vender baratijas á los cam-
pesinos parodiando en todo á los in-
felices que arrastran su bohemia 
existencia dedicados á ti t iri teros de 
la feria. 
•Claro es. que ol original deporte lo 
verifican con nombre supuesto y de 
riguroso incógnito. 
Decimos lo " 
daiblemente al contemplar el pabe-
llón y una sección adicional destina-
dos á los productos de la nación chi-
lena, que se hace admirar por el ade-
lanto do sus industrias, que en mu-
idlos ramos nada tienen que envidiar-
les á los similares de Enropa y los 
Estados Unidos. 
Allí, con el más prolijo orden, colo-
cados los vinos, los aguardientes, los 
licoTes y aguas miueraíes. en gran va-
riedad y cantidad, enviados de todos 
los centros del pa í s ; las muestras de 
azúcar granulada, molida y en pamei-
tos de la afamada refinería de Pensó ; 
las variedades del trigo y otros cerea-
les ; los pastos, que son una no despre-
ciable rúente de entradas para el co-
mercio de exportación, y semillas de 
algunas plantas forrajeras; las distin-
tas clases de harinas y sus derivados, 
como los fideos, las sémolas, las ga-
lletas; las finitas secas, las conservas, 
los dulces en almíbar y los chocolates, 
superiores, acaso, por su exquisito sa-
bor, á los elaborados on Italia ; las 
legumbres, carnes, pescados y maris-
raieles: locho con-
lizada, mantequilla, 
lia zapater ía exhiben 
calzado v sillas de 
eos en conserva; 
densada y ester 
cera, etc., 
La tener ía v 
cueros, suelas, 
montar. 
En ebanistería llaman la atención 
un riquísimo muestrario de moldu-
ras, un menaje de comedor, un mobi-
liario para dormitorio y otras piezas: 
maniquíes, hormas de zapatero y una 
colección de maderas. 
La carrocería se ufana de un fae-
tón, una carretilla y un'"cab teneau." 
Variadísima es la sección de ma-
terias textiles, tejidos y confecciones: 
jarcias., cordeles é hilos de diversas 
clases; cambuchos de paja para bote-
llas; alpargatas, corsees, medias, cal-
cetines, camisetas, franela cruda, cial-
zoncillos, cubrecorsées, trajes de ba-
ño, refajos, etc. 
En metales y sus manufacturas 
pueden verse muestras de hierro gal-
vanizado, cocinas, maquinarias diver-
sas, cápsulas para botellas. 
La • vidr ier ía ostenta no pocos ar-
tículos. 
E l cemento, los fósforos, los bar-
nices, el betún, las tintas y produc-
tos químicos y farmacéuticos tienen 
ma gniticia represonta ci ón. 
A l salitre, la sal, ol azúfro, ol bó-
rax y el earbón hay dedicada buena 
parte de la planta baja del pabel lón; 
en los sitios correspondientes so ofre-
cen varios corderos y caballos de ex-
celentes razas y una bonita colee c i on 
de plantas vivas. 
La bellas artes están representa-
das por mult i tud de objetos, de gran 
valor no pocos de ellos: fotografía. 
Impronta, dibujos al carbón y lineal, 
pintura, escultura, grabado, etc., Hay 
para constituir una galería completa 
por el número, el méri to y la varie-
dad de sus componentos. 
A l ramo de las artes en general co-
rresponde una sección debida á los es-
tablecimientos docentes, en la cual se 
exhiben dibujos, pinturas, flores, -bor-
dados, tejidos, sombreros, vestidos, 
aparatos científicos, muebles, zapatos, 
etc. 
Sección de excepcional importancia 
es la de artículos militares, de la fá-
brica de munición y maestranza del 
ejército, dividida en talleres de mon-
taje, mecánica, armería, ta labar ter ía , 
herrería, electricidad, carpinter ía y 
munición. 
delegados que han de substituir á los 
que por consecuencia del sorteo opor-
tuno celebrado, corresponden á la 
primera serie de los años. 
La elección de diohos Delegados y 
eonstitución de la nueva Junta Muni -
cipal se verificarán conforme á lo 
estatuido en los artículos 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 18 y 19 del mismo 
Reglamento. 
La feoha que establece el art ículo 
14 del ya citado Reglamento, queda 
substituido, por esta sola vez, por la 
de'26 de Noviembre corriente, á 
vir tud de la reforma recientemente 
hecha por la Junta Nacional en los 
Estatutos del Partido. 
Los Comités de barrio que en la f i -
cha de esta convocatoria, tengan va-
cante algún otro cargo de Delegado, 
procederán en el mismo acto de la 
elección del Delegado do la primara 
serie á cubrir diicdia vacante, deter-
minando claramente al hacer la vota-
ción y escrutinio, y certificándolo así 
en el acta respectiva, cual es ol que 
substituye al Dtílegado de la primera 
serie, ó sea el que ha do funcionar 
ma tro años, y cual es el que reempla-
za al de la segunda serie ó sea el que 
j ha de actuar por dos años más. 
Se considiei arán de derecho Vacan-
tes los cargos de Delegados que en bi 
actualidad desempeñan el Alcalde y 
¡ los Concejales del Ayuntamiento y 
los dos Mienilbros políticos en la Jun-
ta Municipal Electoral, pues estos se-
1 ñores formarán parte de la. nueva 
Junta Municipal como miembros ox-
oficio. 
El Comité Ejecut ivo" de esta Junta 
Municipal queda encargado de la 
ejecución de este Decreto y todas las 
consultas que se hagan con respecto á 
su interpretación so dir igirán al Pre-
sidente en Galiano 78. altos, do 1 á 5 
p. m. todos los días hábiles. 
Habana, Noviembre 5 de 1909. 
Leopoldo Oaacio 
Presidente 
aproximaciones al rosto do la c 
na del primer premio de á $100, 
mando un total de H77 premios. 







s l  vermean' por que no 
orea el lector fine la aventura fué pa-
sajera y romántica alucinación. Re-
eioütomente han vuelto á hablar los 
periódicos ingleses de los ar is tócratas 
bohemios y "cuentan que no acaban" 
acerca de las peripecias ocurridas á 
la extravagante pareja que, muy con-
$4,000 los terceros, de &2.000 el cuar 
to ; 20 premios de á $200 ; 635 do ú 
$50; 9 aproximaciones á la do'-ena del 
primor premió de á $100: 90 aproxi-
j macionos al resto do la centena del 
primer premio: 200 aproximaciones á 
la centena anlerior y posterior á la 
t ra na do.' •acta vez qm 
ocuna de ellos, sólo anhela continuai 
su c'énc 
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PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Junta Municipal de la Habana.—Pre-
sidencia.—Convocatoria. 
En cumplimiento de lo ¡prevenido en 
I el artíeulo quinto 'del Reglamento de 
i esta .Tunta y de acuerdo eon lo dis-
1 puesto en el artículo sexto de los Es-
tatutos del Partido, se convoca á los 
Comités de Barrios adscritos á la 
misma, para que antes del día 25 ele 
rprehden agrá- los corrientes proeedan á elegir los 
prensa se 
9 de vida de la que de día en 
luestran más entusiasraados. 
La industria chilena 
sitantes del palacio de la Ex-
de Ouito sé 
Pasó el verano con el calor y i ' ^ 
ciclones; andamos en el Otoño y vie-
ne á la carrera el invierno delieios > 
de Cuba que no tiene semejante en lo 
apacible y grato, que invita á los ex-
tranjeros á disfrutarlo. 
El Estado y el Ayuntamiento han 
estado esta vez a gran altura, apo-
yando las iniciativas del señor He-
r r ia túa . para celebrar á principios 
•del entrante año Festejos Invernales 
y atraer á los extranjeros y á los cu-
banos de tierra adentro. 
Todo el mundo se prepara á réei-
ibirlos dignamente y el propietario 
de la Botica de San José, ealle 'de la 
Habana esquina a Lamparilla no se 
queda a t rás , pues se propone compla-
cer á todos- los que acudan á su esta-
blecimiento en demanda de prescrip-
ciones facultativas, productes qníud-
cos, medicinas de patente y toda cla-
se de útiles y aparatos de curación. 
La Botica de San José ha tenido fa-
ma, entre otras cosas, por los brague-
ros que vende, pues no hay quebra-
do que no salga de ella listo y cou-
tento. 
E l •doctor González continúa pre-
parando esos Medicamentos del país 
que se han hecho tan populares, co-
mo el Licor de Brea vegetal, que es el 
pectoral y depurativo mejor del mun-
do. Donde fracasan las Emulsiones, 
allí triunfa el Licor de Brea. 
En la Botica San José—Habana 
ciento doce—se sigue preparando ese 
reconstituyente, el favorito del bello 
sexo y ;pie se llama Carne, Hierro y 
Vino que da sangre, fuerzas al orga-
nismo y alegría al espíritu. Los t in-
tes para teñir el cabello que mere-
cen las alaibanzás de las señoras más 
exigentes. E] Te japonés que resuel-
ve mío do los problemas más difíciles 
de la, vida, que es no estar estreñido, 
comer con apetito y digerir bien. 
En cuanto á precios, está olvidado 
de puro sabido, que la Botica de San 
José "vende á precios módicos. Ta. pue-
den venir los turistas y la gente del 
interior. » 
c. 3125 Nov. 7. 
Los enfermos de Anemia, los Raquíticos, los 
Convalescientes, los que padecen Cansancio, los 
Débiles de Nervios, los Desgastados antes de 
tiempo, los que han perdido la Memoria; deben tomar esta preparación, 
si desean realmente recuperar la Salud. 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edici6n do la mafiaa.—Noriembre 7 do 1900. 
P A T R I O T I S M O S 
Vivimos en días de tan crespa, tan 
desgarrada y violenta agitación, '¡no 
él .sevono comentario se abre d i tpU 
paso á t r avés del tumulto pasional. 
Desde liace tres meses la vida españo-
la os una renovada emoción, y pOT 
mucho que nos cslorzásomos en apar-
tar nuestros oidos del vocingleo cla-
moroso aun nos asordaría su impo-
nente rumor. En vano fuera esquivar 
el espinoso tema, el único tema que 
llena, que idesborda del alma nacional. 
Éoy sólo tenemos en la vida española 
una actualidad; y rebnirla como cro-
nista fuera una deserción. 
,¿Y cuál es esta actualidad? — n̂e 
pregunta rán—¿qué snceso poderoso 
y dominante es el que de tal modo 
atrae 'toda la atención española y nos 
pone en estado de intensa emoción? 
No es un suceso solo y aislado el que 
ha venido ia extremecernos; es una 
larga serie de resonantes y graves su-
cosos que vienen sucediéndose desde 
haice tres meses sin más intervalos 
que los a<penas indispensaibles para 
coibrar nuevos bríos para una nueva 
"Mnoeión. 
IBs inúitil entrar en minucioso rela-
to de ios acontecimientos; de una 
parte el telégrafo se anticipa á todo; 
de otra parte la misma vertiginosa 
rapidez con que los sucesos se van 
atrepellando los unos á. los otros, ha-
ce imposible acudir á tiempo. Oadaj 
VMa, por no decir que cada hora, viene 
una candente novedad á destruir la 
novedad del día antenior. Y así en 
cadena, inacabable de novedades emo-
cionantes no hay ya nervios en quie-
tud n i hay espíritus en serenidad 
Desde que 'en los primeros días 
del mes de Julio comenzaron á em-
Ibarcar regimientos para Melilla, ve-
nimos presenciando heehos de tal 
magnitud y trascendencia, que con 
ellos se l lenar ía muy ampliamente la 
hstoria de un pueblo, no digo yo du-
rante tres meses, sino durante tres 
lustros. No voy á repetir, ni siquiera 
por vía de índice, tdda la tumultuaria 
complejidad de estos niúltip'les suce-
BOS. Han llenado ya, y á diario vie-
nen llenando páginas enteras d'-l 
[DIARIO D E L A MARINA. Comienzan, co-
mo dejo dicho, con el embarque de 
]OH primeros soldados que fueron á 
pelear en Africa., siguen con la san-
grienta, la t rág ica sedición de B'-ir-
icelona y de una parte de Cataluña, 
las dolorosas, escenas de los reser-
vistas, la memoraibíle jornada del 27 
fle Julio en el campo de M e l i l l a . . . y 
asi sucesiva^ mente hasta llegar á es-
días mediados de Octubre en 
ya la actualidad española pare-
ue no puede contenerse dentro de 
límites de la tierra' española, y so 
como forzada á rebasarlos, para 
lipasi onam i ^ri-
ele 
i ca duras de 
1 allá de las fronteras, hasta ios 
bulevares do París , y hasta las plazas 
de Roma. Es decir que toda esta abi-
tada y casi convulsiva actualidad es-
pañola, llega á tener "de hecho" una 
imponente resonancia europea, tal y 
como no la ha tenido en los inolvida-
ibles días de ¡las guerras coloniales. A 
esta hora misma en que trazo estas 
líneas van llegando á nosotros, confu-
sas y revueltas, noticias de las mani-
festaciones que ante las embajadas 
do España se han promovido en Par ís 
y en Roma. Todavía nos es difícil 
me'dir con precisión su verdadero al-
cance, ni aun la verdadera proceden-
cia de los eiementos que han provoca-
rlos inesperados dosbordamien-
Ante estas primeras—y^lio muy 
is noticias—solo cnueremos decir 
y debemos anticiparlo, que en el pue-
blo de Madr id no se han producido 
nunca desahogos de tal índole, cuan-
do de fronteras arriba, se desarrolla-
ban sucesos que pod 
tóenos justicia, 
imientos humar 
íinuy lejanos, p 
olvidados, los d 
parte, acaso la 
opinión euroipea 




masiado cerca y son demasiado tras-
eondentes para que en medio de la 
oonifusión de estos momentos poda-
mos aibarcarlos con verdadera altura 
de juiicio. 
Solo quiero recordar ahora un ad-
mini'blo art ículo del culto publicista 
Miguel S. Oliver; no es de ahora el 
artículo pero tiene en estos momen-
tos su oportunidad. Hay dos patrio-
tismos, dice Oliver; uno clamoroso y 
aparente, otro silencioso y abnegado. 
Y todo el toque está en saíber cuánto 
debe lEspaña á cada uno de estos dos 
patriotismos. Resolver esa lucha de 
los dos paitriotismos equivaldría á 
despejar de una vez para siempre los 
horizontes de España. Decía Goethe 
que "de nadie debe temer tanto la 
patria como de los ipatriotas;" y cla-
ro que al decir patriotas hablaba de 
los que nosotros llamamos patriote-
ros, es decir 'de los profesionales, de 
los energúmenos, de los irresponsaibles 
que empujan 'á los pueblos. Confun-
dir el impulso heróico, el noble entu-
siasimo y el sereno orgullo que for-
man la esencia del sentimiento de pa-
tria, con. lo que Taino llamaba gráfi-
camente "declamaciones de guardia 
nacional en de l i r io" ó con la frase fu-
ribunda y persecutoria del alcohólico, 
es el distintivo de esa pasión insana 
que usurpa el nombre, tantas veces 
profanado, de patriotismo Ella re-
conviene, excomulga, y excluye á su 
antojo á los no conformistas; atribu-
ye el consejo prudente á tibieza, la 
sensatez á desafecto, le cordura á 
traiedón. 
Nunca como ahora puede decirse, 
cual Oliver decía, que ha llegado la 
hora de pasar un «balance de estos dos 
patriotisinos. Es hora de deslindar 
los campos: de un lado los que ensue-
ñan los engrandecimientos de una pa-
t r ia -por medio de las convulsiones 
pasionales, de los delirios clamoroso-
sos y vocingleros; de otro lado los que 
buscan las "calladas sendas" para 
laborar en el silencio su obra de amor 
y de cultura, de humanidad y de ense-
ñanza. 
jDe humanidad y de enseñanza! 
Esa es toda nuestra obra. Y ¿liando 
el estrépito de toda esta actualidad 
t r á gica haya pasado, y 'cuando despe-
jado el ambiente v serenado nuestro 
espíritu volvamos âl cauce de una v i -
da nacional tranquila, pacífica y har-
mónica, so'bro las ruinas de todos es-
tos días llenos de espanto volverán á 
levantarse estas dos palabras, en las 
que se cifra toda la labor de una Es-
paña futura, "humanidad y ense-
ñ a n z a . " 
F R A N C I S C O ACEBAL. 
n con mas 
excitar ciertos sentir 
itarios. Y no están 
ira que puedan sor 
as en que una gran 
mayor parte, de 'a 
—que no ya sólo do 
¡esa—sentíase conmo-
vida y extremeeida ante la refinada, 
insólita •crueldad eon que un hombre 
era tratado en las solita¡rias lejanías 
de una isla "endiablada " 
Paso de ¡largo sobre cada uno de es-
tos heehos que ante nosotros se van 
desarrollando porque no caibe el 
menudo eonnento de ellos. Es t án d 
Tinte Inimitable 
N i c o l á s Rivero 
Eüpuéntráse en Madrid desdo hace 
algunos días. 1). Nicolás Rivero, uno 
do esos españole:-; ilustres, orgullo de la 
raza. que. no contentos con honrar en 
el extranjero á 'la patria, se consagran 
en cuerpo y alma á servirla con más 
empeño y más eficacia que todos los 
embajadores juntos de su majestad el 
rey. ¡Y como no había de ser así, sien-
do estos hombres los embajadores de su 
majestad' el pueblo! 
Dueño de un periódico tan popular 
como respetado, el Sr. Rivero lleva á 
cabo en Cuba una labor que más tarde 
será comprendida en España, y que en 
mi sentir es hoy la más patriótica y la 
más transcedental de las labores á que 
un español puede consagrarse en Amé-
rica : la de hacer ver, allá y acá. que 
aun sin lazos políticos de ninguna es-
pecie. España y las naciones castella-
nas del Nuevo Mundo no forman sino 
una sola y vasta patria, una inmensa 
confederación, una formidable raza de 
hombres animados por una misma al-
ma. ' 
—Con perder las Antillas—solía de-
cirme un argentino i lustre—España re-
cobró á América. 
Esto, que parece una paradoja, es 
una verdad. Mientras duraron las lu-
chas por la independencia de Cuba, en 
todo el Nuevo Mímelo existió un senti-
miento de antiespañolismo. Pero una 
vez la gran Ant i l la libre, ese sentimien-
to dosa.pareeió. Los cubanos mismos, di-
eho sea en su honor, fueron los prime-
ros en olvidar lo pasado y en volverse 
hacia la madre patria con Hos brazos 
abiertos. Luego cada día ha sido un 
triunfo en esta dulce lucha por la uni-
dad do la gran España. Rechazando á 
los apóstoles del yanquismo, el pueblo 
entero cultiva con amor su tempera-
mento español. 
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Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
laníos modernos y las alquiíarnog 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
)Cn esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190i. 
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Y en esta labor, uno dé los que más 
admiración niorcee es D. Nicolás Rive-
ro. 
No hay más que leer algunos núme-
ros de su gran DIARIO DE L A MARINA, 
en efecto, para comprender la belleza 
moral de su obra. La imagen de Espa-
ña está abí, palpitante, en cada colum-
na. Ahí se encuentra un reflejo de la 
vida provincia] española eoq sus pro-
gresos y* sus anhelos. 
Ahí, en una palabra, no hay una lí-
nea, una sola línea que no sea, patrióti-
ca . 
Y cuando hablo de patriotismo no 
me refiero únicamente al amor de Es-
paña, sino á algo más amplio, mág im-
portante, más bello: ai aun)!- de lo que 
pudiera llamarse el imperio moral es-
pañol. 
Hace pocos días el Sr, Salaverría ha-
blaba de Buenos Aires y de las grandes 
ciudades americanas como ele rivales 
peligrosas de Madrid, ^egún sus obser-
vaciones, allá, en la capital de la Repú-
blica Argentina, que es la metrópoli 
del Nuevo Mundo latino, 'los extranje-
ros hacen correr un riesgo muy grande 
al fondo castizo de la lengua y de la 
raza. ' 'Los iíalianos—'decía, en resu-
men-—llegan, aprenden el castellano 
mal y luego escriben. 
En cuanto á los hijos del país, edu-
cados en libros franceses, usan una len-
gua lleno de galicismos." Esto pudo ser 
cierto hace veinte años, cuando el ame-
ricanismo exaltado de unos cuantos 
^gramáticos soñó en crear una lengua 
nacional. Pero hoy ya no lo es. A l con-
trario. Si hay ciudad en donde los pe-
riodistas escriben puramente, en don-
de los escritores son cultos, en domb' 
el buen gusto es general, esa ciudad es 
Buenos Aires. A.quí tengo justamente 
una carta en la cual Blasco Tbáñez me 
lo asegura, no sin cierto asombro. " E n 
este país—me dice—un galicismo es un 
aelito, y todos los que figuran como l i -
teratos, y aun como simples " repór -
ters," tienen el orgullo de ser pul-
cros." La evolución, en efecto, ha sido, 
en toda América, purificadora españo-
lizadora. Del cosmopolitismo se ha pa-
sado, con una rapidez que espanta á los 
sociólogos, á, un nacionalismo que tiene 
sus raices en la lengua, en la historia, 
en el genio y en la raza. 
La Argentina. Chile. Méjico, Centro 
América, el Perú , todos aquellos paí-
ses son españoles. Pero, sin duda nin-
guna, entre todos, el más español es Cu-
ba, La misma vecindad "yankee". que 
pudo agí taño parecer un peligro para 
la conservación del origen, resulta aho-
ra una ventaja. Por un movimiento 
instintivo de conservación, el alma cu-
bana, que es un fragmento del alma es-
pañola aléjase de los Estados Unidos 
para acercarse á la madre patria. Pero 
el instinto sólo no habría bastado. Era 
necesario también que una voz clara y 
sincera dirigiese el movimiento. Esa 
voz es la de D. Nicolás Rivero. 
Como todo el mundo, yo admiro el 
talento del Director del DIARIO DE L A 
MARINA. ES un maestro periodista. 
MHS no es al gran inteléctiial al que en 
estas líneas he querido saludar á su lle-
gada á Madrid, sino al español nacido 
en España y que vive en la América 
española sin creerse fuera de España ; 
a] apóstol, en f in , de la más grande 
idea que hoy puede acariciar un espa-
ñol ó un hispano-americano, á saber: 
3a fusión de las almas españolas de 
aquende y allende el mar, para crear 
el vasto imperio moral de la España 
de mañana. 
E . GOMEZ CARRILLO. 
(De E l Liberal, de Madrid.) 
Hambre Tropical 
Por razones que me son desconocidas, 
la prensa cubana se desata á veces en 
lamentaciones jeremiacas con motivo 
de "haber tendido la miseria y el ham-
bre sus fatídicas alas sobre los campos 
y las ciudades de Cuba." 
Me hallaba ausente en Europa cuan-
do empezaron á llegar á mis manes pe-
riódicos de la Perla Antillana. Se ha-
llaban los tales en plena estación ele-
giaca y, aunque sabía que las gentes 
tropicales son inclinadas á exagerar un 
poco sus pesadumbres, aquella vez co-
mencé á creer que era verdad " l o del 
hambre." y me compadecí. 
Tuve que volver á Cuba antes de lo 
que yo esperaba y excuso decir que al 
avistar la farola del Morro so rae apre-
tó el corazón, pues ya la imaginación 
me ofrecía cuadros de miseria y de 
muerte. 
Confieso, sin embargo, que al poner 
el pie en tierra sentí un gran alivio en 
mi alma. Todas las caras que v i de 
pronto anunciaban satisfacciones y ale-
grías. Penetré en la Ciudad y nada vi 
que revelase el abatimiento y el aban-
dono que trae consigo la pérdida del 
bienestar. 
Yo venía de recorrer países donde 
las mujeres del pueblo salen á la calle 
á vender sus pescados ó sus coles, des-
nudas de pie y pierna, y aquí no he 
logrado ver una sola que no llevase su 
zapa tito más ó menos coquetuelo y su 
media bordada. 
Yo venía de unas tierras donde los 
hombres del pueblo usan chaquetas y 
calzones cubiertos de remiendos, y aquí, 
en la hambrienta Habana, no he con-
següido tropezar con un obrero remen-
dado por más diligencias que hice para 
encontrarlo. 
—Tal vez—me dije—se encontrarán 
esas hambres en los barrios pobres y en 
las "ciucVidelas." Al salir de mi casa 
para hacer un viaje de inspección me 
tropecé en la puerta con un méndigo. 
Ordené á la criada que le diese un pe-
dazo de pan/ A l oír esta orden el men-
digo me puso tan avinagrado gesto que 
me creí que había tomado la oferta, de 
pan como un insulto. No era pan, según 
parece, lo que él necesitaba. 
—Este no tiene hambre—pensé—y 
me lancé á la calle. 
En la primera "cindadela" que vi-
sité lo primero que se ofreció á mis 
ojos fueron algunos pedazos de pan y 
aun panes enteros tirados por los sue-
los ó sirviendo de proyectiles con que 
se hostilizaban unos á otros los chicue-
los de la vecindad. 
—¿Y esto es hambre'.'. . . Tal vez en 
los barrios obreros... 
Me dirigí á los barrios obreros y ad-
vertí que en algunos lugares los niños 
se entretenían en hacer rodar las "cal-
derillas" á lo largo de las aceras. 
—Si esto es hambre—dije entre mí— 
¿cómo podré calificar el tormento de 
aquellas infelices criaturas que en cier-
tos países de Europa corren tres ó 
cuatro kilómetros, detrás de un coche, 
con la esperanza de que los viajeros les 
arrojen un par de esas monedas que 
aquí les sirven á esos niños de j u -
guete ? 
—Quizás en lo interior de las vivien-
das—volví á murmurar—se hallará la 
miseria verdadera acurrucada ó escon-
dida por el temor de ser vista. 
Quise entrar en la más humilde, pe-
ro me detuve á la puerta porque no 
creí necesario pasar de allí para adqui-
r ir el dato que buscaba. Üna salita l im-
pia con dos mecedoras, seis sillas, un 
espejo y algunos adornos sencillos. 
Más allá se veía un patiecito con algu-
nas plantas y bañado por la luz del 
sol. 
—Aquí hay espejos—recapacité— 
tienen airé y pueden saludar casi des-
de la cama al divino Apolo. Este hos-
pedaje no está preparado para recibir 
á la miseria verdadera. 
La verdadera miseria reside allí 
donde la morada del proletario es un 
antro negro en el cual no penetra ja-
más la luz del día. He visto en Europa 
millares de esas viviendas y después de 
compararlas con las de aquí no vacilo 
en calificar estas de mansiones delicio-
sas. 
—-Será en las fábricas y talleres 
donde podré encontrar esa decantada 
miseria ? 
Llegué á la hora de almorzar á una 
fonda donde concurren algunos cien-
tos de obreros de la fábrica vecina. Los 
pude contemplar á todos en la mesa, 
decidores y alegres, con el plato abun-
dante entre las manos y al frente la 
botella de vino. 
—¿ Es esto miseria ?. . . ¡ Dios quie-
ra que jamás la experimenten mayor 
estos laboriosos ciudadanos! Lo cierto 
es aue aquí nunca faltan la carne ni 
el vino en la mesa del hombre trabaja-
dor ó sean dos artículos que el obrero 
del viejo mundo suele gustar algunas 
veces en sueños. 
Cansado de buscar la miseria en la 
Ciudad y perdida la esperanza de dar 
con ella—bien entendido, la miseria 
verdadera—me decidí á buscarla en los 
campos, porque, justamente algunos 
órganos de la opinión acababan de pu-
blicar sendos artículos titulados: " E l 
hambre en el campo." 
Salí dispuesto á cruzar valles y mon-
i íes en busca de la verdad, mas no ne-
| eesiié alejarme mucho de los poblados 
para conseguir mi objeto. En los pri-
¡ meros "s i t ios" que hallé me pude dar 
! perfecta cuenta de casi todo el enig-
¡ ma. Todos los bohíos ó casas de vivien-
| da que visité estaban situados en el 
centro de terrenos abandonados y yer-
mos. Una deducción naturalísima sur-
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"La.Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
gió en seguida cu mi mente:—Pues 
señor—me dije—si estas buenas gentes 
no cultivan estas tierras feraces exten-
didas aquí al pie de su propia morada, 
es porque la necesidad no las obliga á 
laborarlas. 
Y entonces me acordé de las tierras 
de Galicia, de las de Asturias, ele las 
de Valencia, de las de Cataluña, de las 
de Andalucía y de otros muchos países 
donde estos campos ceñidos á las casas 
hubieran estado convertidos en jardi-
nes y en huertas cuyos productos bu-
bieran sobrado para hartar en todo 
tiempo una familia numerosa. 
Volvíme, pues, á la Ciudad, sin ha-
ber podido vislumbrar el terrible fan-
tasma de la miseria que por todas par-
tes encontraban los encandilados ojos 
del Argos de los tiempos modernos. Pe-
ro no quiero ahora negar sinceridad á 
las declamaciones lúgubres de la pren-
sa, ya que me ha de ser más cómodo 
encontrar por otro lado la aclaración 
del misterio. 
En este mundo todo es relativo, el 
hambre inclusive. Ya Calderón lo dijo 
en aquella famosa espinela donde un 
sábio se queja de sus miserias y luego 
descubre que 
" iba otro sabio cogiendo 
las yerbas que él a r ro jó . ' ' 
Coja usted un pan de centeno y 
ofrézcalo uno por uno á todos los 
^hambrientos" de la Habana y no ha-
llará uno sólo que no rechace aquella 
hogaza con desdén. Y, sin embargo, el 
pan de centeno es el pan nuestro de ca-
da día del campesino de mi tierra. ¡Y 
gracias! ¡Todavía bendicen á Dios 
cuando hay ' * ahondo''! 
El pueblo de Cuba, salvo en alguno 
que otro breve período, jamás ha cono-
cido más que de oídas las hambres 
crueles que á menudo afligen á otras 
porciones de la humanidad. No está, 
pues, familiarizado con los grandes in-
fortunios y así le sucede lo que al hom-
bre que habiendo gozado siempre de 
salud cabal se amilana al primer asomo 
de fiebre por benigna que sea. 
Esta gran señora llamada Cuba, cu-
yos pies beso, siempre ha vivido ¡ á. 
Dios gracias! en la opulencia; así es 
que si algún día, por cualquier acci-
dente, le falta el manjar sabroso y de-
licado, lo considera una inmensa des-
gracia. . . desgracia que ya quisieran 
para sí los verdaderos desdichados. 
Cálmense, pues, los plañideros, si es 
que les conviene calmarse, y salgan á 
recorrer esos mundos de Dios, donde 
verán que las desgracias de que Cuba 
se lamenta constituirían las delicias de 
otros pueblos y de otras gentes y que 
lo que en Cuba se "bo ta" y malbarata 
bastaría para sustentar á más de tres 
naciones que no importunan tanto á los 
cielos con sus quejidos. 
¿. Que soy optimista en demasía ?... 
¡Ba1!!! La verdad es que no hay más 
remedio que serlo en presencia de esta 
tierra sana y fecunda tiende hasta las 
heridas que causa el rayo se cierran en 
seguida bajo un manto de verdura . . . 
Aquí todos los pesimismos tienen qué 
ser circunstanciales. ¿Ono se nos viene 
encima un burócrata famélico y atra-
biliario? ¡Cuidado con é l ! Ese es el 
pesimismo... Arrímelo usted al " b i -
b e r ó n " y verá como, á la mañana si-
guiente, se convierte en acérrimo par-
tidario del doctor Pansdoss. 
Para terminar, suplico al caritativo 
lector que procure no interpretar tor-
cidamente este trabajo; pues yo deplo-
raría en el alma que fuese á servir de 
pretexto para escatimar el socorro al 
verdadero necesitado. Mi único objeto 
ha sido el de poner en evidencia la ocio-
sidad de ciertas lamentaciones. Si á, 
fuerza de repetir la cantaleta del ham-
bre, llegásemos á convencernos alorún 
día de que somos un pueblo miserable 
y dé que nuestras miserias no tienen 
remedio, ese d í a . . . 
¡Apaga y vamonos! 
M . ALVARF.Z MARRON. 
Encontrándose en Nueva York, Ud. tie-
ne que vivir en alguna parte. ¿Porqué no 
en el IiOTEL FREDERICK? 
1:08-210-212 West 56th Street, entre 
la eéptima avenida y BROADWAY. El 
mejor situado en Nueva York. Tres cua-
dras retirado del PARQUE CENTRAL. 
Habitación y baño privado $1.50 por día. 
Por Sala, Dormitorio y Baño privado, 
$2.50 por día por una 6 dos personas. Lo 
mejor por el valor de su dinero. Servicio 
del elevador de día y noche. Teléfono en 
todas las habitaciones. Habitaciones 
grandes y roperos, magníficos. Hotel á 
prueba de incendio. 
V . E. BLLIS, propietario. 
Cosas del 
IDEAS DE UN FILOSOFO 
Misterios de la dicha.— 
mió (el que no toma vino) comVlC" 
ce al borracho por la situación inf v 
en que vive y el espectáculo.de-ntó . 
ble que ofrece al mundo. Pero ¡q 1 
rracho también compadece al niU. 
es bebedor, porque éste no saborea']0 
inefable delectaición del vino ni <r 
el éxtasis supremo de la e m b r í J S 
soñadora. k ' ¿ 
Así. todos somos felices, y co.¿ 
decenios la infelicidad del p r ó j i m o ^ 
Todo se compensa.—Resulta ¿ Á 
estéticamente, las personas bien paré' 
cidas nos encantan al principio y ¿ j ¿ 
pués. con el trato cotinuo JIOS M 
1 %->.*•] 1 •( .\ v» i\ n 4" nc* . - son nidilcrentes. 
Jon las personas feas ocurre lo 
t rar io; cada día parecen meaos 
C 
contr ri  
feias. 
Realismo ideal.—El atractivo de k 
realidad ó el realismo, está en que 
nos gusta más ,por el hecho de ser po. 
sible sentirlo prácticamente, porque 
podemos experimentarlo en el nic^ 
mentó de la •observación; mientras 
que el idealismo sólo podemos so. 
ña rio. 
Ofelia, sér ideal, no nos satisface 
por lo imposible; Margarita Gautier 
nos seduce .porque podemos cncor 
t rar lá . 
E l poder de la voluntad.—La .mu-
jer es más bermosa que el hombre 
porque desea serlo y lo procura de un 
modo firme, constante y decidido. 
También el atleta es forzudo por-
que se ejercita mucho en trabajos de 
fuerza. 
La voluntad es el todo en la vida. 
Encango de lo inaccesible.—Mu-
chas veces en el teatro, en mitad del 
lacto de una comedia, veo un perso-
naje que toma un vaso de agua; y en 
aquellos momentús me entra una sed 
ardorosa, y bebería con deleite ex-
quisito una copa de agua cuando es-
toy clavado cu mi luneta y no rae 
atrevo á levantarme 'hasta que no ba-
ja el telón. Mas. llegado aquel instan-
te, ya la sed ha desaparecido. 
Por lo común deseamos ardorosá-
mente lo que no está á nuestro al-
cance. 
E l reverso de las distracciones.— 
Hubo una época en que, .cuando .ma 
vestía, se me olvidaba ponerme la cor-
bata, y al salir á la calle tenía que 
volver a t rás á ponérmela. Esto me 
•eausaiba disgusto, y en estos últimos 
tiempos casi siempre me pongo la cor-
bata dis t ra ídamente; como antes per 
distracción no me lia ponía. 
Con mucha frecuencia en los me-
mentos de salir á la calle me pregun-
to si me he puesto la corbata, y ¿d po-
nerme la mano en el cuello, noto que 
la . llevo puesta, sin recordar cuándo 
me la puse. 
Es un fenómeno de distracción ne-
gativa. 
E l vicio más feo.—La costumbre 
universal de abominar la trai dón y la 
hipocresía, viene de que en este mun-
do el mal es cosa relativa, y de que la 
maldad también tiene sus fueros. Só-
lo debemos atacar al que se defiende ó 
puede defenderse, porque, malo y to-
do, tiene derecho á la vida, y á su mo-
do de ser. 
Erpejismc de las leyes.—No es acer-
tado juzgar la conducta, de un pueblo 
por la legislación que ostenta. A ve-
ces una ley es el sello de un vicio, más 
que de una vir tud. 
En los Estados Unidos hay leyes se-
verísimas contra los infractores del 
servicio postal. Y, no obstante, allí es 
raro el día en que no 'hay robos de ba-
lijas de Correos. 
No hay que escribir muciio.—Los 
libros inmortales más grandes del 
mundo suelen ser libros de volumen 
pequeño. ' ' L a I l i ada , " la "Eneida," 
el "Fausto." el "Qui jo te . " el ^Or-
lando," el "Hamle t , " la "Divina Co-
media." son libros que no 'pasan de 
unas 300 páginas. 
Xo hay que escribr mucho para ser 
inmortal. 
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EN SU ALUMBRADO ELECTRICO 
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.^e ridículo.—I n padre que se 
S11 de 11'.i0- rs i'idículo; pero 
F ridiculez sublime. 
pJa 
fuerza del pudor.—Me llama la 
r - ' n de 1111 m'0^0 especial, eso de 
pní!(s mnjeres de teatro, .sin excep 
las 
clases 
ni eondiciones, todas re-
ntan admirablemente las esce-
Pe qxie han de anostraree pudoro-
- ^catadas. Una aureola de vir-
[ L ilumina y las embellece de un 
1 extraordinario, por lo bien que 
r aqnellas situaciones de digni-
K decoro. En otros papeles po-
| €star torpes, pero en este siem-
'''Vliallfl inspirada la aetriz de me-
'•'talento. Esto me haee pensar si 
* j pudor verdadero ihabrá también 
e u ficción ó de comedia. 
P. Q-IRALT. 
R E F R A N E S 3 1 0 D E R N O S 
Si t̂ *' aprieta mi zapato 
nle lo pongo poco rato. 
para im catarro de perro 
nie tomo licor de berro. 
Cuando el hambre me domina 
no me basta una gallina. 
gi me constipo, nu yerro 
I y tomo licor de berro. 
K. Dito. 
Ü V I D A P A R I S I E N S E 
EL S A L O N D E O T O Ñ O 
El Salón de Otoño, que hace cin-
L años surgió como la bandera de 
•'pintores revolucionarios, suerte de 
•¡testa contra los salones oficiales 
L primavera, se torna ya hacia las 
Las naturales, y va perdiendo su 
Ldencia revolucionaria, ó por lo 
Lnos lo es en grado igual al de Oos 
Campos E l í seos" y al del "Campo 
be Harte." E l que acaba de abrirse 
bn la caída de las hojas posee la mis-
i l monotonía que los otros, la misma 
bedioeridad vanidosa, por fortuna 
•Irrumpida con algunos cuadros be-
]los. pero ni más raros n i más re valu-
t a r i o s que los de los salones cita-
Octave Mirbeau ha escrito el pró-
logo del catálogo, como para darle 
Cierto sello, revolucionario á la em-
presa. No está mal, aunque yo descon-
fío mucho de esos revolucionarios 
'que viven en palacios suntuosos co-
bio Rochefort y Mirbeau, andan- en 
Automóvil y gastan miles de francos 
jen caprichos fútiles, mientras en tor-
no suyo se mueren de hambre los po-
bres. 
Citemos entre las pinturas más no-
tables, las de Kees Van Dongen; v i -
froroso y personal, su "Femme en 
uoir" es de lo mejor del salón; es 
bna mujer vestida de negro sobre un 
sofá. " E l Idolo." " E n el bosque," 
•'Mi padre," son igualmente nota-
b!vs. ^'alloton expone una tela titula-
pa "Jíl odio." fea como asunto, bue-
bacomo pintura: George d'Espagnat. 
H contrario, escoge asuntos helios y 
Jelicados; diez, y ocho cuadros suyos 
p y aquí, ên los que €1 azul, y el co-
lor de la rosa y el color de la naran-
f-ja se disputan en palideces raori-
kndas; su "Cortejo de n i ñ o s " y sus 
''Bañistas" a t rae rán al público. Gi-
¡"iend no toma el arte como motivo 
de alegría; sus telas son fúnebres y 
trágicas; en tanto que Abel Truche': 
nos pinta inviernos primaverales y 
nieves que parecen flores. Marcel Le-
•noir expone una "Impres ión de música 
roja," bastante ext raña y sugestiva. 
Manzano—Pizarro tiene un "Cuento 
(le Oriente" que recuerda los cuadros 
flfi Gustavo Moreau. Morerod tiene un 
''Paisaje de A n d a l u c í a " y unos "Es-
pañoles" qne parecen pintados en 
Suiza. Prefiero los paisajes de Espa-
que al lado expone Puig y Pe-
rnicko. bellos de color y realismo. 
Ramón Piehot también nos ofrece un 
"Mercado de pavos" en España . Los 
paisajes abundan, como en toda ex-
posición "modernista." pues consti-
Py?!] con los retratos la verdadera 
diente para ganar dinero pintando: 
puentes sobre grandes ríos, playas, 
ipues, jardines, á veces brumosos, 
â rojizos ó intensos, melancólicos. 
Pilantes, según el alma del artist;.. 
t'itre las mujeres, la señora Ber-
uouard, aunque algo amanerada, tiene 
.'alentó; la señorita Alario Brémond, 
p f e á Fantin en su "Después del 
baño;" Marcela Ackein pinta bellas 
flores. "Las brujas" de Pruzkoski es 
una pesadilla para los que gustan íje 
pinebarsc con morlina. Granzow ex-
poiK^ un bello t r íp t i co : "Los árbo-
les," y donde flota el misterio sagra-
do de los elíseos placeres gratos á los 
antiguos filósofos helénicos. " L a fa-
I T U C H " de Santaellaria es curiosa. 
Gottlieb es el pintor de los menestero-
sos y afligidos: allí nos presenta al -
gunos tipos zolaeseos. Dreyfus—Gon-
zález pinta personajes elegantes. 
Otros nombres españoles figuran en 
el sa lón: Ricardo Flores, paisajista; 
Vázquez-Díaz epn un tr ípt ico "San-
gre y arena." recordando á Blasco 
ibáñez, mezclando en sus corridas el 
horror á lo mara\illoso; Paul Vera, 
José García y otros que no recuerdo 
ahora. 
Para terminar os revelaré, que des-
de hace pocos días los mejores cua-
dros del Louvre tienen vidrio. A un 
loco se le antojó romper una tela con 
una navaja. Y la administración, en 
vez de aumentar el número de inspec-
¡ores del museo ha héc'ho lo otro. Las 
telas pierden muchísimo con este sis-
tema, que usan en Londres, porque el 
humo de las fábricas acaba por la, 
pintura. La deliciosa "Joconda" de 
Leonardo parece ahora una pobre 
acuarela de mal gusto. ¡Qué desas-
tre 1 
PEOBO CESAR DOMIN1CI. 
París , 1909. 
PELICULAS DEL PAIS 
IOS INCONFORMES 
CJna de las mayores desdichas que 
pueden afligir al sér humano es la de 
no conformarse con su suerte, por fa-
vorable que esta sea. 
Ahí tienen ustedes á Deograeias Co-
liflor, hombre de innegable talento cpie 
ha brillado en todos los órdenes de la 
vida intelectual con luz propia y que 
hizo una brillante carrera política, pre-
miada por los jefes de su partido, 
cuando éste subió al poder, con un 
destino envidiable. 
Cualquiera, en lugar de Deograeias, 
se hubiera dado con un canto en los 
pechos al observar la distinción de que 
había sido objeto. Pero él no se sintió 
satisfecho; el trabajo le resultaba odio-
so, se entiende, la clase de trabajo que 
se le exigía, y empezó á desear otra 
cosa. 
—Esta vida de funeionario público 
es insoportable—decía.—Lo último es 
tener que i r á la oficina. 
—Lo último, no; es lo primero que 
tenemos que hacer—le contestaba un 
compañero del Negociado. 
—Quiero decir que es preferible de-
dicarse á romper piedras. 
—Pero. . . ¿y el bonito sueldo que 
á f in de mes se cobra? 
—Hasta eso es odioso: cobrar todas 
los meses igual cantidad, empleaida del 
mismo modo. . . ¡ Eso no es v i v i r ! 
Deograeias gestionó con sus protecto-
res que lo enviasen fuera de Cuba, á 
respirar otro ambiente más moderno, á 
orear el espíritu. 
Poco después lo nombraron Cónsul 
'de Cuba en Tegneigalpa y allá fué á 
meterse en honduras, contento al pa-
recer por haber cambiado de ocupa-
ción. Pero no liaría una semana que 
estaba ejerciendo las funciones de su 
honroso cargo, cuando ya Deograeias 
les estaba escribiendo á los jefes de su 
partido cartas lastimeras, donde les de-
cía : 
" Y o no puedo resistir esta vida mo-
nótona y pesada: si continúo aquí me 
muero. Mejor quisiera ser aunque fue-
so Concejal del Ayuntamiento de 1» 
Habana, porque el que está fuera de su 
país se le tira al olvido, por no decir 
qne sr le lira con el perro, j Sáquenme 
ele aquí por lo más que quieran!" 
Hubo que sacar á Deograeias y, en 
efecto: lo sacaron Concejal, lo que le 
cansó viva satisfacinón al interesado; 
pero eti cuanto tomó posesión y en 
una de las primeras sesiones tuvo que 
sufrir los cliscursos de algunos com-
pañeros de Cabildo, volvió nuestro 
hombre á quejarse amargamente do su 
destino: 
—Yo no aguanto más latas de mis 
colegas—exclamaba.—¡Antes la muer-
te á fuego lento! y juego. . . el cargo 
es honorario, es decir que no hay suel-
do. 
No decías que era odioso cobrar 
S 
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siempre lo mismo?—le preguntaba el 
ex-compañero de oficina. 
— S í ; pero más odioso todavía es no 
cobrar. 
-—Dedícate á eomer vJiU'nulrón. Np 
serás el primero, ni el último. 
—¡ Alto ese plato! Tú sabes que yo 
no masco de ese lado. 
Al fin renunció Deograeias la con-
cejalía, para colocarse de Jefe del Ne-
gociado de Siembras en la Secretaría 
de Agricultura, en donde se encontró 
como el pez en el agua los primeros 
días. Pero no tardó ni medio mes en 
desesperarse, aburrido del destino por 
partida doble, es decir, del destino que, 
le dieron y del Destino traidor que 
menciona una canción cubana, y en-
tonces permutó con mi amigo qne 
prestaba servicios en el Consejo Pro-
vincial . 
En este último sitio, se aburría Deo-
graeias soberanamente de no trabajar 
y empezó á la semana justa á hacer 
gestiones para que lo enviasen fuera 
de Cuba. 
—¿No se cansará usted como la otra 
vez?—le decía uno de, sus amigos. 
—¡ Qué vá ! Ahora ya de veras. 
Ya no sabemos más que Deograeias, 
que ha debido partir para Nicaragua 
á estfiá horas. Pero sí podemos asegu-
varles que en cuanto llegue á Nicara-
gua,^?'. . . preguntes, querrá volver á 
su Cubita bella. 
Y al f in y al eabo habrá que nom-
brar al inconforme Obispo ó Rector del 
Colegio de Belén, á, ver si así se queda 
fijo en un puesto y no se cansa á los 
ocho días. 
Entonces, los amigos, que queremos 
y admiramos á Deograeias, nos encar-
garemos de traducir su nombre, excla-
mando : 
— i Glacias á Dios! 
J U A N B. ÜBAGO. 
GARTiS DEJpLfflEi 
(Para el DIARIO D E LA M A R I N A ) 
Londres 15 de Octubre de 1909. 
Puede darse ya por comenzada la 
campaña electoral aunque todavía no 
sea posible precisar cuándo tendrá tér-
mino. Muchos diputados se encuentran 
en sus distritos organizando los comi-
tés y ihaeiendo propaganda en favor de 
sus ideas. Comienzan á verse ya earte-
ies electorales y los ánimos andan muy 
excitados en todos sentidos. La cuestión 
palpitante es, como ya tengo dicho en 
cartas anteriores, el que la Cámara de 
los Lores rechace ó no el presupuesto 
de Lloyd- George, y hasta el presente 
parece que á ello está dispuesta, indi-
cando este procedimiento, el que la. 
Alta Cámara intenta que se le consi-
dere como nna especie de Tribunal Su-
premo capacitado para limitar ó des-
autorizar la obra legislativa de los di-
putados. 
A este golpe de estado ha de con-
testar el gobierno liberal con la diso-
lución del parlamento provocando nue-
vas elecciones, que le dan fuerza y au-
toridad para reformar la actual cons-
titución de la Cámara de los Lores, y 
como es'ta representa al espíri tu con-
servador, claro es que, en esta lucha 
juega su existencia en la forma en que 
actualmente está constituida. Ante la 
gravedad de la situación acordó el go-
bierno que suspendiesen las sesiones 
por ocho días, con objeto de tener tiem. 
po para estudiar las numerosas enmien-
das presentadas al proyecto de presu-
puestos, y para dar algún descanso á 
los miembros de la mayoría antes de 
comenzar la discusión definitiva. Esta 
suspensión ha sido muy comentada, su-
poniendo algunos que se trataba de 
ganar tiempo para llegar á un acuerdo 
entre los lead.ers de los dos partidos, 
pero los que así pensaban han visto 
bien pronto defraudadas sus esperan-
zas ante los discursos pronunciados por 
el jefe del gobierno Asquith. en Bir-
mingham y el Ministro de Hacienda! 
Lloyd George, en Newcasíle. 
El discurso del primero fué contun-
dente. " L a Cámara de los Lores"—di-
jo—•"no tiene derecbo ni á rechazar, n i 
á mutilar el presupuesto; pero si se 
atreviese á hacer una ú otra cosa, y al 
gobierno le es indiferente que sea una 
ú otra, la acción de los lores entraña-
ría la revolución más formidable por 
que Inglaterra baya atravesado desde 
la época de Cromvell. En t i l caso, en 
las próximas elecciones habrá de resol-
verse no sólo el punto de si tienen ó 
no derecho á mezclai-se en las cuestio-
nes financieras, sino 'a cuestión más 
importante de su derecho al veto. En 
todo caso, el gobierno está dispuesto y 
deseoso de recoger el guante." 
Los 9.Q00 oyentes qué asistieron al 
"meet ing" donde se pronunció esté 
discurso, aplaudieron con entusiasmo 
al jefe del gobierno. 
Pero aun más resonancia ha tenido 
el diseurso pronunciado por Lloyd 
Gcorire, Ministro de Hacienda, en Xew-
costte. Jamás catilinaria tan terrible 
se había, pronunciado contra los lores 
y en verdad que aun á muchos parti-
darios de sus ideas, les ha parecido al-
go peligrosas las frases empleadas, te-
niendo en cuenta que el orador era un 
ministro de la corona. 
Comenzó haciendo la afirmación de 
(pie nn Duque, cuesta tanto á la na-
ción, como dos "Dreadnoughls." 
" Igua l que estos formidables na-
vios"—dijo—"inspira terror, pero su 
vida, es por desgracia más larga que la 
de mi barco de guerra. Mientras esos 
duques lian guardado silencio todo luí 
ido bien y se les ha podido tolerar, 
pero en cuanto hemos confeccionado un 
presupuesto le justicia, han abandona-
do-su torre de marfil y se han puesto á 
protestar por el, deterioro que pueda 
inferir al dorado dé sus carrozas. D i -
cen que él presupuesto ataca á la in-
dustria y al comercio, pero como ambos 
están en alza resulta que sólo los Du-
ques están en boga. Los que ganan el 
pan con el sudor de su frente, pertene-
cen, casi en su mayoría al partido libe-
ral, mientras que los que no trabajan 
y viven de sus rentas son conservado-
res, y el gobierno quiere traducir en 
ley el principio de que todo el mundo 
debe contribuir .á las necesidades de la 
patria en la medida de los bienes que 
posea. Los impuestos que establece el 
nuevo presupuesto, se desenvolverán 
progresivamente en años venideros, y 
merced á ellos será más equitativo el 
reparto de "la riqueza, la propiedad va-
r iará con más frecuencia de manos v 
el Estado cobrará más á menudo el 20 
por 100 del impuesto sobre trasmisio-
nes de bienes. Hora es ya de decir á 
los lores que monopolizan el suelo bri-
tánico: "Durante muchos años habéis 
escapado al pago de las contribuciones 
que pagan los demás ciudadanos. Aho-
ra os ha llegado vuestro turno ." Yo sé 
que ellos se revuelven contra mí y me 
llamón ¡ladrón!, ¡gales despreciable!" 
Yo no me avergüenzo de mi nacionali-
dad. He nacido en el país de Gales 
y de ello estoy orgulloso, porque puedo 
contestarles: " ¡ Fariseos! Soy gales y 
os combato y os venceré. Pertenezco á 
la raza oprimida y hablo en nombre de 
e l la!" Que piensen despacio los lores 
lo que intentan hacer. A l desgarrar el 
presupuesto, desgarran la constitución 
de la libre Inglaterra y con ello desen-
cadenarán la revolución, que el pueblo 
se encargará de dir igi r contra ellos. 
¿ Quién ha decretado que el suelo in-
glés sea patrimonio de unas cuantas fa-
milias y que los demás ingleses vivan 
como intrusos en su t ie r ra?" 
Este ligero extracto es bastante para 
apreciar el tono general del discurso 
que ha llevado á su colmo la exaspera-
ción de la aristocracia, la que además 
de verse atacada en sus privilegios ve 
que el enemigo es un hijo del pueblo 
elevado hasta el poder por sus propias 
fuerzas. 
Dado este estado de cosas, el Rey 
Eduardo se ha creído obligado á in-
tervenir y al efecto llamó al primer 
Ministro. Mr. Asquitlh, el cual salió 
precipitadamente anteayer para Bal-
moral. No es posible naturalmente sa-
•ber lo que en dicha conferencia se ha-
ya tratado, pero se asegura que á pe-
sar de ella, las circunstancias no han 
variado y el gobierno sigue su camino. 
Se recuerda á este efecto que en 1884 
la Reina Victoria intervino también 
en un conflicto suscitado entre Glads-
tone y Salisbury. El primero. Jefe en-
tonces del gobierno, intentaba implan-
tar unas reformas de carácter electo-
ral, á las que se oponía la Cámara de 
los Lores. Gladstone amenazó con ape-
lar al pueblo, por medio de unas elec-
ciones, y proponer la reforma de la 
Cámara. La Reina intervino y escribió 
si mu llanca mente á Gladstone y Salis-
bury, proponiéndole una transacción 
que fué aceptada y los conservadores 
votaron la reforma, resolviéndose d 
conflicto. Algo por el estilo ha debido 
intentar el Rey Eduardo, pero al pa-
recer sin resultado. La situación del 
Monarca es indudablemente difícil. 
Por un lado puede malquistarse con 
loda la ari>tocracia. pero por otro la-
do, si prescindiese ahora del gobierno 
liberal, no dejaría de decirse que es 
imposible conciliar la Monarquía con 
el progreso. De aquí que el Rey tenga 
que encerrarse en sus deberes consti-
tucionales y dejar que el cuerpo elec-
toral decida la cuestión con sus votos 
E l día 9 del corriente se botó en 
Portsmonth el nuevo acorazado "Xep-
tune," de 20.250 toneladas. Hace poco 
más de nn año que se construyó el pri-
mer "Dreadnowghl." considerado co-
mo un verdadero mónstruo marino, y 
que dio nombre á los demás barcos de 
su mismo tipo. Ahora el "Neptune" 
se dice que tiene un 80 por 100 más 
de valor ofensivo que los "Dread-
nowghts." ¿Para qué describir su ar-
mamento, ni sus •condiciones ofensivas 
ni defensivas, cuando dentro de dos ó 
tres meses tendré que dar cuenta de 
haberse botado otro barco que deje á 
este en mantillas ? 
Las sufragistas se van. Vayan con 
Dios. Lo malo es que no se van todas. 
Atraviesan el atlántico y van á expo-
ner sus teorías á los Estados Unidos. 
No pierdan ustedes por tanto la espe-
ranza de verlas, es fácil que les hagan 
una visita en Cuba. Mrs. Pankhusts, 
que es la directora del movimiento, ha 
¡ decidido propagar sus ideas entre los 
yanquis y está recogiendo fondos al 
efecto, proponiéndose dar ciento cin-
| cuenta mitins y conferencias públi-
cas en los Estados Unidos. Claro es 
qne para ello lleva un estado mayor de 
oradoras que se repar t i rán por los di-
ferentes estados. Se dice que ya tiene 
recaudados para su viaje 250.000 pe-
sos. ¡Cuántas miserias se podrían evi-
tar con ese dinero! 
E l día 15 de Noviembre próximo es 
esperado en el castillo de "Windsor el 
Rey 1). Manuel I I de Portugal, que 
viene á hacer su primer visita oficial, 
después de su advenimiento al trono. 
Acompañarán al Monarca su Ministro 
de Estado, y el Ministro ele Portugal 
en Londres. Marqués de Soveral. E l 
Rey embarcará en Cherburgo en el ya-
te real inglés. "Victor ia and A l b e r t " 
y desembarcará en Portsmonth, donde 
será recibido por el Pr íncipe de Gales. 
E l mismo día de su llegada á Wind-
sor Castles, será obsequiado con un 
j banquete de gala en el que se celebrará 
su vigésimo cumpleaños. Después de 
¡ terminada su estancia en Windsor ven-
I drá á Londres para ser recibido oficial-
mente en la City. En Londres habitará 
el palacio de Buckingham donde se ce-
lebrará un baile en su honor. E l día 
23 hará una visita á los Duques de, Or-
Icans en su posesión de Word-Nostor. 
en Worcestershire. 
W A L L A C E . 
DEL PASAOD 
. . .Que seguir negando hubiera si-
do necedad. 
Aquella noche hacía frío de veras, 
tanto frío eomo en Europa. 
Fué un Norte que tuvo á bien ha-
cernos una visita no muy agradaible, 
que digamos. 
Pues, señor : era el caso que no te-
níamos en el ropero más abrigo que 
una capa torera y un sombrero cala-
ñés¡ y no era cosa de salir á la callo 
.le aquella guisa, expuestos á los in-
sultos de los rahadanes y á las burlas 
de todos. 
Por eso. con las manos en los bol-
sillos y en alto las solapas de nues-
tras levitas, echando humo por hoca 
y nariz, golpeando el suelo con los 
zapatos ¡ay. rotos en demasía ! íba-
mos Prado abajo mi amigo y yo ha-
ciendo 'castillos en el airé, soñando 
con banquetes, hadas de cahelleras 
rubias, saieos de oro, viajes y t r iun-
i fós. mientras el revuelto mar se es-
trellalba furioso contra los ásperos 
arrecifes de la costa. 
E l " ¿ t e acuerdas?" no se nos caía 
de los labios. Habláibamos hasta por 
los eodos: él me contaba á mí sus amo-
I res y sus amoríos: una serie,de fáci-
I les eonquistas, repleta de detalles y 
observaciones; yo, á mi vez, con ese 
romanticismo del siglo X V I I I , r e c -
ría la historia de una mujer amada, la 
historia de unos ojos azules, grandes 
y mansos, tímidos y acariciadores co-
mo un amanecer de primavera. 
Los días aquellos pasaron para 
siempre. M i humilde cuartito blane,:) 
con una ventana que era una bendi-
ción de Dios. Los primeros rayos de 
Febo que curioseaban mis almohadas 
y me besaban en los ojos. 
La simpática figura de aquel porte-
ro de novela cursi, que se apiada de 
los pobres y hasta les saca de apuros. 
Luego ese olor á claveles y jazmi-
nes cuando llegaba Abr i l en un botón 
de rosa, y los almendros se llenaban 
de flores, y cantaban los jilgueros, y 
las golondrinas de Becquer venían á 
mi ventana á construir sus n idos , . . 
Esa deliciosa época del año reserva 
da al amor, cuando los estudiantes 
hacen números y cuentan los días y 
las lecciones, cuando las modistas van 
de mala gana á sus talleres y los poe-
tas madrugan para tumbarse á la bar-
tola bajo los á r b o l e s . . . 
La niña aquella de labios exangües 
que, fatigada y ruborosa dice su pr i -
mer " s í . " después de haber corretea-
do con su elegido por los verdes cam-
pos salpicados de amapolas y campa-
nillas. 
MARCA 
F U E N M - A Y G R ( L o g r o ñ o ) 
C o s e c h e r o 
ÜDico jniporíador en la Isla SeCnlir NICOUS MERINO - H a M i 
E S P E R A N Z A 5. Teléfono 1088. Se venden cajas y barriles. 
C . 3430 1 N . 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición do Taris. 
Cara las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C . 841« I X 
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Ñj en Wajay. iMaltiem-po y Cacarfc-
jícara, hubo un "macheteo" tan her-
moso como el que está haciendo en 
sus telas L A CASA EiBVUELTA en 
la calle de Agiiiar frente á San Fe-
Upe. 
" ¡ A g u a i t a " mi hermano! Allí le cor-
tan á 'cualquiera en un momento la 
tela para su traje y le dan de contra 
una hotella d: í rico " M e l a o " de caña 
del ingenio "Qui jano." que es el pos-
tre cubano más sabroso que se co-
noce. 
¡El surtido de 'casimires ingleses pa-
ra la estación, lo están vendiendo a 
eomo quiera, porque no están ere-
yendo en " n a , " ni se dan tono, ni 
piensan irse de " C u b i t a " Ibella. Ke 
dicho." 
En el ardoroso Junio, cuando el sol 
cae á plomo sobre las rizadas cabeci-
tas de los niños que juegan en u 
"par ter re ," y blanquea los delantales 
almidonados de, las manejadoras y la.-? 
barbas augustas de los abuelos... 
Cuando el limón y la naranja se dis-
putan el imperio de la sed, y en las ra-
mas pían los gorriones nuevos de p i -
cos amarillos, y las noches son claras 
y alegres, y hay m ú s i c a s . . . Cuando 
el cielo se cuaja de estrellas y cantan 
los grillos en los balcones... la niña 
pálida piensa y s u e ñ a . . . 
Piensa y sueña hasta el adusto Oe-
tubre que barre las ojas secas y los 
nidos rotos. 
Su amante, al llegar el invierno, se 
va con las primeras heladas. 
Nieva en la calle. La ciudad se vis-
te de blanco, como una novicia. 
En las casas de los ricos arden los 
secos troncos en las aristocráticas chi-
meneas. 
En casa de la niña de los labios 
! exangües brilla entre la ceniza inenu-
da \m poco de fuego. La niña tose, 
¡ ( 'uando suena la última campanada 
¡ del año, se duerme definitivamente 
i pensando en la primad-era azul de sus 
amores. 
mi —(;Vofvcmos?—le pregunté á 
amigo. 
—Sí. vamonos poco á poco, acompa-
ñados por los reciiepdos, por esos re-
cuerdos amables de la edad moza 
mientras llega la vejez que nos va pi-
sando los talones. 
E . MORALES D E AGE VEDO. 
TE m m i m de f í m i l i a 
L a u i e i o r v m á s s e i i c i l h d e M k i t . 
D e v e n t a : c u las i m n c i p a l e s l a n n a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Agujar y Obrapia, 
c- 3293 26-20Oc, 
JLibretie explosión y 
comoustiou esponcá -
uoas. i iuiuo u i mal 
olpr. Klab.^radia eu lat 
l áo r i ca establecida o a 
KJ iLOT, eu el l i to ra l do 
esta bahía . 
Para evitar falsittea-
cioues, las latas lleva-
r án estampadas ea las 
ráp i tas la* palabras 
L U Z B U I L L A X T E y e u 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N K L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persegui r» 
con todo el r igor de la 
Ley a ios talmlicadores 
El Aceite Lnz B É a i t s 
que oí recemos al p ú -
blico y que no tieno r i -
val , es el producto de 
una íabr icaclón espe-
cial y que presenta ei aspecto de ag-u.t ciara, produciendo una LUZ T A X 
l l i a tMO-aA, sin numu n i mal olor, que uada tieae que envidiar al yas mas 
puriucado. t s t e aceite posoti ia «fran veutaia do no mdamarse cu el caso do 
? ? T m ^ e i ^ . ^ ^ f 8 ' ^ ^ 1 1 ^ ' 1 recomendable, priucipalmeute P A U A 
WA^T?rCe^CÍa f 104 CWlSiimldofO!»: L A LUZ B l U L L A N T E . marca E L E -
f ^ v f ^ f ^ i f ^ VSl ao 3,lí>ñriwr ea cimiicioues iamit t ica», al de mejor clase 
imptntado del extranjero, y se vende a precios muv re¡lucid »«. 
l ambien tenemos un completo surt ido de H K S Z T X A v G A S O L I VA d« 
ducido^r1"101' ^ alambraíío« t u e r ^ motriz y d e m á s úsosTá p rac io f re-
The West Ind ia Oil KeíiniuT Co. -Oacina SAN" P E D t i O N . 6, .-Habana 
c 3íir I N . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - K d i ' c í ó a cfé In m a u a a . N o v i e m b r e 1 d e V . m . 
E S P i i i 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
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J u r a m e n t o d e l o s M i n i s t r o s 
. A l a s d i o z y m o c l i a d e l a n o c h e . p r e c -
i a r o n j n r a n i . ' - n t o a n t e S . M . l o s n u e -
v o s e o n s e j e r o s d é l a C o r o n a . 
E l o r i m e r o q u e l l e g o a l R e g i o A l -
e á ^ a r :fu'é e l s e ñ o r B a r r o s o , s i g - u i c u d o -
h l o s g e n e r a l e s L u - q u e y C o n w i s . $1 
s e ñ o r G a s s e f . D . E d u a r d o . M a r t í n e ; ' -
d e l ("'ampo, el s e ñ o r ? d o r e t . y e n u l t i -
m o t é r m i n o e l s e ñ o r A ' l v a . r a d o . T o d o s 
v e s t í a n d e u n i f o r m e , c o n b a n d a s , e x -
c é p t ó e l s e ñ o r - M a r t í n e z d e l C a m p o , 
q u e i íba d e • f r a e . 
t o d o 
ciM- a l p r e s M e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e 
m o . 
E m p a r e n t a d o c o n &] s e ñ o r M o n t e r o 
R í o s , e l . s e ñ o r i M a r t í n e z d e l C a m p o l l e -
v a a l M i n i s t e r i o s u m á s g e n u í n a r e -
p r e s e n l a c i ó n . 
L o s s ó l i d o s t ' o n o e i m i e n t o s j u r í d i c o s 
d e l n u e v o M i n i s t r o d e G r a c i a y - i u s -
t i c i a . s u s c r i e d í i d y s u r e c t i t i d a c r e -
d i t a d a s , c o n s t i t u y e n u n a g a r a n t í a d e l 
a c i e r t o , q u e n o s o t r o s s i n c r i - a m e n t e d e -
s e a m o s le a c o m p a ñ e m e l e j e r c i c i o d e 
s u c a r g o . 
C a m b i o d e i m p r e s i o n e s 
L o s . M i n i s t r o s , d e s p u é s d H j u r a m e n 
t o , c e l e b r a r o n u n C o n s e j i l l o e n P a l a -
c i o , p a r a o c u p a r s e p r i n c i p a l m e n t e d e 
l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s p r o v i n c i a l e s , 
p o r l a s i t u a c i ó n q u e l a c e l e b r a c i ó n de, 
I l a s m i s m a s c r e a a l G o b i e r n o e n l o q u e 
^e r e f i e r e á l o s g o b e r n a d o r e s . 
E n v i s t a d e l a p r o x i m i d a d d e d i -
er i P a l a c i o t o d o s l o s m í e - c h a s e l e c c i o n e s , s e a c o r d ó r o g a r á l o s 
v , < M i n i s t r o s e x c e p t o el s e ñ o r P o r o J g o b e r n a d o r e s q u e p e r m a n e z c a n e n s u s 
C a b a l l e r o ' , q u e s e e n c u e n t r a a u n e n ! p u e s t o s h a s t a q u e s e a n n o m b r a d o s s u s 
R o m a , c u a n d o i ] e ¿ 6 é l M i n i s t r o d i m i -
s i o n a r i o d e G r a c i a y J u s t i c i a , q u e fea-
Sbíá d e r e c i b i r j u r a m e n t o a l s e ñ o r M o -
r e t. 
E l R e y , q u e ¡ h r j b í a c o m i d o e n f a i r . i -
i í a e n e l p a l a c i o d e l a [ n f a n t a d o ñ a p a l a ( . . i o pl s e ñ o r M ü r e t s e d i 
I s a b e l , n o l l e g o b a s t a l a s d i e z y ñ g l ó a l M i n i s t e r i o d e l a G o 1 ) e r u a e . i ó n . 
• c u a r t o . p a r a , p o s e s i o n a r s e d e d i c h a c a r t e r a 
L a c e r e m o n i a d e l j u r a m e n t o se v e - L o ¿ j ó p 0 s e ¡ 5 Í 6 n e] s u b s e c r e t a r i o , 
r i t ' i c ó e n l a c á m a r a , o c u p a n d o S . M - G o n á e d e l M o r a l d e C a l a t r a v a , b a l l á n -
d R e y e l p o n a l l a d o d e l a m e s a s o - j d o s ( 1 p r e 3 e n t e i S i o s d i r e c t o r e s d e A d -
b r e l a q u e •es ta than e l c r u c i f i j o , l a s v e - 1 m i n i s t r a c i ó n l o c a l y d e S a n i d a d e x t e -
l a s y o s S a n t o s E v a n g e l i o s . r i o r é i n t e r i o r y e l j e f e d e l p e r s o n a l . 
V e s t í a e l M o n a r c a u n i f o r m e d e d i a - E l s e ñ o r C o n d e d e l M o r a l d e C a l a -
r i o d e I n f a n t e r í a , y á s u l a d o e s t a b a n j t l . a v a e x c u s ó l a a s i s t e n c i a d e l M i n i s -
d c p i e . e l m a r q u é s d e l a T o r r e c i l l a . e l | t r o s a l i e u t ? ; p u e s , s e g ú n d i j o , s e h a -
l l a b a a c a t a r r a d o , v i é n d o s e o b l i g a d o á 
r e s p e c t i v o s s u c e s o r e s , y s i a l g u n o s d e 
l o s a c t u a l e s p r e s e n t a n c o n c a r á c t e r 
u r g e n t e l a d i m i s i ó n , s e l e n o m b r a r á 
s u s t i t u t o i n t e r i n a m e n t e . 
E n G o b e r n a c i ó n 
g e n e r a l E c h a g ü e . el c o n d e d e l C r o v e , 
s u a y u d a n t e e l b a r ó n d e C a s a - D a v a l i -
Ü l o . y el o f i c i a l m a y o r d e A l a b a r d e r o s , 
. s e ñ o r M o n t e r o . 
U n o á u n o f u e r o n a r r o d i l l á n d o s e 
•los n u e v o s c o n s e j e r o s d e l a C o r o n a 
e n e l c o j í n , p a r a p r e s t a r j u r a m e n l "', 
t e r m i n a d o e l c u a l se d e s p i d i ó e l s e ñ o r 
m a r q u é s d e F i g u e r o a . y S . M . i r i a n t u -
ivo g e n e r a l c o n v e r s a c i ó n c o n l o s M i -
n i s t r o s , q u e s a l i e r o n d e P a l a c i o á l a s 
o n c e . 
D o n E d u a r d o M a r t í n e z d e l C a m p o 
E l ú n i c o M i n i s t r o n u e v o d e l a c t u a l 
G a b i n e t e es el d e G r a c i a y J u s t i c i a . 
L a p e r s o n a l i d a d d e l r e s p e t a b l e p i e 
s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o e s h a r -
t o c o n o c i d a p a r a q u e n e c e s i t e m o s h a -
c e r s u b i o g r a f í a . 
H o m b r e d e l e y , h a s e g u i d o p a s o á 
p a s o l a e n r r e r a d e l a m a g i s t r a t u r a 
b a s t a o c u p a r e l p u e s t o m á s p r e e m i -
n e n t e d e l a m i s m a . S u p r i m e r c a r g o 
f u é e l d e p r o m o t o r fiscal d e C a ñ e t e 
( C u e n c a ) , q u e d e s e m p e ñ ó e n 1 8 6 4 , y 
e l ú l t i m o l a p r e s i d e n c i a d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o . 
S u s p a i s a n o s , l o s ' b u r g a l é s e s , le e n -
¡ v i a r o n a l ' P a r l a m e n t o , y a l l í c o m e n z ó 
á d i s t i n g u i r s e p o r l a s e v e r a e l o c u e n -
c i a d e s u p a l a b r a y p o r s u c o m p e t e n -
c i a e n l a s c u e s t i o n e s j u r í d i c a s , q u e h a 
t r a t a d o s i e m p r e c o n u n c r i t e r i o a m 
p l i a m e n t o l i b e r a l . 
D i p u t a d o á C o r t e s e n 1 8 6 6 . f u é m á s 
t a r d e e l e g i d o s e n a d o r p o r l a p r o v i r i 
c í a d e B u r g o s , y p o r ú l t i m o n o m b r a -
d o ' s e n a d o r v i t a l i c i o . 
g u a r d a r c a m a . 
A l m i s m o t i e m p o s e p o s e s i o n ó d e l a 
s u b s e c r e t a r í a e l s e ñ o r A l b a . 
E l g e n e r a l L u q u e 
D e s d e P a l a c i o s e d i r i g i ó e l g e n e r a l 
L u q u e a l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a . 
A l l í p e r m a n e c i ó c o n e l g e n e r a l L i -
n a r e s y e l s u b s e c r e t a r i o s a l i e n t e , s e -
ñ o r M o n t e s S i e r r a ; , h a s t a l a u n a d e 
l a m a d r u ü ' ñ d a . c o n v e r s a n d o s o b r e e l 
c u r s o d e l a g u e r r a . 
A l n u e v o M i n i s t r o l e s o r p r e n d i ó e í 
n o m b r a m i e n t o , y r e g r e s a b a d e l a e s -
t a c i ó n d e d e s p e d i r , á u n h i j o q u e m a r -
c h a á M e l i l l a . c u a n d o l e d i e r o n l a n o -
t i c i a d e s u d e s i g n a c i ó n . 
P a r e c e s e r 'que e l g e n e r a l L u q u e 
a n u n c i ó a l g e h é r a l U ñ a r e s s u p r o p ó -
s i t o d e a c t i v a r l a c a m p a ñ a y e n v i a r 
c u a n t o s r e f u e r z o s s e a n n e c e s a r i o s . 
D e l a s e r - r e t a r í a p a r t i c u l a r d e l n u e -
v o M i n i s t r o se h a h e c h o c a r g o e l t e -
n i e n t e c o r o n e l d e l C u e r p o d e I n v á l i -
d o s , d o n A g u s t í n L u q u e . 
S e h a t e l e g r á f j j á d ó a l g e n e r a l O r o z -
c o . o f r e c i é n d o l e l a s u b s e c r e t a r í a . 
T o m a s d e p o s e s i ó n 
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A l a s d o c e h a t o m a d o p o s e s i ó n d e l a 
c a r t e r a d e H a c i e n d a e l s e ñ o r A l v a - i 
r a d o , 
OBI M i n i s t r o d e H a c i e n l a s a l i e n t 
s e ñ o r G o n z á l e z B e s a d a , h i z o l a p r 
s e n t a c i ó n d e l a l t o p e r s o n a l 
E l p e r s o n a l d e M i n i s t e r i o d e s p i d : 
c o n g r a n d e s . m u e s t r a s d e s i m p a t í a ; 
o n c e y m e d i a e l p r i m e r o , y e l s e g u n -
d o d o s b o r a s d e s p u é s . 
' E l s e ñ o r R o d r í g u e z S a n P a d r e d i ó 
p o s e s i ó n a l s e ñ o r B a r r o s o , d e d i c a n d o 
e l o g i o s a l p e r s o n a l d e l M i n i s t e r i o , 
( p i e l e p r e s t ó a y u d a e n s u t r a b a j o , 
K l s e ñ o r B a r r o s o s e m o s t r ó e o m -
p l a c i d o d e s e r e l s u c e s o r d e u n h o m -
b r e d e l a s d o t e s d e l . s e ñ o r R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , d á n d o s e c o n e s t o p o r t e r -
m i n a d o e l a c t o . 
— A l a u n a y m e d i a s e c e l e b r ó l a 
m a d e p o s e s i ó n d e l s e ñ o r G a s s e t . 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , e n b r e v e s 
y e l o c u e n t e s p a l a b r a s , d i j o 'que n o 
( h a c í a l a p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r G a s -
s e t t , p o r q u e y a e r a c o n o c i d o e n a q u e -
l l a i c a s a . 
D e d i i c ó e l o g i o s á s u s u c e s o r , y d e s -
p u é s d e u n a s p a t r i ó t i c a s f r a s e s , t e r -
m i n ó : 
" A l a b a n d o n a r e s t e M i n i s t e r i o l o 
h a g o m u y s a t i s f e c b o . p u e s t e n g o 1a 
s e g u r i d a d d e q u e M e v o c o n m i g o l a 
a m i s t a d d e t o d o s n o s o t r o s . " 
E l s e ñ o r G a s s e t e m p e z ó d i c i e n d o : 
" Q u e r i d o s a m i g o s : T e n g o d e l a n t e 
e l r e l o j , y v e o . q u e e s m u y t a r d e , y a 
e s t e p r o p ó s i t o o s r e c o r d a r é u n a a n é c -
d o t a : U n a m u c h a c h a b a m b r i e n t a ipe -
d í a p a n y t r a b a j o , s i n q u e n a d i e s u -
p i e s e a c a l l a r s u s g r i t o s L l a m a r o n á 
D e r n ó s t e n e s p a r a v e r s i l o c o n s e g u í a 
i c ó n s u e l o c u e n c i a , y e l g r a n o i a d o r 
r e s p o n d i ó : — E l h a m i b r e n o e s c u c h a . 
A s í . p u e s , s e r é ' b r e v e . " 
E x p r e s ó s u s a t i s f a c c i ó n p o r s e r e l 
c o n t i n u a d o r d e u n a o b r a c o m o l a d e l 
M i n i s t r o s a l i e n t e . 
A l t e r m i n a r , l o s s e ñ o r e s S á n c h e z 
G ü e r a y G a s s e t s e e s t r e c h a r o n l a s 
m a n o s e f u s i v a m e n t e , y e l p r i m e r o 
a b a n d o n ó el M i n i s t e r i o , s e g u i d o d o 
t o d ' o s l o s e m p l e a d o s , q u e l e a p l a u d í a n 
•con e n t u s i a s m o y d a b a n v i v a s a l M i -
n i s t r o h o n r a d l o , • 
E l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a e m o c i o n ó -
se v i v a m e n t e a n t e l a p r u e b a d e c a -
r i ñ o d e l o s q u e h a s t a a q u e l m o m e n t o 
f u e r o n s u b o r d i n a d o s s u y o s . 
— A l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
e l g e n e r a l F c r r á n d i z d i ó p o s e s i ó n d ' d 
M i n i s t e r i o d e M a r i n a á s u s u c e s o r , e l 
c o n t r a l m i r a n t e s e ñ o r C o n e á s . 
E l g e n e r a l F c r r á n d i z f u é d e s i p e d i d o 
p o r e l p e r s o n a l d e l [ M i n i s t e r i o c o n 
g r a n d e * m u e s t r a s d e c o n s i d e r a c i ó n y 
s i m p a t í a . 
L a m a ñ a n a e n P a l a c i o 
P r ó x i m a m e n t e á l a s o n c e l l e g ó e s t a 
m a ñ a n a a l A l c á z a r e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o . 
D e s p u é s d e l a s d o c e y m e d i a s a -
l í a n d é P a l a c i o l o s i n d i v i d u o s d e l G o -
b i e r n o , p r e - e d i d o s d e l j e f e , s e ñ o r 
M o r e t . E s t e m a n i f e s t ó q u e S . M . b a -
C b í a f i r m a d o d o s d e c r e t o s , n o m b r a n -
v l o s e . p o r t a n t o . G o b e r n a d o r y A k í - l -
d e d e M a d r i d ; á l o s s e ñ o r e s D u q u e d e 
¡ T o v a r y d o n A l b e r t o A g u i l e r a , r e s -
j p e c t i v a m e n t e . 
! E l p r i m e r s o d e l o s u o m ' b r a m i e n t o s 
c i t a d o s se h a h e c h o p o r i n d i c a c i ó n 
d e S . M . e l R e y . 
— ¿ Y d e a l t o s c a r g o s , s e ñ o r P r e s i -
d e n t e ? 
E n l a a c t u a l i d a d d e s e m p e ñ a b a l a i s e ñ o r G o n z á l e z B e s a d a 
p r e s i d e n c i a d e l a J u n t a c e n t r a l d e l 
C e n s o : c a r g o q u e p o r v i r t u d d e la-
n u e v a l e y e l e c t o r a l c o r r e s p o n d e e j e r 
L o s M i n i s t r o s d e F o m e n t o é I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a s e p o s e s i o n a r o s ' d e 
s u s r e s p e t e t i v o s d e p a r t a m e n t o s á l a s 
—ÍXO h a y n a d a t o d a v í a — • c o n t e s t ó . 
— e 1̂ i c e q u e s e r á n o m b r a d o G o b e r -
n a d o r d e B a r c e l o n a e l e x - m i n i s t r o 
s e ñ o r C o b i á n . 
— X o s é n a d a . 
E l s e ñ o r M o r e t m a r c h ó e n e l a u t o -
m ó v i l d e l m i u ' s t r o d e l a G u e r r a . 
a . i o u p a ñ a d o p o r é s t e , a l p a l a c i o d e 
l a I n f a n t a I s a b e l , 
C a v i l o s i d a d e s 
S e l ia c o m e n t a d o e l h e c h o d e n o f o r -
m a r p a r l e d e l n u e v o G o b i e r n o d o s ex -
M i n i s t r o s t a n c a r a c t e r i z a d o s c o m o l o s 
s e ñ o r e s C o n d e d e R o m a u o n e s y G a r -
c í a P r i e t o . 
Y a h e m o s d i c h o q u e a m b o s s e e x -
c u s a r o n d e a c e p t a r l a s c a r t e r a s q u e 
c o n i n s i s t e n c i a l e s o f r e c i e r a e l s e ñ o r 
. M o r e t . 
P e r o , ¿ q u é m o t i v o s t u v o e l C o n d e 
do R o m a u o n e s p a r a n o f o r m a r p a r t e 
d e l G o b i e r n o ? 
A l g ú n c a v i l o s o a m i g o s u y o s o s p e -
c h a b a ( p i e h u b i e r a h a b i d o e n l a o f e r -
t a p o r p a r t e d e l p r e s i d e n t e a l g u n a r e -
s e r v a , q u e j u s t i f i c a r a l a n o a c e p t a -
c i ó n . 
E s d e s u p o n e r ( p i e ¡se t r a t e s ó l o d e 
c a v i l o s i d a d e s . 
E l s e ñ o r C a n a l e j a s 
D i c e e l ' • H e r a l d o : " 
"131 s e ñ o r C a n a l e j a s h a b l é ) e s t á 
d e c o n e l s e ñ o r M o r e t . m o s t r á n d o s e 
d i s p u e s t o , e n c u a n t o á l a d e s i g n a c i ó n 
d e p e r s o n a s s e r e f i e r e , á a c e p t a r l a s 
i n d i c a d a s p o r e l s e ñ o r M o r e t , r e s u e l -
t o u n a v e z m á s e l i l u s t r e e x p r e s i d e n -
t e d e l C o n g r e s o á n o h a c e r c u e s t i ó n 
d e lo q u e n o s i g n i f i q u e a p l i c a c i o n e s 
r o t u n n d a s y d e c i d i d a s d e l a s i d e a s l i -
b e r a l e s . 
C o m o e s t a t a r d e s e b a r a j ó e l n o m -
b r e d e l s e ñ o r C a n a l e j a s e n c o r a b i n h -
¿ i o n e s m i n i s t e r i a l e s , p o d e m o s a s e g u -
r a r ( p i e n o t e n í a e l m e n o r f u n d a m e n t o 
l a r e f e r e n c i a . " 
L a s d o s c u e s t i o n e s 
E s c l i b e " D a C o r r e s p o n d e n c i a : " 
" E s e s p e r a d a c o n i m p a c i e n c i a l a 
r e u n i ó n d e l o s ' M i n i s t r o s e n q u e s e 
o c u p e n d e l o s a s u n t o s d e M e l i l l a y d e 
l o s s u c e s o s d e B a r c e l o n a , t a n t o p o r lo 
q u e r e s u e l v a n r e s p e c t o á l a s o p e r a e i o -
n e s . c o m o p o r l o q u e a c u e r d e n c o n r e -
l a c i ó n á l o s s u m a r i o s p e n d i e n t e s e n l a 
C i u d a d C o n d a l y a l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l a s g a r a n t í a s e n B a r c e l o n a y G e -
r o n a . " 
O p i n i o n e s d e h o m b r e s p o l í t i c o s 
E l s e ñ o r A z c á r a t e h a d i c h o : r e s n e c -
t o a l n u e v o M i n i s t e r i o : 
^ D i f í c i l e s s o n l a s c i r c u n s t a n c i a s e n 
q u e l l e g a a l P o d ' ' r e l p a r t i d o l i b e r a l . 
• • D o s c o n f l i e l o s g r a v í s i m o s h a d e 
r e s o l v e r c o n u r g e n c i a i l a p a c i f i c a c i ó n 
m o r a l d e C a t a l u ñ a y l a g u e r r a d e M e -
l i l l a . s i n g u l a r m e n t e e s t a ú l t i m a , n i i e 
¡ á m i j u i c i o p u e d e s e r l a r u i n a d e E s -
j p a ñ a . 
• ' E n c n a n t o á C a t a l u ñ a , se i m p o n e n 
j e l r e s t . a b l r M ' i m i e n t o i n m e d i a t o d e la .s 
; g a r a n t í a s y l a r á p i d a t r a m i t a c i ó n d e 
i t o d o s l o s p r o c e s o s i n c o a d o s , e i e r c i t a n -
i d o r e s p e c t o d e e l l o s l a a c c i ó n d u l c i -
¡ í i c a d o r a q u e , p o r v i r t u d d e l a s l e y e s , 
¡ c o r r e s p o n d e a l G o b i e r n o , 
j " C o n e s t o s e r e s t i t u i r á n á C a t a l u ñ a 
j t o d o s l o s e x t r a ñ a d o s , y c u a n d o se c o n -
| s i d e r e o p o r t u n o , l a a m n i s t í a e o m p l e t a -
j r í a l a a c c i ó n p a c i f i e a d o r a q u e c o r r e s -
j p o m D e j e r c i t a r a l n u e v o G o b i e r n o . 
" E n c u a n t o a l a g u e r r a d e M e l i l l a . 
! h a y q u e i r á l a s o l u c i ó n c u a n t o a n t e s 
s e a p .os ib l e , 
' ' R e s p e c t o d e l a c o n d u c t o p o l í t i c a 
c ine d e b e s e g u i r e l n u e v o G o b i e r n o , h a 
d e j u s t i f i c a r s u d e n o m i n a c i ó n de l i b e -
r a l a c o m e t i e n d o r e s u e l t a m e n t e t o d a c l a -
se d e r e f o r m a s q u e g a r a n t i c e n l a l i b e r -
t a d d e c o n c i e n c i a y r e s u e l v a n l o s p r o -
b l e m a s e c o n ó m i c o , c u l t u r a l y o b r e r o , 
a d a p t á n d o s e e n e l p r i m e r o á l a t e n -
d e n l i a s o c i a l q u e i n s p i r a h o y á t o d o s 
l o s p a r t i d o s a v a n z a d o s d e E u r o p a , y | 
q u e d e s a r r o l l a e n I n g l a t e r r a L l o y d 
G e o r g e . " 
ÉJ) s e ñ o r A l v a r e z ( D . M e l q u i a d e s ) 
h a d i c h o : 
" E n l o d e M e l i l l a h a y q u e i r á u n a 
s o l u c i ó n q u e d e j e á s a l v o el h o p o r d e l 
E j é r c i t o , q u e s e i d e n t i f i c a c o n e l h o n o r 
d e E s u a ñ a . p e r o q u e p o n g a l í m i t e á l o s 
s a c r i f i c i o s ( p i e e x t e n ú a n a l p a í s y c o m -
p r o m e l e n s u p o r v e n i r g r a v e m e n t e . 
" P a r a c u a n t o p u d i e r a d e c i r a c e r c a 
d e l a p o l í t i c a q u e d e b e s e g u i r el n u e v o 
G o b i e r n o , m e r e m i t o á m i s p r o p a g a n -
d a s p a r a l a c o n c e n t r a c i ó n d e l a s i z -
q u i e r d a s . E l s e ñ o r M o r e ! e s t á o b l i g a -
d o á d a r s a t i s f a c c i ó n á l a s a n s i a s l i b e -
r a l e s d e l p a í s , d e m o s t r a n d o h a b e r d a d o 
e u e n t a d e q u e el m o v i m i e n t o d e C a t a -
l u ñ a f u é , s o b r e t o d o , u n a p r o t e s t a c o n -
t r a l a s i g n i f i c a c i ó n • u l t r a r r e a c c i o n a r i a 
y c l e r i c a l d e l o s c o n s e r v a d o r e s . 
" D r c r e r e c o n c i l i a r n o s c o n E u r o p a , y 
p a r a e l l o es p r e c i s o r e s o l v e r c o n u r g e n -
c i a e l p r o b l e m a c l e r i c a l y r e f o r m a r l a s 
l e y e s p e n a l e s e n f o r m a d e q u e s ó l o e n 
el c a s o d e s e r c o g i d o c o n l a s a r m a s e n 
l a m a n o , p u e d a s e r j u z g a d o e l e l e m e n t o 
c i v i l p o r l o s T r i b u n a l e s m i l i t a r e s . 
" Y r e s p e c t o d e l a s i t u a c i ó n a n o r m a l 
d o C a t a l u ñ a , s e i m p o n e , ñ o r l o p r o n t o , 
e l i n m e d i a t o r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s 
g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s : d e s p u é s l a 
s u b s t a n c i a c i ó n r á p i d a d e t o d o s l o s p r o -
c e s o s , y m á s t a r d e u n a a m n i s t í a , c u y a 
o p o r t u n i d a d c o r r e s p o n d e e s t i m a r e l 
G o b i e r n o . " 
E l s e ñ o r S o l y O r t e g a c r e e q u e e l 
G o b i e r n o d e b e a p l i c a r á l a c u e s t i ó n d e 
C a t a l u ñ a u n a p o l í t i c a n u e v a y e x p a n -
s i v a . 
L a i z q u i e r d a s o l i d a r í a 
L o s d i p u t a d a s y s e n a d o r e s d e l a i z -
q u i e r d a s o l i d a r i a , s e ñ o r e s S a r d a . D e 
B u e n . J o v e r . V a l l e s y R i b o t , C o r o m i -
n a s . Z u l u e t a , C a r n e r , L l a r í , H u r t a d o . 
S a l v a t e l l a . M a r i a l . M o l e s . C r u e l l s . 
M i r o - R o d e s y X o u g u é s . a d o p t a r o n v a -
r i o s a c u e r d o s e n l a r e u n i ó n q u e c e l e -
b r a r o n a y e r , p a r a e l c a s o d e q u e f u e s e n 
r e u n i d a s n u e v a m e n t e l a s a c t u a l e s C o r -
t e s , y a d e m á s e l s i g u i e n t e : 
" D e c l a r a r q u e u n c a m b i o t o t a l d e 
G o b i e r n o e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n -
c i a s h a d e t e n e r p o r n e c e s a r i a c o n s e -
c u e n c i a , r e s p o n d i e n d o a l e s t a d o de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a , l a r e s o l u c i ó n i n m e d i a -
ta y p r e f e r e n t e d e l p r o b l e m a de la s u -
p r e m s e i a d e l P o d e r c i v i l , r e f o r m a n d o 
el C ó d i g o d e J u s t i c i a m i l i t a r y l e y e s 
e o m p l e m e n t a r i a s . p a r a r e s t i t u i r á l a 
. i n n s d i c c i ó n c o m ú n e l c o n o c i m i e n t o dt3 
t o d a s la.s t r a n s g r e s i o n e s d e l D e r e c h o 
q u e n o s e a n d e n a t u r a l e z a e s t r i c t a m e n -
te m i l i t a r , c o m o 1o h a b í a n r e c l a m a d o 
r e i t e r a d a é i n f r u c t u o s a m e n t e d e l G o -
b i e r n o c o n s e r v a d o r . 
. C o m o r e p r e s e n t a n t e s d e C a t a l u ñ a , 
m a n t e n e r l a s r e i v i n d i c a c i o n e s a u t o n ó -
m i c a s q u e v i e n e n s o s t e n i e n d o . " 
E n C 3 s a d e l S r , M a u r a 
D u r a n t e el d í a y l a n o c h e d e a y e r 
d e s f i l a r o n p o r e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r 
M a u r a i n n u m e r a b l e s p e r s o n a l i d a l e s . 
p a r a s a l u d a r a l e x - P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o y r e i t e r a r l e e l t e s t i m o n i o d e sju r e s . 
p e t o y s u a d h e s i ó n . 
E l s e ñ o r M a u r a r e c i b i ó t a m b i é n m u -
c h o s t e l e g r a m a s d e p r o v i n c i a s . 
T e l e g r a f í a n , M M , ' l o « 
( o r r e s p o n d e n c i a " ' . rcelona 
" E a e x p e c t a c i ó n , , „ , , , 
t r o s p o l í t i c o s e s ^ ^ t o d ^ 
T>os r e g i o n a l i s t a s — 
(*omo u m i J f H n des *:,,,*U1 la 
L o s 
l i a n q u " s e r a m u y ^ a ^ p e | 
e n el P o d e r d e l m i c v o O , • 1 es 
D i c e n q u e el G o b i e r ^ 
• 
t u y a d e b e d e f i n i r sU . J X ^ )• | 
l o s p r o b l e m a s de C a t a l u L ^ ^ 
r l a s C o r t e s . ' a n { e s 4 
V e n d e C a t a l u m v , 
n o d i c o s c o n s e r v a d o r e s ' i , , ' oíro.s 
d e t e x t o s d e v a r i o , t e ^ r i ^ 1 1 ^ 
c i t a c i ó n q u e f u e r o n d i r i g i d A 
M a u r a y a i M i n i s t r o de h r' a l " 
p o r s u a c t i t u d e n l a « 
t e s d e l m i é r c o l e s y j u e v e s 
: 
FALTA DE f u f S 
C O L O R E S P Á L I D O S , etc 
curadas radicalmente pj,. el 
« o n el M e d i c a m e n t o Especifico 
de las A F E C C I O N E S de la 
(ESTOMATITIS , GENGiVITIS, AFTAS, 
DOLORES tía GARGANTA, A'iGINi.S, 
AMIGOAUTIo, LARINGITIS. FARIN6ITIJ; 
ULCERACIONES y LARIN3ITÍS TU8ERCU 
LOSA, TOS, cuíOquiera que sea su nj-
turaleza . 
Cosquille*» y p icazón tía garganti er 
todos los que abusan de sus cuerfci 
vocales : Oradoras , Predicadores, Can-
ti>res, etc. 
Inflamación de la boca é irritación 
do la garganta de los Fumadoros. 
Ademas de su acción calmante sape-
rior á la de la Cocaine, de la n-sl no 
ti'-íne los inconveniente?, la STGUIHt 
posea !a ventaja de contribuir pudem-
mente k combatir aieccionnes loaia 
y activar la circuiacicn de la sangre. 
«6 
fio Hihír.A -. V'i» úe J O S E S A R R A é lílJO, 
j en todas Farmacias y Dre^ucriai. 
C o M - a p i e O p é r a l e T m M M 
m m m m \ m m 
B A J O C O N T R A T O F O S T A i , 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
K S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R A 
G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : D U C A U 
E s t e v a p o r s u l d r á d i r e c t a y a e n t e p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t P l a z a i r e 
e l d í a 1 5 d e N o v i e m b r e á l a s 4 d e l a 
t a r d e . 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A E S P A l A . 
E n 1 ? c l a s e d e s d e $ 1 4 3 . 0 0 C y . e u a d e l , | 
E n 2 ? c l a s e 1 2 1 . 0 0 
E n 3'? P r e f e r e n t e 8 1 . 0 0 „ 
E n 3 ? O r d i n a r i a 3 3 . 0 0 
R e b a j a e n p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s e n C a m a r o t e » 
Oo hijo'. 
F s l e v a p o r e s t á p r o v i s t o de A P A R A -
T O S r > E T E L E G R A F I A S I N H I L O S q u e 
Te p e r m i t e c o m u n i c a r s e á g r a n d e s d i s t a n -
c i a s . A b o r d o se p u b l i c a u n d i a r i o e u 
í i a n c é s y e s p a ñ o l , c o n l o s a e r o g r a m a s 
m á s i m p o r t a n t e s , l o s c a m b i o s d e l a s d i s -
t i n t a s b o l s a s , g a c e t i l l a s , n o v e l a s c o r t a s , 
e t c . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s s a b e n l o q u e 
o c u r r e á d i a r i o e n e l r e s t o d e l m u n d o 
d u r a n t e l a t r a v e s í a . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e n c o n t r a r á n e n 
l a M a c h i n a l a n c h a s y r e m o l c a d o r e s d e l 
S r . S a n t a m a r i n a e n c a r d a d o s d e c o n d u c i r 
á b o r d o á l o s p a s a j e r o s y s u s e q u í p a l e s 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á r e c i b o d e l 
e q u i p a j e q u e s e le e n t r e g u e . 
A d m i t e carga , y p a s a j e r o s p a r a d le l jcs puei-' 
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a el res to de E u -
ropa, y l a A m é r i c a de l S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los di&a 
18 y 14 en e l Mue l l e de C a b a l i e n a . 
L o s bu l tos de tabacos y o l e a d u r a d « b « r f t 3 
e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y s e l l a d o ^ 
L I N E A N E W - Y O R K - f l A V R S 
Se v e n d e n en e s t s of ic ina bil lcteM de p n -
K a j c s p a r a l o » r e n o m b r a d o s y r á p i d o * t r a -
« a M l i n t i e o s de i a m i s m a Compaf i ta L A P R O -
V I C J f C E , L A S A V O I K , L O R H A I N B y T O U -
R A I I V K . S a l i d a » de N e w Y o r k todos los J n e -
T e » . T r a v e s í a de l OcC-ano e n C I N C O d í a s . 
D e múft p o r i n e u o r e s i u f o r r a a r f i s u c o u s i e -
m u ar lo . 
B R N E S T G A Y E 
o f i c i o s S S , a l i u s . 
C 3518 
T e l é l o u o í l ó . 
2 t -8 -Sm-6 
V A P O R E S C O E R E O S 
A N T E S D E 
A N T O T O J L O P E Z Y C ? 
E l , V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
S a l d r á p a r a P Ú B R T O L I M O N . C O L O N . 
S A B A N I L L A . C I R A Z A O , P U E R T O C A H S -
M . O , L A G U A I R A . C A R U P A N O . T R I N I D A D , 
Í ' O N C E , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L a s P a l n i a , 8 rte G r a n C a M a r i a . 
C á d l x y B a r c e l o n a 
sobre e l 6 de N o v i e m b r e á las c u a t r o de l a 
tarde l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P n e r í o U m A n , C«« 
lAu, S a b a n i l l a . C s r n s a o . 
P u e r t o C a b e l l o y Ua G n a i r a 
y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o tabaco , p a r a todos 
los pues tos de su i t i n e r a r i o y de! Paol l l co 
y n a r a ATaracaibo con t r a s b o r d o en C u r a z a o . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n exped idos 
h a s t a a s D I E Z del d í a de l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de carg-a se firmarán por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de embarcrJo 
h a s t a el d í a 4 y l a c a r g a á bordo h a s t a el 
d í a 5. 
E L V A P O R 
M A N U E L C i L V O 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
tola; c lase W 3 $ ! 4 M ] C ? . c i a i « 
. . .2a 121-03 í i 
J a . P r e t e i h . J ' - 3 1 [ i 
J a . l á i i r t í J U ) í l . 
R e b a j a e n p a s a j e s d e ¡ d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c i m a 
r o t e s d e l u j o . 
V a p o r H A B A N A . 
c a p i t á n C a s t e I I á 
S a l d r á p a r a 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
FCbre el d i a 17 de N o v i e m b r e l l evando la c o -
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d icho 
p u e r t o . * 
L o s b i l l e t e s de p a c a j e s e r á n expedidos 
h a s t a l a s d!ez del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , a ln c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a 4 bordo h a s t a el d í a 16. 
N o t a . — E - t t a Comoaf t la t i e a e . a b i e r t a u n « 
p M l z a flotat.ce. a s í p a r a e s ta l i n e a c o m » p a -
ra todas las d e m á s , b a j o l a c u a l pueden a s e -
gurarst,- todos loa efectos que se e m b a r q u e n 
fcn sus v a n a r e s 
L l a m a m o . s l a a t e n c i ó n ae los sefior*s p a s a j e -
ro.--, h a c i a eí a r t i c u l o 11 del R e g a m e n t o d j 
pai -ajeros y del orden y r é g i m e i i I n t e r i o r 
le IOSÍ v a p o r a s de e s t a C o m p a ñ í a , el c u a l d i -
ce ksf : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r í i n e s c r i b i r « o b r s to-
do?! ¡ o s bul tos de su f o u i D a j c . s n n o m b r e y 
e! p u e i t o de dest ino , con todas s u s l « t r a a y 
con la m a v o r c l a r i d a d . " 
P u m i á ndose en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
fifa no a d m i t i r á r u l t o alsruno de eauloaj t ; 
que no l l eve c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m -
bra y ape l l ido .1e s u duefto, a e í como ei del 
pu ^rto de d e s t i n o . 
N O T A . — Se a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p a s a -
j eros que 'os d í a s de s a l i d a e n c o n t r s r f t n en 
el m u e l l e de la M a c h i n a los r e m o l c a d o r e s y 
la l a n c h a " G l a d i a t o r " p a r a l l e v a r é l p a s a j e 
y s u e q u i p a j e á bordo g r a t i s . 
E l p a s a j e r o de p r i m e r a p o d r á l l e v a r 300 
k i l o s g r a t i s ; el de s e g u n d a 200 k i l o s y e l 
d» t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
100 k i l o s . 
T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n t i l -
oiieta a r í h e r l d a en l a c u a l c o n s t a r á el n f lmf-
ro de b i l l e t e de p a s a j e y ei pur-to en d o n d « 
í ^ t e f u é expedido y no s e r á n rec ib ido* á 
bordo los bu l tos en los c u a l e s f a l t a r » esa 
• l i q u e t a . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L 1 V E R 
« a l d r á p í i r * 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
e l 20 de N o v i e m b r e & la? c u a t r o de la t a r d e 
l l evando l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i o r u 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , I n c l u a * 
tabaco p a r a d ichos p u e r t o i . 
R e c i b o a z ú c a r , c a f é y cacao e n p a r t l d a j & 
í l e t e c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d irec to p a r a 
V igo , G I j ó n , B i l b a o y P a a a j e a . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s^lo s e r á n expedidos 
h a s t a l a r doce del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a de flrmerán por e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s!u c u y o 
requ i s i to s e r á n n u l a a . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a el d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m i t » en ta 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r c M . 
P a r a c-)mpMr «•! R . D . del G o b i e r n e d« ? > -
r-!».ft*i. f echa 2? de Acro.^to flltlmo. no «e a d -
mitir)* en el v a p o r m á s e q u i p a j e que el de-
c l a r a d o por e< p a s a j e r o en el m o m e n t o de 
.--acar su b l l l e t a en >a c a s a C o n s l s m a t a r í a . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u c o n s l g r i a t a r l o 
M A N U K l , O T A D U T 
O F I C I O S 3S, « A B A N A . 
Í". "•'«e 7 g - i O c . 
m m m m m m u 
S . e n G . 
S A L I D A S B E L A H A B A N A 
d o r a n t e e l m e s d e N O V I E M B R E 
1 9 0 9 . 
V a p o r J U L I A . 
S á b a d o 13 á l a s 3 da l a t a r d e . 
P a r a í s a n t i a y r o f i e C u b i v . P a n t o 
D o m i n g o . S a n r e í l r o d o M a c o r i s , 
P o n c e , M a y a s ü e z ( s o l o a j r e t o r n o ) 
r ó a u J u a n rte P u e r t o B i c o . 
S á b a d o 13 4 las 5 de la t a r d * . 
P a r a N u e v i t a s . P í i e r t o P a r t r e . G i -
b a r a . B a ñ e s , ¡ V í a . T a r i . B a r a c o a . O u a n -
r á n a i u o (HÓIO a l a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
S á b a d o 20 á las 5 de l a tarde . 
P a r a N n e T i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a . M a v a r i , . v a g - u a d e T á ' a -
! U o , B a r a c e a . G u á n t a n i o i s ó l o á l a i d a i 
j S a n t i a g o d e C u b a . 
V . p o r S A N T U S l C Ü B i . 
F á b a d o rJ7 á las 5 de ia ta-de. 
P a r a N ' u * í i r i t a ^ . P ' i e r c o P a i l r o . G i -
b a r a . B a ñ e s . M a y a n , B a r a c o a . G n a n -
t á n a m o , ( 8 Ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
V a p o r m m D E H E R R E R A 
todos los m a r t a s á l a s 6 de l a t a r d e . 
T a » Inabe la de Hnfcm y C t u b n r t é a 
r e c i b i e n d o c a r g a en comblnaq(li6n con el C « -
>an C e a t r a l R u t l T r a y , p a r a P n l m l r a . Ciifirnn-
junM. C r u c e » . L a j a s , K t p e r a n u , Snntn C l a r a 
f KadnA 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a d a ^ u a v G a i b a r í e n 
D e H a b a n n A S a g a a y r l c e v e r a a 
Pa.-Aje ?r< p r i m e r * | 7 . M 
P r í a j e en t f r e e r a . . . , . s . s t 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y lcss<, . , . O.í í l 
M e r c a J e r í a » . . . . C.5# 
( O R O A M E R I C A N O 
He KTal»»»"» A C a l b a r l f n y r l e e r e m a 
P a s a j e en p r i m e r a í l O . í O 
P a s a j e en t e r c e r a 5 . 5 » 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a , . . . 0 . J 0 
M e r c a d e r í a s . f 
<0^<0 A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
D e C a l b a r l é n y S a g u a á H a b a n a . 25 c e n t a -
vos terc io (oro a m e r i c a n o ) . 
E L C A R B U R O P A G A C O M O M E P C A N C I A 
Cargcn gen e r a { a flete c o r r í 4* 
P a r a P a l m l r a s e . ó ; 
I d . C a g u a g u a j fl.17 
I d . C r u c e s y L a j a s 0 . « l 
I d . S a n t a C l a r a y R o d a s . . • , 7 1 
( O R O A M E K T C A K O ) 
N O T A » 
C A R G A D15 C A B O T A G K : 
Se rec i be h a s t a l a s t re s de l a t a r d * da> 
d í a de s a l i d a . 
C A R G A D E T B A V J C S Í A i 
S o l a m e n t e «e r e c i b i r á h a s t a l a s S de la 
tarde del d í a a n t e r i o r al d» la s a l i d a . 
A T R A Í t T K S E X G L A N T A N A M O i 
L o s V a p o r e s de los d í a s 2 , 1 6 r 3 0 a t r a -
c a r á n a l M u e l l e da C a i m a n e r a , y los d a 
los d í a s 9 y 2 3 al de B o q u e r ó n . 
A V I S O S 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r q u e t se-
r á n dados en l a Cass , A r m a d o r a y C o n s i g n a -
t a r í a o á les e m b a r c a d o r e s que lo s o a c l t e n ; 
to a d m i t i é n d o s e n i n g ú n e m b a r q u e con otro* 
c o n o c i m i e n t o s qye no sean p r e c i s a m e n t e 10% 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los conoo lmientos d e b e r á el e m b a r c a -
dor e x p r e s a r con t o d a c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
las m a r c a » , nflnier»»!. « a m e r o de b v l t o s , 
•e de ]<>• mlHBtM», oo.ntealdo, pn%n he p r o i ' n r . 
eiOPt, reald^mcla del r eceptor , peno brnto en 
k l lon y v a l o r de l a s merco.Mdnft: no a d m l -
t iér ir tose n i n c r ú n c o n o c i m i e n t o que le f a l t » 
c u a i q u i e r a de estos r e q u i s i t o s , lo m i s m o que 
^ q U e i l o i qut' en la c a s i l l a c o r r e s u o n d i e n t e a! 
contenido . s^U, j e e s c r i b a n I s s p a l a b r a * 
•el'ectoa", "mercn iK- lax" ft "bri , l»<n»": toda 
vez que por las A d u a n a s se exlgrc hagra cons-
i a ~ l a c la se del contenido da c a d a b u l t o . 
L o * r e f i o r e i e m b a r c a d o r e s de beb idas s u j e -
tas al I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en los co-
n o c i m i e n i o á '.a c l a s e y conten ido db c a d a 
b u l t o . 
E n la c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l pa la da 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l q u i e r a de l a s p a -
l a b r a s " P a í s " 6 • ' E x t r a n j e r o » , i , l a s dos si el 
conten ido del bu l to 6 bu' tos r e u n i e s e n a m -
b a » c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s otSblfco, p a r a g e n e r a l conoc i -
miento, que r o s e r á ¿ d m l t i d c nlr.friln bu l to 
que. á j u i c i o de los Seftores Sobrecartros . no 
p u e d a I r «n ias bodegas de l buque con '.a de-
m á s c a r s r a . 
K O T A . — E s t a s s a l l á a s p o d r á n ser modifi-
cadas en la f o r m a que c r e a c o n v e n i e n t e la 
E r i p r e s a . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 de TfiOP. 
S o b r i a o n de H e r r e r a , S. e n C . 
C . r í e : ? 8 - t O c 
J . A . I 3 A X 0 E S Y 
B A N Q U E R O S 
T e l e f o n o nf imero .'SO. — Obispo udme" Jl 
A p n r t n d o n ú m e r o 7J5. 
C a b l e : D A N C E S 
(.ii«'iiin>i «•orriem<ri«. 
l>epft»ill<>« « on y f i n Infcr f» . 
DeMfiicutos. P l p n o r a c i o n e » . 
CnmlMO de MoBcáá* 
C i r o do l e t r a s sobro todas 'as plazas e| 
m e r o i a l e s de los K s t a d o s Unidos, l n p " e . á 
A l . - m í í u i a . F r a n c i a , I t a l i a y RepubHf»» 
O . T - n - . v S u d - A m ó r i f s y sobre v*™^ 
c i u d a d e s y pueblos de E s p a ñ a , P1,3* V ' * 
r^f \ C a n a r i a s , a s í como las prmcipaiw . 
e s t a ,.'r!a. i.¡i ii> 
C . 3165 ' ' 3 ^ 
E L N U E V 0 V A P O R 
C a p i t á n í l r t i i n s 
w l d r á d e f»^r,e m e r c o l e u i m é r ^ i J ^ á 
la> c i n c o <1P | Ü X:*T \<\ u u r t 
S a g u a v C a i b a r i é n 
x 0 1 
! S . «í») ü>« 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
. . . . _ ^ i^irí' 
R a r e n p?«i-'« "«or «i c » ^ i e 7 y , ^ 
f> er , - ta y ia.'jc» » í » t a -'obr* , o»o''•-l'e, 
i>»r.are<» P a r í » y « o o r » IDÍÍS-H ^N .^Í ; » 
y p u e b l o » at. Kspvf ta » ^ 
C a n u r l M . . w-juri» 
Ajper.te» fii» U C o m t i a f t í » <•* ' t;* 
xtf iticaoclUMi 
A K M A O U I C I Ü S 
C . 3327 Í 6 - 2 2 0 C . 
• lil 
• 1 1 5 1 C U 
B A H f t C E R O S . — M E n C A D E R K m W: 
C a a n o r t s l n a l m e n t e catnble<-!iln m 1S44 
tí I r á n l e t r a s á l a v i s t a ¡ sobre todos ¡ n t 
B a n c o s N a c i o n a l e s de l o » E s t a d o s U n i d o » : 
d a n fispe.-ial a t e n c i ó n . 
T H A X S F R R E N C I A S P O R E L C A B I - E 
C . 3164 7 8 - l O f . 
Z A L D O Y C O M F r -
H a c e n p a g o » p a r ej CABÍA gttAn l e i r a r i 
cdj ..4 y U r * * v í a l a y d a n c a r t a » da «rAa<»« 
» o b r e N e w Y o r k , í l l a d e l d a . Nevr Ori«o.»>^ 
^an / • r a n c i a c o , J^ondrea, P a r í s . M x a n a , 
B a r c e l o n a y lem&s c a p i t a l e s y c i u a a a e a 
•- i ü i i t « » dv i o » K s t a d o s Unidos . M é j i c o v 
t u - u p a . a s í como cobre todos lo» p i i a t u o » ^« 
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EN E L TOCADOR 
FRAGANCIAS SUTILES 
Estamos acostumbrados á pensar en 
Ja Francia como excelsa fuente de todo 
producto que tenga relación con el ves-
t i r ó el tocado de la mujer. La gracia, 
le charme, el gusto exquisito, son el 
privilegio indudable de esa nación en-
cantadora, y París el emporio de cuan-
to pueda aumentar la belleza y la se-
ducción de nuestro sexo. Lejos está' de 
nií el propósito de sostener tesis opues-
ta á la que ha sancionado la opinión 
unáninu' de los que saben; quiero sólo 
presentar al criterio de mis lectores 
ninas ideas nuevas, sobre la manera de 
.perfumarse, que me «han sido sugeridas 
p0r la lectura de un tratado inglés, re-
ferente á la mal cria. Los perfumistas 
de Londres tienen una reputación muy 
alta v muy bien fundada en el mundo 
llegante, y algunas de sus indicaciones 
podrían quizás agradar ¡IÍIIII. 
.Es ambición muy justa y legítima el 
querer cada cual tener un perfume su-
yo propio, una nota personal, sugesti-
va, que sea á la vez suave y persisten-
t?, dulce sin empalagar, aromática y 
icljstinguida. 
Las esencias mejores y más costosas 
-íno son suficientes para lograr este fin; 
están al alcance de todo el que las 
pueda pagar, y suelen ser ó demasiado 
fuertes y llamativas, ó por lo contrario, 
ídemasiado flojas. 
Para enear una " a t m ó s f e r a " según 
íla escuela inglesa, es preciso emplear | 
perfumes distintos y usarlos de dife-
rentes maneras, una de las cuales es la 
íumigación. que puede practicarse de 
!a siguiente manera: 
En un plato de metal ó una tartera, 
calentada á un grado subido, se ex-
tiende un polvo de s&chei resinoso, ó 
un perfume l íquido; se coloca el pla-
to en la parte, baja del escaparate 
donde cuelgan los vestidos, cerrán-
dolo luego, cuidadosamente. Los aro-
mas, así volatizados por el calor, pe-
netran todos los repliegues de la ro-
pa, que queda impregnada por largo 
tiempo de la fragancia. 
La autora asegura que S. M. la Rei-
jia Alexandra emplea este método en 
su guardarropía. 
Hay una loción balsámica, á base de 
benjuí, que echada en el baño de vapor, 
suaviza y blanquea maravillosamente 
la. piel y le da un perfume especial. 
(Diré de paso que la perita que cito. 
. insiste en oue la piel no puede adqui-
r ir las condiciones necesarias para re-
cibir y difundir dos perfumes delica-
dos, sin que se someta el cuerpo á un 
baño de vapor, dos veces por semana). 
Después del baño frío diario, se debe 
usar un agua de tocador, aplicada con 
•un gra.n (7Ío»u¿wZort por toda la super-
ficie d é l a piel ilmmeda aún. 
Esto no se confundirá con el peque-
ño perfumador para esencia. 
E l secreto está en combinar todos es-
tos olores distintos para que formen 
un todo agradable y ligero. No ha de 
predominar ningún ingrediente aere, 6 
el efecto está perdido. 
Como en un menú bien escogido, na-
da debe ser pesado ni indigesto, el 
mayor cuidado se cifrará en evitar el 
perfume fuerte que llame la atención. 
E l encanto está en el misterio, en ailgb 
vago, tenue y delicioso que se despren-
de de todo el sér sin que nadie lo pue-
da precisar. 
Es preferible saturar no sólo el cuar-
po, sino la ropa con suaves aromas, que 
emplear pungentes esencias. 
Una sencilla novedad es lo que se 
llama un cojín de clavos. Consiste en 
un puñado de clavos dé comer pulveri-
zados, puestos en pequeño saquito de 
lienzo; esto á su vez se envuelve en va-
rias hojas de papel de China y él todo 
se coloca en el corazón de un cojín ó 
almohadilla do sofá. La especie, pasao-
do por tantas texturas. Ucea al am-
biente suavizada y dulcificada. 
'Cojines de esta clase se hacen de 
pétalos de flores secjis. hojas '1" rosas 
marchitas, con agujilhis de pino aro-
mático, con flores de lavándula, con 
cualquier cosa que tenga fragancia 
agradable. 
Especialmente delicioso es un cojín 
que contenga ramos de "vet iver t . " ó 
astillas de sándalo; 'pero se pu - ien ha-
cer, y con éxito, rellenados hasta de vi-
rutas de cedro y de cás^aras do na-
ranja. 
Es costumbre inglesa, importada de 
la India, tener lo que se llama un rose 
jar. Esto consiste en un jarran de por-
celana con ajustada tapa, donde se van 
echando los pétalos secos de los ramille-
tes que 'han embalsamado Ih casa con 
su fragancia. Si pierden su perfume 
se les agrega unas gotas de otfo de ro-
sas ó una raíz de iris italiano, y al 
abrir la-vasija se aspira una bocanada 
de aire que parece llegar de los cara-
pos de Mayo-, es un pozo de dulzura 
que tiene uno siempre á su disposición 
v un refinamiento al alcance de to-
dos. 
Una novedad en perfumería es lo 
que se llama el "$achet de p ie l . " que 
creo yo será 'una variante de la famo-
sa prati- d'É&págne que tanta boga go-
zó en los siglos XVTT y XVTTI. Cual-
quiera los puedo hacer con pedazos de 
cabritilla blanca sacada de un largo 
guante blanco que ya no sirva. Se em-
papa la cabritilla con una esencia eon-
•centrada y se pone á secar en la oscu-
ridad. La piel retiene perfectameni e el 
perfume y hace un delicioso xachff pa 
ra pañuelos, papel de escribir, guantes 
abanicos, encajes, etc. 
Un aVlminículo delicado para el ba-
ño es un pequeño saquito de musolina 
en que se pone una taza de .afrecho, 
una cucharada de raíz ele iris en polvo 
una cucharadita de glicerma perfuma-
da con aceite de jazmín, ó de lavándulá 
ó algunas gotas de una buena esencia 
cualquiera. 
Se desprende del saquito una leche 
perfumada que suaviza y embalsama 
el agua y convierte la sencilla ablución 
en deleitoso rito de sibaritismo orien-
tal. 
B L A N C H E Z. DE B A R A L T . 
(Para el DIARTO DE LA MARINA) 
' Madrid, 20 de Octubre de 1909. 
Xuestro querido y respetado Direc-
tor D. Nicolás Rivero y su distinguida 
fámiuá/, continúan muy obsequiados en 
esta población. Es natural que así su-
ceda, pues mientras más se les trata 
más se arraiga y aumenta el afecto y 
la simpatía á que son acreedores. 
También ha tenido suerte con el 
t'eoipo; sólo ha llovido un par de días 
durante los que. ya llevan aquí ; la tem-
peratura es lu-nigna ; y esto cont ribuye [ 
á que puedan dar largos y bonitos pa-
seos, hacer excin'siones á los pueblos 
cerc;inos como E l Escorial. Aran juez 
y. El Pardo, donde hay tantas bellezas 
que'admirar. ¡Y ojalá contribuyera á 
que demorasen por más tiempo su es-
tancia en Madrid! 
En E l Liberal de hoy viene un ar-
tículo dedicado á D. Nicolás Rivero. 
por el notable literato E. (rómez Ca-
rr i l lo . E l trabajo es digno de quien lo 
inspira y do quien lo ha escrito. 
Sincera ha sido, mi satisfacción al 
leer tan cariñoso, elocuente y merecido 
saludo; y no voy sola er 
lento, pues á pesar d( 
lloras de publicado el f 
varias y muy importanti 
que me han hablado de 
lándose de su justicia, ya ( 
sarse Carrillo en los térmit 
hecho, ha interpretado 
sentir de los innumerables 
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cripción en favor de los h 
iniciado otra ..entré los Cónsules bono- j 
•rarios de .España y los españoles y 
amigos .de nuestro país en Alemania. ¡ 
cayos ingresos habrán de sumarse á 
aquella. . 
Creo haber hablado en una de mis 
últimas Cariéis de las diversas fiestas 
celebradas en el palacio de Nymphem-I 
burg para recaudar mayores sumas 
aun. Y ya saben ustedes, pues también 
lo dije. que. á ellas prestaron su con-
curso personal y directo la Infanta, la. 
Princesa Pilar y los Príncipes don Fer-
nando v don Adalberto. 
Pero hay más a ú n : doña Paz ha en-
viado á la .Marquesa de Squilache 50 
aparatos de una patente nueva y per-
feccionada para las fracturas de pier-
nas, para los soldados que sufran esta 
clase de lesiones; aparatos que, aparte 
de su utilidad, significan considerable 
desembolso. Y sobre este envío, ha re-
mitido luego dos mil paquetes de curas 
individuales, del modelo usado por el 
ejercito alemán, para que nuestros sol-
dados puedan hacerse á sí mismos ó á 
sus compañeros la curación primera. 
Mas tarde, á los pocos días, al saber 
que una de las cosas que más deseaban 
los soldados heridos eran ropas para 
renovar las suyas, envió á España mil 
camisas de hilo fino para los heridos 
en los hosidlales. Y la simpática Infan. 
ta española, en Nymphemburg. como 
una prolongación de España, continúa 
en su humanitaria y patriótica labor: 
y lo positivo es que desde Munich se 
mnltiplicari los envíos, preparados con 
tal amor, que bien merecen que se eo-
iHi/ean aquí y en el mundo entero esos 
desvelos tan calladamente hechos como 
beneficiosos. 
Verdaderamente, la Infanta Paz sim-
boliza el verdadero ideal del feminis-
mo, entendido sin extravíos, oxigenado 
por la caridad é iluminado con. la luz 
meridiana de una vigorosa inteligen-
cia. Y se acrecíenla la admiración que 
inspira la conducta de. nuestra Infan-
ta, si paramos mientes en que no limi-
ta su labor y sus aspiraciones á los au-
xilios referidos y otros muchos que no 
se saben y existen., auxilios que al fin 
son transitorios, sino que consagra sus 
desvelos á proporcionar para los huér-
fanos de los que sucumbieron defen-
diendo la patria, protección permanen-
te que los redima de miserias y les 
ofrezca un puesto de honor entre las 
personas que, en posesión de sí mis-
mas, subvienen á las propias necesida-
des, contribuyen á la cultura nacional 
y disponen de medios, en fin. para ven-
cer gallardamente en la lucha por la 
existencia. ¡ Qué bella enseñanza nos 
viene desdo arriba, desde donde afano-
samente so hace perdurable y consoli-
da la obra de caridad! 
Conde de San Luis y de Cedillo, han 
escrito trabajos en prosa y verso, casi 
exclusivamente consagrados á ensalzar 
á la caridad y al ejército, que comple-
tan la obra. 
Son tantos los elpgios que oficiales y 
soldados heridos y enfermos hacen de 
la bella inglesa Miss Wolfd, que ya se 
la llama,, lo mismo en Melilla que en 
Málaga, por todas partes, el ángel de 
la caridad. 
Nadie, como no la vea. dice la prensa 
local, puede tener idea de lo que hace 
esta caritativa dama.- A diario gasta 
un dineral en comprar cosas á los i n : 
di vid nos que están á su cuidado, y 
trata con tanto cariño á los heridos, 
que hay quien no quiere abandonar el 
centro benéfico con tal de ser atendido 
por la enfermera de referencia. Cuan-
do se la habló de que sería objeto de re-
compensas, con ese tono de inocencia 
que emplea para hablar dice: " Y o no 
querer nada. Todo lo hago por España 
y por hijos que merecen sacrificio." 
Zaratiz-MdiUa es el título do un nú-
mero, extraordinario que desde hace al-
gunas semanas se halla de venta en las 
principales librerías. E l producto se 
destina á la suscripción iniciada por la 
Reina Victoria en favor de las víctimas 
de la. campaña del Rif. En la referida 
publicación hay firmas de. escritores 
tan prestigiosos como la Condesa de 
Pardo Bazán. Menéndez Pelayo. P. 
Mir . Pérez de Guzmán. Bethencourt, 
Blanca de los Ríos. López Roberts. Ro-
dríguez Marín. Morejón. Zayas. legar-
te y otros. Los grabados están primo-
rosamente hechos, sobre todo el retrato 
de la Reina. Los obispos de Victoria y 
de Sión. el Ministro de Estado, los 
Marqueses de Vaclillo. Velilla de Ebro. 
Santillana. Valdeiglesias, Villadarias. 
los Dunues de Mandas v d^Serclaes, 
Brillante fué el resultado que dió el 
festival organizado en Valadolid á be-
neficio de los soldados de Melilla y de 
la Cruz Roja. Presidió la Marquesa de 
Squilache. rodeada de señoras y seño-
ritas donosamente ataviadas con man-
tillas y chales. La ilustre dama fué re-
cibida en la estación por el Capitán 
General, el Gobernador Civil , el Alcal-
de, la Junta local de damas y un nu-
meroso gentío, que aplaudió y aclamó á 
la Marquesa. Con ella iban los Duques 
de la Victoria y el escultor Mariano 
Benlliure. 
La de Squilache y sus acompañantes 
se dirigieron en automóvil á la Plaza 
de Toros, siendo muy aclamados en 
todo el trayecto. Al entrar en la Plaza 
e1 público los acogió con una gran ova-
ción, tocando las bandas de trompetas 
y cornetas de aquella guarnición. H i -
cieron luego los lanceros varias visto-
sas evoluciones en el .redondel, oyéndo-
se al final grandes vivas á España y al 
Ejército. 
Después se celebró la corrida de to-
ros. 
E l magnífico y artístico cartel-pro-
grama pintado por Benlliure se rifó 
en la misma plaza, correspondiendo al 
contador de fondos provinciales. 
Á la salida de los toros la Marquesa 
de Squilache fué adamadísima, di r i -
giéndose en el carruaje del Gobernado)' 
á la Capitanía general, para asistir al 
banquete conque la obsequiaron, y al 
cual concurrieron el Capitán general, 
el Gobernador, el Alcalde, el Presidente 
del Club Taurino y una Comisión de 
la Junta de damas. 
Después fueron todos al teatro, don-
de se verificó la función de gala. Al 
aparecer en el palco la Marquesa fué 
ovacionada, repitiéndose v anas veces 
las demostraciones de simpatía. 
La noble dama, en cuanto terminó 
la función, se dirisrió á la estación del 
Norte y regresó á Madrid. A l arrancar 
el tren se dieron vivas á España y á la 
de Squilache. 
E l Marqués de Torrelaguna ha pe-
dido la mano de la señorita Juana Ji-
ménez, hija del difunto senador, para 
su sobrino el joven Marqués de Enci-
nares. 
Se ha efectuado el matrimonio de la 
señorita Rosario Padura y Pérez (h 
Vargas, con D. Manuel Baldasano y 
López Martínez, hijo de D. Arturo 
Baldasano y Topete. Cónsul general do 
España en Hamburgo. 
En el oratorio del hotel que en San-
turce tienen los señores de Taramona 
se ha celebrado el enlace de. su hija 
Dolores con el Duque de Maqueda. 
Y no va más, por hoy. 
Sí ; va un cariñoso abrazo para to-
das, de 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
" i n s p i r a c i ó n 
¡Con qué pena y dolor contemplo 
esos hermosos árboles caídos, arran-
cados de raíz por terrible meteoro! 
¡Pobres árboles que abatió el vien-
to huracanado, magullando y maltra-
tando sus verdes ramas, hasta hacer-
los ciaer con la violencia de su ímpe-
t u 1 
Verlos así. ¡qué tristes ideas me su-
giere! Pienso que hay también com/o-
nes humaims que sucumben sacudidos 
duramente por violento vendabaL . . 
Pues qué, ¿no son las luchas crueles 
de la vida, los desengaños y las penas, 
cual terrible ciclón, que despedaza y 
desgarra sin piedad el potore corazón 
que atraviesa el huracán de una vida 
triste y miserable? Pero hay un Dios 
bueuo, un Dios misericordioso. Y ese 
Dios da siempre á los árboles caídos 
una mano práctica ó inteligente que á 
tiempo lucha por levantarlos hastn 
vencer, y en su mismo sitio, cuidad" y 
¡podado, puede dar tiernos retoños que 
lo volverán á convertir, en no lejana 
fecha, en poderoso y poético albergue 
de .pajarillos y en techo de pasean-
tes. . . 
A los corazones abatidos, también 
Dios da piadosamente otra mano dul-
ce y consoladora» que acaricia y. cura 
los estragos hechos por las borrascas 
de esa vida, y como el árbol, cerradas 
las heridas, dulcemente renacen la es-
peranza y el amor . . . 
Pero . . . ¿y cuándo árbol y corazón. 
n-o responden á cuidados y cariños? 
Entonces, ¡pobre árbol y pobre •cora-
zón ! El uno. se convierte en montón 
de madera inerte y seca, y el otro, lan-
guidece y muere. 
V I O L E T A . 
I j a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a ce rveza , s o b r e t o d o 
l a de L . A T B O P I C A X . 
s f u n d o A l v a r e z 
C. 34̂ 6 1NT. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática, 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel iHOB 
C. 3380 1N. 
m.VHUKA V KSTRESmiK.\TO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómaKo, intestinos é impotencia. No visita. 
Carla consulta: Un peso. Obrapía 57. de ^ á 3 
13864 26-7N. 
D o c t o r J u a n M . P i á 
Se ofrece á sus antiguos amigos y al pú-
blico en general en su Gabinete, calle Nue-
ve número 69, Vedado. Consultas de 12 á 3. 
_r¿g65 26-7N. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antiraor-
tlnico (cura la morfinomanfa). Se preparas 
y venden en el Laboratorio Bacterolfiglco d» 
I» Crónica Médico Quirúrgica. Prado 10&, 
^ C. 3463 IN. 
i D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrujaoo de la Facultad de París. 
Especialista, en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anllisls del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 76, bajos. 
C. 33tl8 1N. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
. Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3404 1N. 
(IEUJANO-DENTISTA. 
7^rs^Jz>Sk,iciL^ U L . l i o 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
. ÍVIercadere 
ñaña y de -
1 3 785 
ABOGADO 
16.;— De 9 á 11 y media ma-
á 4 .tarde. 
.. 1 3 - 5 N . . 
DE. H. A L T I E E Z 1RT1S 
ENFERMEDADES DE' LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 ú 3. Consulado 114. 
C. 3401 IN. 
Polvos etentríficos, elixir, cepillos. Consai-
tas dé 7 á 5. 
13766 26-4N. 
in W W W A ¿31 f / J U V / A Ü ! 
Enfermedades del cerebro y de. ios nervios 
Consultas en Belascoain 105% próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 3396 1N. 
D r . ~ ^ 7 ^ ü ¡ R A L 
OCULIST A. 
Consultas para pobres 13 al mes la sus-
cepción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
cularea de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y *an José. Telé-
fono 1334. 
S83 1 N . 
S A N A T O R I O " C U B A ' 
Casa de talud. — /nfanta 27. Teléfono CC2» 
__ HABANA 
Habitaciones confortables y dietas ni ni* 
rel de todas 7as f.'ortunaa-
R! M I O N . 
G0NG0B0IÁ 33 ESPU1M A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares qua 
existen en los países m&s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materialea ds 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
Precio» de los Trabajoo 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slflles. hidrooele. Teléfono 2S7. De 
3 2 á 3. Jesús María número 33. 
C. 3382 ]N. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
j GatedrAtico por opojición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALTANO 0 0, TELEFONO 13 35 






Aplicación de cajiterlos. . . S O 
Una extracción " 0 
Una id. sin dolor " 0 
Una limpieza " 1 
Una empastadura " 1 
Una Id. porcelana !' 1-50 
Uu diente espiga- . . . . . . " 3 00 
OrificacioneB desde $ l . l 0 á . " 3,00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 6 Id- , , . " 5-00 
Una ic!. do 7 fi 10 Id. . . . " S-OO 
Una id- de 11 á 14 id. . . . '"12.0,0 
L f t B O l l A T O i t l O 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguus, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
raaes, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
C. 341S 1N. 
DENTISTA 
Aigyiar 76, alto-s, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios m6-
dicos. 13331 26-240c. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital 
Partos y enfermedades' 
tas de 12 á 3, Campaiu 






DOCTOR M , MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos, Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
• 136(31 ' 26-2N. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t é m a g o ¿ i n t e s t i n o s ; r e ú m a , d í a -
h é t i s , o b e s i d a d y a n e m i a (folle-
to gratis). Los médicos más eminentes 
me confian sys enfermos. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergencias. Consultas de 12 
á 2 San Lázaro número 226. Teléfono 1.386. 
12813 78-90c. ! 
11 FELIPE MECIA CiMEES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
FIEL — • SIFILIS -— VIAS URINARIAS 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
í á 3. S...lud 55. Teléfono 1026. 
1.2481 156-lOc. 
D R . H E R N A N D O S E S U 
CATEDRATICO OS IJL UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y 8 Í R 3 A N T 1 
NABÍ25 Y OIDO» 
Naptuno 103 "i» 12 á 2 todos Jos días ex-
cepto los domingos. CoTisultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes í5 las 7 de la mañana. 
C. 3337 1N. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
C. 332-: 
OCULISTA 
N E P T Í M O ñ : Prado 105, de 9 á 11 y de 1 á 3. l ia regre-x U Í H U M . sad0 de su vja f̂l al extranjer0-
C. 3310 26-220c. de l á 3 
23-Oct. 
D R . G O N Z A L O A R O Z T E a U I 1 D r . J o s é E . F e r r á n 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 poí I 
pieza. | 
Esta casa cuenta con aparatos para efec- j 
tuar los trabajos de noche á la perfección. ; 
Aviso á los forastero? que so terminarán sus i 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. i 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media, 
"t?. 3405 3N. | 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 128, Habana. Es-, 
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 á 4 p. m. 
13592 2 6-31 pe. 
rtlédie« de 1« Casa fie 
UcEicíioencla y Mnternitlnd. 
Especialistíi en las enfermedades de los 
nlfios. mídicas y quirrlrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUJAR 108%. TELEFONO 3 24. 
C. 3390 ' 1N. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José.. 
C. 3453 1N. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Clrn. .no del Hospital ultra.. 1. 
Especialistas ert Enfermedades de Mujeres. 
Partes, y Cirujia en general Consultas d« 
1 & .'.. Empedrado b0. Teléfono 295. 
C. 3407 1N. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Excluslvamentfc para operaciones de los ojos 
Dietas desde un «scudo en adelante. Man. 
rique 73, entre San Rafael y San José- Te-
léfono 1334. 
<". 3408 ••' IX. • 
P d r i c a r m s i 
ABOGADO 
AifUtar Hl, Buucsf tVíapaSel, prucloal. 
TeléCono 3314, 
C. 3168 52-10c. 
Catedrático de la Escuela de Medic'n» 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 C. 2. Neptuao número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miéicolos. 
•C. 3409 I N . 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. — Cirujla — Vías urinarias. 
C ,3*14 I N . 
BE, F E A W O I S ^ L DE VELIS(53 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfilItlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & l . — . 
Trocadsvo 14.. — Teléfono 459, 
C, 3381 I N 
C . E . F i n l a v 
Especiallata en cnferracdadeM do loa ojos 
y de lo» oido». 
Amistad número 94. — Teléfono 1308. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3385 I N 
PIEL — SIFILIS — SANGRSS 
Curaciones rápidas per «ifltomas taoaernl-slmos. 
JewfiM Marta Bl. 
C. 3383 De 12 ft S 
IN. 
Vías uriuafias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, ti-atamientos especiales. 
De lr¿ á 2 . Kníe rmeí lades <le Seño-
vas. JDe a á 4. A g u i a r l S í i . 
0 8229. 28-13 
DR. GUSTAVO S. B Ü P L M S 
Director de la Cana de Salud 
de. In AaociOclOo Canaria 
CIRUJIA GBNERAL 
Consultas diariafl de 1 a 3 
J8n3N!colás número 3. Teléfono i m . 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 13 i \. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
3413 IN. 
Pelayo Sarcia ySantiap Notaría p í l f e 
Felaío(Jarcia y ü f e ^ F f i r r a r i a D m n ; 
CUBA 50. Teléfono 31B3. 
De ¿ d i ; a. m. y de ¿ A s o. BL 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Araargora 33 
, u s -ua 1:743 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Consultas en Praío 10B, 
Al lado del DIARIO IM5 LA MARINA, 
L'- ^ I N . 
DR, GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotea-
cla y esterilidad. — Habana número ín 
C. 3459 i x . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedaúíis de Securas. — Vías Lirina-
rlaa. — Cirujla en general.—CoirsBultaa d« ta 
2. — Sau Láaaro 24$. -» Teléíoae 134Í. 
GratU 6 loa 9 o brea. 
C. 3395 ].X. 
Dr. A D O L F O R ¿ Y E S : ;; 
Bnfermeaadew del K.t&macre 
t Intcntlno. exclniilvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio París, y por el 
anillsts de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 6. 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, alto». — Teléfono S74. 
C 3392 IN. 
D r . K . C b o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —-Curación rápida.-—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (altoa) 
C. 3384 IN. 
DR. B. FERNANDEZ SOTO 
Pe las Facultades de Madrid y Habaaa 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas do 3 y media á 5. O'Reilly 100 al-
tos. .ÍL-3-^3 52-SN. 
D r a Á l v a r e z R ü e l l a n ^ 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
C. 3100 1NT. 
D O C T O R O E H O f i U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, 
AGT'Tl.A 96. — Teléfono 1741, 
13052 2 6-160c. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A UOw H A B A N A 7'J? 
TELEFONO 703 
C. 3402 IN. 
P ü l f i Y B Ü S T Í M Í N T E 
ABOGADOS 
9«n Ipnacio (6, pral. Tel. S30, de 1 a 4, 
C. 3403 fif i 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DBNTIbrA 
Af ilia 78, esquina ft San Rafael, alto» 
TELEFONO 1%Z% 
C. 3393 i x 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista co las r í a s urínarlaf* 
Comultaa Lúa 1S de I t A (, 
C . 3383 I N . i 
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n el Gasino Español 
Acompañado del señor Ministro de 
España y del Secretario de la Lega-
ción, don Angel Ranero, visitó anoche 
el Casino Español nuestro ilustre 
huésped don Jnan Antonio Cavesta-
ny, académico, escritor y poeta dis-
tinguidísimo. 
Recibieron al señor Cavestany el 
Presidente del Casino, don José Ma-
ría Villaverde, muchos miembros de 
su Junta Directiva, los Presidentes 
d;e los Cor.fros regionales y de las So-
cioiiades de Bmeíiconcia españolas y 
gran nriincro de socios, entro los^ que 
sé conlaban personas conocidísimas 
do la Colonia Española, todos los cua-
les tuvieron para el ilustre visitante 
señaladas pruebas de consideración y 
afecto. 
E l señor Villaverde dió la bienve-
nida oti sentidas frases .en nombre del 
Casino al respetablq senador español, 
quien contestó á las mismas en tér-
minos efusivos, y después la Junta 
Dii-ocliva obsequió delicada y .esplén-
didamente con tabacos y ^champag-
ne" al Ministro de España, señor So-
ler y Guardiola, al inspirado autor 
de " E l Esclavo de su culpa" y s. las 
demás personas que los acompañaban 
en aquel acto. 
El señor Cavestany salió altamente 
complacido de las atenciones que se 
le habían prodigado en la prestigio-
sa sociedad española. 
mi 
Anoche se celebró en el Vedado 
una grandiosa é imponente manifes-
tación en honor del prestigioso y po-
pular Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, doctor Maniuel Varona Suá-
rez. persona que goza de generales y 
merecidas simpatías entre todas las 
clases sociales. 
Organizada por los propietarios, in-
dustriales y vecinos del Príncipe, Me-
dina y Vedado, recorrió la manifes-
tación algunas calles de esas populo-
sas barriadas, llevando banderas, lu-
josos estandartes, candilejas y tres 
(bandas de música; la Cuba, la de 
Ouana;bacoa, y dos orquestas particu-
lares:. 
Al llegar la manifestación frente á 
la Sociedad del Vedado, lugar donde 
se encontraba el doctor Varona Suá-
rez. con su distinguida ^amilia. pro-
rrumpieron los manifestantes en eu-
Mü-.lecedores vítores y aclamaciones 
entusiastas y espontáneas, lanzándo-
se al aire bonubas, chupinazos y vola-
dores, mientras las notas alegres y V i -
brantes del Himno Nacional surca-
•ban el espacio. 
L e s manifestantes disemináronse 
Seguidamente por los amplios salones 
de la aris tocrát ica Sociedad, dando 
eomicnzp acto seguido el mit in . 
Óieiipa'ba el lu.gar de honor el fes-
tejado, quien tenía á su izquierda y 
derecha, respectivamente al capitán 
Morales Coello, que representa'ba al 
Presidente de la República, y al Vice-
presidente doctor Zayas. 
En los demás puestos vimos al Go-
bernador Provincial, general Asbert. 
al Alcalde, doctor Cárdenas, al Pro-
conseguir las mejoras que todos cele-
bran para esos barrios. 
Dediea frases de recuerdo a'l (.'onde 
de Pozos Dulces, que hizo el reparto del 
Vedado y contribuyó poderosamente á 
su urbanizaeión en tiempos de España. 
Prometió hacer cumplir rigurosa-
mente todas las leyes sanitarias para 
que la Kepblica sea un país modelo. 
E l doctor Varona fué frenéticamen-
te aplaudido. 
Las bandas de músicas tocaron ale-
gres piezas durante el acto. 
Orgullosa puede estar ia Comisión 
Organizadora, del éxito de la fiesta, y 
b r g u H ó S o el festejado por la m u e s t r a d é 
afecto, cariño y simpatía que le tribu-
taron anoche los bavrios de Príncipe. 
Medina y Vedado. 
~ D E PROVINCIAS 
S A N T A G b A R A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Cienfuegos, Noviembre 6. 
á las 7-45 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En la m a ñ a n a de hoy disparóse un 
t iro de revólver " C o l t " 38, José V i -
dal, director del periódico " L a Fu-
s ión ," órgano de los miguelistas y 
portelistas. 
A Vida l y á Vicente Caballer, ins-
pector de aduana, acusábalos el deta-
llista Benigno López, dueño de la 
tienda " L a Primera de Santander," 
como ser los que le vendieron dos ter-
cerolas de jamones sustraídos del 
muelle " A v i l é s . " 
A Caballer habíale dicho Vidal que 
procedían de una subasta, y éste de 
buena fe lo propuso á Vidal , hombre 
digno, que antes de manchar su repu-
tación determinó quitarse la vida dis-
parándose un t i ro de revólver en la 
región del corazón, en el lugar cono-
cido por "Puente el I ng l é s . " á un 
costado de la vía férrea. Caballer fué 
empleado de la Aduana siendo Admi-
nistrador don Carlos Figueredo, quien 
lo dejó cesante por considerarlo una 
nulidad. 
E l cadáver fué tendido en los sa-
lones de la sociedad "Luz Caballe-
r o , " por haber sido fumador de la 
misma. Deja cuatro hijos, todos esti-
madísimos en ésta. D i cese que exis-
ten otras faltas de efectos. Veremos. 
E l Corresponsal. 
DE CAMAJUaNI 
Noviembre 4. 
En la mañana de hoy llegó ide la 
Habana el popular y querido Alcalde 
de este pueblo don Pedro Sánchez del 
Portal, nom'brado ayer, por el Hono-
rable Presidente de la República, Di -
rector de Beneficencia. 
Fueron á esperarlo á la Estación, 
todas las Corporaciones y empleados 
públicos, y mutyidas comisiones de las 
Sociedades Colonia Española. Liceo. 
Nueva Era, Lucero del Alba y Asiáti-
•ca, y gran número de comerciantes; 
también vimos á distinguidos miem-
'bros del Partido Conservador. 
tA la llegada del tren, rompió la 
demuestra el írobierno, llevándole al 
delicado y alto puesto de Director de 
Beneíficeneia, y iterminó ofreciendo al 
doctor Sánchez, en nombre do sus 
amigos y correligionarios que todos 
secundarían al señor Tarajano y que 
nunca, jam'ás, se rompería la unión 
armónica que reina entre lo,s liberales 
d'e este pueblo; qife educaidos en su es-
cuela, 'coutimiarían la senda por él 
trazada. Los aplausos de la conen-
rreneia demostraron que el Dr. Suá-
re/, haihÍM sido intérprete fiel de sus 
correligionarios. 
Con vivas entusiastas terminó la 
manifestación, saliendo el Dr. Sán-
chez para su 'chalet " V i l l a - Y o y i . , ; 
•donde le aguardaba, su amante fami-
lia. 
Por todas partes no se oyen más 
que estas palabras.- " L o siento y me 
alegro." Y se explica que así sea; 
pues si bien todos lamentamos la au-
sencia del recto, honra/Jo y activo A l -
calde, amigo y correligionario, se 
aplaude el justo nombrainiento, con 
que premia el Golbierno, no sólo al 
digno funcionario, sino tamliién la 
labor política de los liberales Históri-
co's de Oamajuaní. 
Todavía tendremos entre nosotros, 
por algunos " días, al querido Dr. Sán-
chez del Portal ; y de su pa/ntido, se-
rá objeto de nuevas demostraciones 
(de cariño. 
E l Corresponsal 
que la de algún cacique que necesita 
que no haya personas de civismo en la 
Junta, personas cultas al mismo tiem-
po que sepan oponerse á las maquimi-
ciones que las caciques pretendan rea-
l ia i r en los asuntos escolares. De ahí 
el furor (pie ha entrado por denunciar 
á diestro y siniestro. 
Afortunadamente para el Magiste-
rio holguinero, la Secretaría de Ins-
trucción Pública ha contestado al se-
ñor Borrilla lo (pie contestó antes al 
señor Torres: (pie el precepto de Ley 
(pie exige que para ser vocal de una 
Jimia es requisito indispensable ser 
padre de familia, se pondrá en vigor 
desde la celebración de las nuevas elec-
ciones escolares, que se celebrarán en 
unión de las municipales. 
Vaya, vaya, vaya . . . 
Z U L U E T A 3 
A IIM CUfiERA DEL PAEQüE CENTRAL 
Se í i lquilan maffníflcas habitaciones y de-
partamentos para familias; todas con bal-
cón A la calle y pisos de mArmol. 
Servicio esmerado, baño y entrada á to-
das horas. Casa de respeto. 
1^256 15-220c. 
S E ^ L Q U I L A en Concordia 53, k hombres 
solos, un departamento alto con balcón & la 
calle, compuesto de dos habitaciones, a¡?ua 
é inodoro, luz eléctrica. 
13820 8-6 
SE A L Q U I L A N 
O R I E I N T B 
iVoi" r.biinra.ta'i 
Holguírl, Noviembre 6, 12.20 p. m. 
D I A R I O DE L A MARINA, 
Habana. 
E l tren que va de Holguín á Giba-
ra incendió hoy dos casas en Auras, 
pudiendo apagarse una y siendo la 
otra totalmente destruida. E l pueblo 
protesta de los abusos realizados por 
dicha empresa, exigiendo que se cum-
pla la ley de ferrocarriles. 
Pita, Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Noviembre 6 
á las 6 y 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana, 
Hoy á. las cuatro de la tarde falle-
ció repentinamente el conocido ban-
uqero señor don Guillermo Schuman, 
á . la edad de ochenta años. La noticia 
ha producido general sentimiento por 
ser persona muy estimada. 
M a ñ a n a se efectuará el entierro. 
E l incidente Ferrara de los estu-
diantes de la Habana, causó penosa 
impresión. 
Caries Redon, Corresponsal. 
Banda 'Municipal con un himno de 
triunfo. La concurrencia no cabía 
materialmente en el andén ; y al pre-
sentarse en la plataforma del coche 
el doctor Sánchez, fué saludado con 
sidente del Senado, señor Morúa D e l - 1 ™ ? ^ al señor Presi-
gado: al Presidente de la Cámara de I de"íe. dí\ U Re.Publ1lca; 
najo el querido dostor en brazos de 
Representantes, señor Ferrara; al 
Vicepresidente del) Presidente 
Ayuntamiento, señores Azpiazo \ ! 
Hortsman. á la Directiva en pleno de 
la Asciciación de Propietarios, Indus-
triales y Vc-cinos del Vedado, presidi-
da por el Conde de Sagnnto; al Di-
rector de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. Sr. Francisco de P. Macha-
do: al Semidor Espinosa-, al señor 
Beño niel i-s; al señor Morales; al coi-
ronel Jefe del Cuerpo de Bomiberos 
doctor Gerardo l íodrígnez de Ar-
mas y otros muchos Senadores, Re-
presentantes. Consejeros, Concejales 
Médiicos, Abogados, Comerciantes. 
Industriales y vecinos, cuyos nombres 
no recordamos. 
La familia del doctor Varona ocu-
paiba un palco '"-ad ilioc." 
• La sociedad presentaba un bonito 
y brillante aspecto, adornado con sen-
p?E;lez y eléganreia y ocupada por una 
raimerosísima y selecta concurrencia 
en la que figura<ban distinguidas da-
mas de la 'buena sociedad habanera. 
Ocuparon la tribuna sucesivamente 
los señores Faures, miembro de la Co-
misión Organizadora del homenaje, y 
López del Valle y Gartañá. 
Todos hicieron grandes y merecidos 
elogios del doctor Varona Suárez, á 
quien principalmente deben esos ba-
rnes mejoras tan importantísiinas en 
sn urbanización que han llegado á ser 
los mejores y más bonitos, no sólo de 
la Habana, sino de la República. 
Elogiaron Cumplidaméíi.te las altas 
dotes (jú'e concurren en el doctor Varo-
rpna, deseándole en el alto cargo para 
que ha sido designado por el Presiden-
t" de la República, con el aplauso y 
ei MI gratulación unánimes de, todos los 
ciudadanos sin distinción de matices 
polítu-as, el mejor acierto. 
Al aparecer en la tribuna el feste-
jado, los voneu'rrentes al simpático ac-
to, puestos en pié. le tributaron una es-
truendosa ovación, batiendo palmas los 
hombres y agitando sus pañuelos las 
damas, por espacio de más de diez mi-
ffiutos. 
('oninovido por la grandiosidad de la 
expontánea aclamación, empieza su 
discurso el doctor Varona pausadamen-
te, con palabras veladas por la emo-
ción. 
En frases elocuentes da las gracias 
por el agasajo que se le tr ibuía. 
Declina en honor de la Asociación de 
Propietarios, Industriales y Vecinos 
del Vedado los elogios que so le pro-
Idigap por los esfuerzos realizados para 
sus amigos, y al frente de la manifes-
tación sii'Tui'6 á pie hasta s u mora-da. 
Allí dió las gracias por el recibimien-
to que se le hacía, y que atribuye de-
bido al car iño .más que á sus mérito*;. 
Con voz velada por la emoción refirió 
la lucha interna que había sostenido 
antes de aceptar el cargo; pues de 
una parte lo obligan á ello los com-
promisos políticos y la necesidad de 
ediucar á sus n iños ; y de otra le im-
pulsa á la negativa, el cariño entraña-
ble que profesa á este pueblo, donde 
corrieron los más felices días de s u j u -
ventud, donde ha creado una familia, 
y donlde viene luchando sin descanse, 
en las filas del Partido Republicano 
ayer, y hoy en los Liberales; por lo 
que ya considera á Camajuaní como 
s u pueblo natal. Ofreció que siempre 
y donde quiera que se encontrara, so-
ría este el pueiblo de s u predilección ; 
que á él vendría con frecuencia, siem-
pre dispuesto á ayudar á los que ta a 
eficazmente le han prestado su con-
curso, ^Pidió á sus amigos y correli-
gionarios que apoyaran como han s i -
biclo apoyarlo á él, á su substituto en 
la Alcaldía, el digno Presidente del 
Ayuntamiento, señor José Tarajano. 
y ^qne mantuvieran siempre la cohe-
sión en sus filas, porque á esta unión 
se debe el éxito alcanzado por Cama-
juaní , en las lides de la política y en 
la gestión administrativa del Muni-
cipio ;_ que guardaran la mayor consi-
deración á todos lo.s elemientos que 
integran esta Sociedad sin excluir á 
los adversarios políticos, porque para 
él aquí nunca ha habido distingos, y 
que tanto conservaldores como "libera-
les, blancos como negros y españoles 
como cubanos, han constituido para él 
una. sola entidad: habitantes de Ca-
majuaní, y que así lo ha demostrado 
nombrando ó influyendo para que se 
nombraran, lo mismo de una clase 
que de otra. Terminó su peroración 
con vivas ! | Cuba, al ilustre Presiden-
te de la República, al doctor Varona 
Suárez, al Partido Lilberal y á Cama-
juaní , que foieron coreados y coirtes-
tados por la concurren'cia, con vivas 
al doctor Sánchez del Portal. 
E l doctor José A. 'Suárez, digno y 
bien querido Jefe local de Sanidad y 
amigo del doctor Sánchez, habló en 
nombre de todos, y con frases elegan-
tes hizo la relación de lo mucho que 
Camajuaní debe á su AlcaMc; lo feli-
citó por la merecida confianza ^ue le 
DE HOLGUIN 
29 de Octubre. 
Las autoridades municipales que nos 
gobiernan son la mar de susceptibles. 
E'l notable transformiste señor Ca-
pilla, actúa en uno de los teatros de 
esta ciudad con notable éxito; y las 
otras noches, cantó entre otros el si-
guiente couplet: " — S i al cementerio 
de Holguín—me l'levasen á enterrar— 
con las hierbas que en él crecen—¡ qué 
atracón me había de dar!" 
E l público — naturalmente — rió y 
comentó sabrosamente el couplet; pe-
ro al siguiente día y de una manera 
muy política lo llamaron al orden. 
Y si los señores concejales no quie-
re que se diga que nuestro cementerio 
es un potrero, que las hierbas salen 
por encima de las tapias, que da gusto 
ver la frondosidad de su vejetación y 
lo demás que se dice constantemente, 
¿por qué no arreglan ese santo lugar 
donde descansan tantos seres queridos 
que, siquiera sea por respeto á sus res-
tos, merecen la atención de nuestros 
susceptibles gobernantes? 
Y no será ciertamente porque no 
hay dinero en la caja del Ayuntamien-
to. Será. . . s e r á . . . Sabe Dios por qué 
será, que el cementerio, el matadero, 
el merciado y demás lugares, están con-
vertidos en fosos de podredumbre y en 
potreros, sin que el constante clamor 
de la prensa consiga que se atiendan 
un poco para que los que visiten esta 
localidad no puedan decir que no so 
Conoce que hay autoridades. 
Lo que ocurre con los lugares y edi-
ficios referidos, ocurre con la cárcel y 
los lugares en que están situadas las 
escuelas. E l señor Vélez, Juez de Ins-
trucción y Correccional, ha tenido la 
atención de enseñarme hoy el informe 
que emitió sobre el estado de la cárcel, 
que, ¡i su juicio, y al de todo el mun-
do, carece de condiciones de seguridad 
y de higiene. Galeras y bartolinas que 
son reflejo fie] de los calabozos de la 
Inquisición, bartolinas de dos varas 
cuadradas por una,'de alto, donde los 
detenidos están obligados á permane-
cer encogidos porque son más a'ltos que 
la altura de las paredes, departamen-
tos sin ventilación ni luz. sucios y hú-
medos, dicen muy poco en favor dé la 
actual administración. 
E l informe del referido funcionario 
no mereció siquiera los honores de un 
acuse de recibo. Hubiese sido cosa de 
pedir un destino, y otra hubiera sido 
la suerte del documento.... 
El señor Manuel Perrillo, empleado 
de Obras Públicas, deminció á la Su-
perintendencia Provincial de Escuelas, 
que el vocal de esta Junta de Educa-
ción, señor "Wifredo Albanés, no podía 
continuar fungiendo como tal, por no 
ser padre de familia. 
Los otros días fué el comerciante se-
ñor Manuel B. Torres el que hizo igual 
denuucia contra el señor Albanés; hoy 
el joven Berrillo, con lo cual se de-
muestra el interés que existe por botar 
al referido vocal. 
Y es lógico pensar que todas estas 
denuncias obedecen a un fin preconce-
bido. . .Hay una mano oculta que puía 
desde las sombras las denunicias for-
muladas, y esa mano no puede ser otra 
Según telegrafié, los Veteranos hol-
guineros se han reunido anoche y to-
maron el acuerdo siguiente: " A la De-
legación de Veteranos de la [ndepen-
deneia di' Holguín. 
Por cuanto que nos son cono-
cidos los nobles y patrióticos em-
peños del honorable Presidente de 
la República por normalizar la si-
tuación económica de la misma, procu-
rando subordinarla á nuestra capaci-
dad rentística, tanto por el amor que 
la patria le inspira cuanto por los pe-
l igros que otra gestión nos traería. 
Por cuanto que es obra patriótica, 
secundar al Eecutivo Nacional en ta-
les altos propósitos, cuales son los de 
procurar del modo más expedito enju-
gar posibles déficits y reducir el pre-
supuesto nacional del próximo ejerci-
cio de 1910 á 1911 á nuestras fuerzas 
contributivas, que es posible no resis-
tan 29 .000.000 de pesos ; los miembros 
de la delegación de veteranos de Hol-
guín que suscriben, .someten á la con-
sideración de la misma, para que se 
apruebe la siguiente moción; la cual 
será trasladada al Consejo Nacional 
para que la notifique á las demás de-
legaciones: y al honorable Presidente 
de la República: 
Artículo primero, — La Delegación 
de Veteranos de la Independencia, de 
Holguín aprueba y presta al Ejecutivo 
Nacional, representado por el Mayor 
General José M. Gómez, su incondicio-
nal apoyo en tan patriótico f in de evi-
tar posibles déficis y de reducir los 
próximos presupuestos de 1910 á 1911 
hasta armonizarlos con la capacidad 
rentística de la Nación. 
Artículo •segundo: felicitar al hono-
rable Prseidente de la República por 
tan noble cuanto patriótica iniciativa, 
alejando con ella, por siempre, perjui-
cios irreparables para la -nacionalidad 
cubana, llevando con ella el contento al 
corazón de los patriotas. 
Artículo tercero: que este acuerdo 
se traslade para su conocimiento, al 
honorable Presidente de la República, 
á las delegaciones de la misma y al 
honorable Consejo Nacional. — Salón 
de sesiones del Centro de Veteranos 
de Holguín. — Antonio Aguilera, te-
niente coronel; José María Hei-edia, 
teniente coronel; Arturo de Feria, te-
niente." 
x. V I D A L P I T A . 
VARIEDADES 
CONTESTANDO A UNA A M E N A Z A 
Negándose Hernán Cortés á salir 
de los Estados de Moctezuma y á de-
sistir de su viaje á Méjico, le dijo 
Tentile, embajador de aqué l : 
— E l gran Moctezuma os ha tratado 
hasta ahora con dulzura, cumpliendo 
con todas las sagradas leyes de la hos-
pitalidad ; pero si obstinado le obli-
gáis á emplear su poder, os arrepen-
tiréis todos. 
Viéndole marchar después de la 
plática, dijo Cortés en tono burlesco 
á sus soldados: 
—Cuando nos amenazan en esta 
forma, no cabe duda de que nos tie-
nen miedo. 
MADERAS BONITAS Y CRECI-
M I E N T O DE ARBOLES 
La forma en que ha crecido un ár-
bol contribuye mucho á la belleza de 
la madera para muebles. 
En el período de desarrollo de un 
árbol pueden ocurrir muchos acci-
dentes que desvían el desarrollo ci-
lindrico ó producen una variación en 
la fibra que se acentúa cada vez más 
según va creciendo el tronco. 
Cuando un árbol tiene un lado ex-
puesto á los embates del tiempo, y el 
otro se conserva resguardado, el 
tronco crece en espiral ó se esparce. 
Este crecimiento se hace más pre-
nunciado cada año. La rotura do las 
ramas ocasiona también ext raños de-
sarrollos. Un verano prematuro hace 
subir la savia, y un frío repentino 
paraliza el ascenso de la humedal an-
tes de alcanzar á lo alto del árbol Es-
to da por resultado un troné » ancho 
de fibras irregulares. 
Tales irregularidades en el desarro-
llo producen por razón de sus velas, 
la madera más bonita para muebles. 
\ U D A n o 
S(s alQuila una bonita y cómoda rasa para 
recular familia. la calle 21, entre; B y 
C. L a llave al lado. 
ISSftt 1-7 
SE A L Q U I L A N 
Los lindos altos de San Lázaro 87, en mó-
dico precio. Informan en los bajos. 
18*30 6-6 . 
E N SAN L A Z A R O 136. casa de familia res-
petable, se alquilan 2 habitaciones bajas, 
separadas, una da al Malecón, sin muebles, 
íi P. lulses }' con ellos íl 4 luises, teniendo 
esta casa tina hermosa terraza para el Ma-
lecón. Referencias mútuas . 
13827 4-6 
S E AI-QT U , \ > 
Los modernos altos de Rayo 81, inmedia-
tos á Reina. Para verlos de S á 11 a. m. 
Informes en San Mig-uel 72. allos. de 5 íl 7. 
* 13828 €-6 
" V I R T U D E S 99, entr« Persevera ne . ia-^ 
Lealtad, se alquilan habitaciones ft, $6.00. 
?6.50. $7.00, ??.00 y $0.00 plata una . 
__ 1 3850 4-6_ 
«Jí A L Q U I L A N los cómodos altos de Pan 
.Tosí 16. entre Agrnila y Galiano, razón en 
los haios. 13808 4-5 
Los preciosos altos. San LAzaro 205. con 
vista al mar: la llave •tn los bajos Obispo 
87. informarán. Teléfono 154. 
_ 13856 8_-6__ 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de la calle de San Rafael nOmero 102, 
y los bajos del 100, acabados de. pintar. Las 
llaves en el 93 6 informes en Suárez 7. 
Te lé fono 1463 
13839__ 8-6__ 
RE A L Q U I L A : Departamento de dos ha-
bitacioníís ó una sola, con balcones y ser-
vicios que se deseen. B a r a t í s i m o s á per-
sonas decentes, aun que tengan niños. E g l -
do 2B, entresuelos. 
13841 4-6 _ 
S E A L Q U I L A la casa de ('errada número 
8. á dos cuadras de los tranvías , compuesta 
de 7|4. sala, comedor, pisos de mosaico, con 
unos altos al frente, de 2|4 y comedor, todo 
por 11 centenes; la llave en la Bodega. 
13843 8-6 
A M A R G U R A 68. altos, se alquila este pi-
so, hermoso y vent i lad ís imo. Sala, antesala, 
pieza de comer, cinco cuartos, dos baños y 
cocina. Puede verse de una á cinco de la 
tarde v en el mismo informarán. 
13848 8-6 
S E A L Q U I L A 
E n Guánabí coa. la espaciosa casa Pepe 
Antonio lo. con tres ventanas á la calle, ra -
la, zaguán , comedor, ocho cuartos, patio, 
*raspatio. tipnu de Vento, instalaciones Uóc-
tfl-ja-i y ! añ i lar ías modernas y demás coirci; 
didades. piexima á la l ínea y Plaza de A r -
mas, en siete centenes. L a llave en el café 
de la esquina; su dueño, Empedrado 5. 
r : h t " 1 2 - 5 N . 
P S O A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certi-
fica-do con su número, si es agraciado en 
uno de los sorteos, será V. dueño de una 
CASA D E $3.000 sin costarle ni un centavo. 
Reconocemos la vista. 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
El Almendares.-Obispo número 54 
C. 3365 alt. !90c. 
G R A N L O C A L : se cede en el mejor punto 
de Galiano. propio para cualquier firo. I n -
forman Virtudes 34 altos. 
13833 10-6 
CONDESA, esouina á Lealtad, se alquila, 
propia para establecimiento ó familia ó las 
dos cosas. L a llave en el número 25 de Con-
desa. Su dueño vive en Acosta número 32, 
altos. 13802 5-5 
Se alquila una elegante casa de altos y 
bajos, con siete habitaciones dormitorios, 
hermosa sala, espacioso comedor y cocina, 
sooorbio cuarto de baño, portal con jardín 
y toda con pisos de mosaicos. Calle Terce-




Los hermosos y amplios altos de Suárez 
108. Son muy buenos para una numerosa 
familia. 6 para dos, pueden alquilarse jun-
tos ó separados, por reunir todas las co-
modidades para dos familias: le pasan los 
tranvías por el lado. Informan en Cienfue-
gos 14. 13812 8-5 
S E A L Q U I L A la casa Consulado número 
126 casi esquina á Animas. L a llave es tá 
en Animas, esquina á Industria L a Favorita , 
No se alquila para casa de huéspedes . 
13791 8-5 
T R E S H A B I T VCIONES 
Grandís imas , capaces para muchas cosas, 
independientes y con balcón á la calle, se 
alquilan en módico precio en Oficios 5 a l -
tos, cerca de Obispo. 
13807 4-5 
AMISTAD 93, ALTOS 
Casa de nueva construcc ión . Se alquilan 
magníf icos departamentos á hombres y ma-
trimonios sin niños, con y sin muebles. 
Alumbrado eléctrico. 
13780 8-4 
V E D A DO K , entre 17 y 19, chalet L uTsa! 
se alquila este precioso piso, próximo á 
terminar: también se vende una escalera 
de caracol, casi nueva. Muralla 123, infor-
man. 13762 4-1 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de Corrales 10, con ins ta lac ión sanita-
ria moderna y una cuadra de parques y 
tranvías . 13767 4-4 
E N 7 C E N T E N E S se alquila la casa de 
Lagunas número 60C. de planta baja y a l -
tos al f í ente , balcón á la calle. L a llave en 
la Bodóga de la esquina & Gervasio. P a r a 
informes Mercado de Tacón 55. 
m 5 0 8-4 
L E A L T A D 46. se alquila esta bonita casa 
de moderna construcc ión, con toda clase 
de comodidades. L a llave en el café de ia 
esquina. Su dueño Virtudes número 15. 
ÍSÍSO 4-4 
SE A L Q U I L A 
L a casa número 6 de la calle de ffitios. 
L a llave ^n frente. Informarán en Amargu-
ra 77 y 79. 13769 ' 5-4 
SE A L Q U I L A N 
Los modernos altos, de Factor ía 70. pro-
pios para corta familia, por ambas esqui-
nas pasan los tranvías . 
13773 8-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de 2 ventanas, 
de Manrique número 190 con 4 cuartos, sa-
la, comedor y demás servicios. E n los altos 
h'. llave y trato, y Virtudes 72, su dueño. 
_ 13719 . 8-4 
Obrapía n . 14, esquina á Mercaderes 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
con halcón á la calle 6 interiores. 
1.1076 8-3 
S E A L Q U I L A en cuatro centenes el bajo 
de la casa Indio 19, L a llave en la Bodega. 
Informan: Obispo 72, Te lé fono 635. 
13687 8-3 
SE ALQUILAN 
Dos magníf icos altos acabados de cons-
truir con grandes comodidades y todo el 
servicio sanitario moderno en la calle de la 
Habana, número 183 entre Merced y Paula, 
á media cnadra de los tranvías e léctricos . 
L a llave en la bodega de Habana y Paula .y 
para informes San Pedro G. 
13682 8-5 
V e d a d o 
Se. alquila la amplia y bonita casa de es-
quina. Calle .17 y M. L a llave en la bodega 
de enfrente. A, todas horas y demás infor-
mes en «'ompostela número 114, Teléfono 
número 704. 
13677 8-3 
S E A L Q U I L A N las nuevas casas de Muni-
cipio número 10D y E . á dos cuadras de la 
alzada, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño. etc. en 6 centenes. L a llave en la 
letra C, Informan en Lagunas 79 
13680 8-3 
•EN R E I N A 14 y 49 se alquilan hermosas 
habitaciones cno ó sin muebles y toda asis-
tencia. Hay tres departamentos con vista á 
la calle. So desean personas de moralidad. 
_13638 _ 26-2N 
L A G U N A S 115, altos, se alquila umjTVT-
vienda muy cómoda á personas de. morali-
dad y corta familia. Informan en la Bodega 
de la mima esquina. 
,18,6J8 s-3 
C A R N E A D O alquila en él Vedado, H y 
Ca.lzadá. dos casas con todas las comodida-
des y buen patio; una en $15.90 y la otra en 
$17 al mes. 13699 8-3 
S E A L Q U I L A N cuatro espl$ndidos~altos^ 
von toda* la^ comodidades h ig i én icas y mó-
dico pr»cio, «n Be lascoa ín 7 y medio. Infor-
mes en los bajos. 13691 8-3 
S E A L Q U I L A N dos casas en o , 
ta. con seis cuartos cada un í ' nta V SM 
sala y comedor, dos cuartos, bafto,6^ H.of: 
doron, portal y Jardín, todas l a * ; rtos ¡no' 
des y pisos de mosaicos. Infor,»^0roo<lifL 
17. Bodega. 13636 1,101'̂ an on 4 ' 
8-í> y 
Se alnuiia 1 ninil.rii 
la caito Quinta número5 l^01",0^ 
á Baños , muy espaciosa, con t o í W , "^Uiiñí 
íle mosaico-, acabada de nintnr S.. los Dlsn. 
•Usa tía 
hasta la línea, propia para ^ína^f61^ ac|S5 
•usto. Precio módico. Informan al 4í 
13618 
SE ALQUILA 
L a gran casa Belascoaín númern e l ; 
quina á Carmen, se compone dr. rs-
closos altos con escalera de márnv^ 0sPa-
pendiente, como patio tienen eadn in,,,'''-
azotea con lavaderos á i;t moderna1"10 Una. 
de su cocina, baño ó inodoros cinco ar)art<i 
sala y comedor. Los bajos so comnA rtos. 
un gran salón con columnas de hipr^11 
tio, cocina, baño ó inodoros y una a Pa" 
ría anexa. L a s llaves en la misma AC<'est'-
Fábrica de gaseosas L a Habanera m, 0n la 
al frente. Informan en el Cafó ( ' ¿ J l tst!l 
mán. Prado y Noptuno, Sr. Pujor Al0-
_V36J.9 15.2N J 
S E A L Q U I L A N los amplios, m ^ d ^ r ^ -
ventilados altos de San Rafael 102 v 
dos de pintar. L a s Uaves en el 
formes en Suárez 7, Teléfono lies" 
13568 jy-ji 
V E D A D O : Se alquila la c a s a ~ c a T l e ^ l ~ ~ 
mero 45, entre 10 y 12. á una cuadra r 
l ínea; tiene sala, saleta, siete cuartos h * 
ño y dos inodoros, propia para exten 




EN LOS CUATRO CAMINOS 
Se cede parte de un local propio para pr-
etería. E n Monte ¿21, informan. 
13-3100 135SÍ 
E n G a i a s i a b a e o a 
Peno Antonio núimM 'o 58, fronte al 
Cuartel de Bomberos. Se alquila esta 
hermosa casa, con zaguán, sala, sale-
ta, cuatro grandes cuartos, comedor 
cuarto do baño con bailadera de hie! 
rro esmaltado, y cuarto de criados, co-
cina con horno, dos inodoros, patio v 
traspatio, caballeriza y entrada para 
coche por la inmediata calle de Cam-
posanto. Tiene instalación sanitaria 
moderna, pisos de mosaico, nuevos 
agua corriente y luz eléctrica. La lla-
ve en el cuartel y para informes en la 
Habana, calle de Campanario número 
116. de 2 á 5. 
13552 8-30 oct. 
V E D A D O : se alquila en módico precio una 
casita de altos y bajos con jardín y gran 
patio, propia para criar animales, está si-
tuada cr. la calle I , entre 21 y 23 0 infor-
man en la misma calle, letra B. 
13582 8-31 
J E S U S D E L MONTE se alquilan l o s ^ ? f ^ 
c'.o'sus r.ltos de Luyanó 57. esquina á Atárés 
á •K»« «madras de Toyo, compuestos di tsík', 
sab ta. cinco cuartos y servicio sanitario 
completo, muy en proporción. Informarán 
en íris bmts. 
l.'SyS 10-310.;. 
E N L A V I B O R A : se alquila la espaciosa"^ 
bien situada casa Milagro número I t esqui-
na á Prínc ipe de Asturias y con vistas A 
la Calzada á>i J e s ú s del Monte. Tiene todas 
las comodidades apetecibles para numerosa 
familia de gusto. E n la misma informarán. 
13535 8-30 
SE ALQUILAN 
Estrada Palma 65. 
Paula 50, 'bajos. 
Oficios 86. 
Concepción de la Valla 31.. 
Las llaves en las bodegas situadas 
en las esquinas respectivas. Infor-
man Amargura 77 v 79. 
13362 15-0-26 
A los almacenistas de tnbncoj» 6 dacfion 
«le ívrnu iii<Ius1ria, se alquila un uiagntflco 
ctliíK'lo de mamposierfa que ocupa unos 40 
metros en cuadro, que hacen una superfloi» 
de 1,600 metros cubierto» de azotea, Dir i s ir -
tte & The Trust Co. of Cuba, Departamento 
de Hienes, Cuba 31 
C . 3472 1N. 
MARIANAO: Se alquila una hermosa casa, 
calle Pluma número i , con sótano, agua, 
electricldaói, caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Martín, en Mari^nao. y es 
Oficios número 1S, altos, en la Habana. 
C. 3508 1N. 
E S P A C I O S O S A L T O S 
Paula 18 entre Cuba y San Tgncaio. sala, 
comedor, cuatro cuartos grandes, uno más 
en la azotea, casa nueva, pisos finos, lava-
bos, mamparas, gas. escalera de mármol; ft 
una cuadra de todos los carros y la Igle-
sia de la Merced: la llave en el alto de al 
lado, razón Regla, Te lé fono 8056; pasaré á 
su domicilio si conviene. González. 
1-3693 t-3 _ 
ÉÑ T R E S C E N T E N E S : se alquila una ac-
cesoria en Tejadillo y Villegas, por Villegas. 
E n la bodega informan. 
^ 13671 4-3^ 
E N 3 y 4 CEÑTEÑES~respec t ivamcntc , 
se alquilan las casas Peñón 10 y Florida 85, 
la Primera con sala, saleta y 4 habitaciones. 
L a s llaves al lado. Su dueño en Cuba 24. 
13698 4-3 _ 
S E A L Q U I L A la planta aÍuT~dcTa casa 
Noptuno número 218 y medio, fabricacif^ 
m«'derna, entrada independiente entre Sole-
dad y Aramburu, con sala, saleta, varias po-
sesiones. Informarán en Aguila 102. 
13 £88 4_-3 _ 
R E I N A 34. cerca de San Nicolás se al-
quilan dos accesorios, una habitación en • 
pesos, otra en $7 y una gran sala indepen-
diente y con balcón á ia calle en 3 centenes. 
13711 
E N T R E S L U I S E S se alquilan dos-grand<;3 
habitaciones juntas, á personas de morali-
dad. Oficios 5, cerca de Obispo. 
_ 1 3 7 1 2 _ i-3 
S E A L Q U I L A la moderna casa CUoria 92, 
compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, • 
servicio sanitario moderno y pisos de mo-
saico. Precio 8 centenes. Informan San í& 
nació 46. 13707 . l l L -
SÉrALQuTLA^ÍaTicn síruíiíaTTas'a'de- alto 
y bajo, ('alzada del Monte número 4; 11a' 
ve á la otra puerta, panadería L a Ceiba. 
_1 3704 I J L -
r i r o X I M O S - A í T (*« ) L E t ! [') de' Bclé:i S* 
alquilan los modernos altos de la casa L'1" 
22. con s;ila. comedor, tres grandes cuartos, 
cocina y ducha. Los suelos son de mopah"0. 
L a llave en la casa de prés tamo del fren» 
y d e m á s informes O'Rellly 69. 
UífiOl 4-3 
Se alquila la casa número 72. de . 
lio Sépt ima para familia de gfisto. Info^ 
man en Bnrnaza número 16, Te lé fono 404-
18672 6-»!^, 
OLA 
Hermosas y frescas casas en la callo ^ 
San Miguel entre Gervasio y Belascoaín; 
con sala, 5 grandes cuartos, 2 saletas^' 
dos los adelantos en higiene. Precio 1» >' '', 
centenes; la llave é informes San Miguel 
13522 J b H ^ 
B y ^ •on VJSDADO; fín la calle n entre se alquilan casas á 5, 6 y 7 centenes 
4 cuartos, sala, comedor, agua, de YnitíÁ 
sas. baño é inodoro; con tocios los adela"-1,, 
h ig i én icos ; situadas en el mejor punto 
loma y á una cuadra del eléctrico. E'1 la 
mismas informarán. 
13533 $-29 
V E D A D O 
E n la calle Sépt ima número 63 esquina < 
F . se alquilan habitaciones á $12.75 oro > • 
plata, acabados de pintar, con baño, 
E n la misma informarán. .,Q 
ISS'? o - - ̂  ^ 
S E A L Q m L A Ñ los bonitos altos *^aJ>!£ 
dos de fabricar en la calle de Gervas iq^»^ 
mero 93. tienen instalación sanitaria nioo • 
na y todos los adelantos de la ^ V f P ¿g 
llave en los bajos é informes en Cuba 
1351S 
S E Af Q l I L A 
Desde el día primero de Noviero»** , i 
elegante pi¡-!0 alto en lo más céntrico o/ 
ciudad, propio para una familia de ... 
y que no sea numerosa. Virtudes 2A, »̂ P 
tero del 2 esquina á Zulueta informa. J- R 
580 moneda americana. 
13509 t-39 
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cr i t icona que lee el D I A R I O . 
t5eñorlt 
este mundo traidor 
^ n a y verdad nl mentira,' 
da eún <Jice Campoamor: 
y eeese ve del color 
r ^ r i s t á l fO" c,u0 so m i r a - " 
e8o en todo momento, 
í ?oT e le parezca mal 
^ U s t lo afirme, y lo siento, 
fiJro por ^ i í< ta l 
dé a b u r r i m i e n t o . coK'r 
luna"0 
usted, d ía tras d ía . 
en un pr inc ip io gra to 
con olor 
a m b r o s í a ) 
dieran el mismo plato, 
^ismo se a b u r r i r í a . 
,., teatro! Siempre es vie jo , 
. ¿¿e divierte un segundo 
•N0 . 10 mismo me quejo. 
I ^ t c a t r o es el reflejo 
!¡e las comedias del mundo; 
i y ya P"cde comprender 
estamos hartos de ver 
l U » ^ toclos colorrs' 
mLs de efecto, y actores 
l ' c i e n clases, á escoger. 
í Lo (lue 110 cansa y nos V u i t * 
voluntad, paso á paso, 
Se i'11'1"1' k oenobita' 
L una joven b o n i t a . . . 
Kmo usted, pongo por caso. 
5' una joven c r l t l coua 
L n revoltosa y tan mona, 
í e según dice T o m á s 
"•iitiérrez, es la madona 
¿p1 la gracia. ' . . y algo m á s . 
V sabe por Cnmpoamor, 
| "en este mundo t r a idor 
rdad n i men t i r a ; 
le] color 
m i r a . ' 
todo se ^ 




Varias cubanas'' á 
Ivorecernio con la femenil atención 
slis letras discretas, y qnedo alta-
p e reconocido á las frases benévo-
I y cariñosias de que 'hacen objeto á 
J.inútil'Persona. Está reqnetebneno 
| de que la antipatía 'hacia mí, mu-
1 al nacer, y para que vean ustedes 
que son las cosas, ta l favorable de-
iráción me ha ipuesto triste y serio, 
ue agradaba tanto merecer el reñ-
ir de mujeres que deben de ser gua-
Is, graciosas y ele gantes! En fin. pa-
•ienoia y resignageión para seguir so-
joríando la tenacidad del anónimo 
te tan admirablemente sa'ben gnar-
ar mis afectuosas admiradoras. L;a 
ida es breve y el arte eterno, como 
ice la sentencia latina. iConformi-
ad, y desechemos la vana esperanza 
e poder saber quiénes son las genti-
es nenas que saben escribir con iróni-
I intención y simpática soltura. In-
irigado, absorto y casi perdida la 
Ecuanimidad que ha hecho célebre al 
rigadier Ríva, queda de ustedes ser-
Bor afectísimo. 
TOMAS SKRVAXDO G ü T I E R K R Z . 
— « J B , — 
E l Fígaro 
yiw o. muy artístico y muy in-
1 cresante es el últiimo número del bri-
llante semanario de la calle del Obis-
po, siempre tan eodiciado y leído. 
En la cubierta, á dos tintas, el si-
guiente grabado de gran actualidad: 
aspecto interior de la Calmara, de Re-
presentantes durante la sesión inaugu-
ral de la presente legislatura. A tan in-
teresante asunto dedica además E l F í -
garo una página gráfica con varias fo-
tografías espléndidas de tan solemne 
acto en la plana de honor, con el re-
tráto del distinguido senador y poeta 
español Juan Antonio Cavestany. hoy 
•nuestro huésped, un bello artículo del 
señor Pedro González Blanco, sobre el 
notable escritor y político. 
Después el sumario de tan importan-
te número de la publicaciión es como 
sigue: Las grandes almas, Matilde Se-
rao, hernioso artículo de Francisco Cis-
nerós, con el retrato y un autógrafo del 
insigne escritor italiano, doctor Ma-
nuel Viarona Suárc/,. nuevo Secretario 
de Sanidad y Beneficencia; retrato y 
artículo, biografía Janua 8wn Pa-cAx. . . 
versos por Ra.món María Menéndez. 
con ilustración de Massaguer. E l ver-
dacfero RohwíéQn, crónica europea, por 
Fray Candil, vistas del monumento 
del señor Manuel de Valle en los jar-
dines de La Covadonga. Caricatura del 
doctor José A. González del Valle, por 
Blanco. Acuse de recibo del libro de 
versos de Lozano casado. Tiempos dr. 
leyenda, con el retrato del autor y una 
ritmas del poeta, á la señorita Sara 
Galgueras, cuyo retrato también se pu-
ñal juego de base hall celebrado re-
cienternente, en el (|ue tomaron parte 
los afamados jugadores del Detroit, cu-
yo juego ha sido un acontecimiento so-
cial en la Habana. Carta dél señor En-
rique José Varona al señor Rodríguez 
Gongcra. Información mundial, hermo-
sísim, plana gráfica con retratos y 
grabados de todos los acontecimientos 
más importantes y notables ocurridos 
en é mundo entero, entre ellos, el re-
trato de la bellísima Paz Ferrer, hija 
del ajusticiado de Barcelona. 
En la amena y bien informada Cvó-
mcÚ. tocial de Duque de IIeredia.-Multi-
tud de retratos y grabados de gran ac-
tualidad, entre ellos los siguientes: 
matrimonio Bernal-Cruces. dos vistas 
de l.i j i r a grádense, retrato de la seño-
ra Cora V. Paules y dos vistas de las 
fiestas celebradas en el Ateneo en honor 
de la asociación Sumhine y el nuevo di-
rector de Beneficencia, doctor Sán-
chez del Portal: fa eminente pianista 
Adela Verne y otras muchas de igual 
importancia. 
Muy lindo el número de E l Fígaro. 
Ju g a rán 




" E l Mundo Ilustrado" 
Sumario del número do hoy: 
\ Ilustraciones.—Portada: " ¡ N o hay 
petes!", por Mariano Miguel.—Ge-
neral Ernesto Asbert en su despacho. 
-Dr. Manuel Varona Snáre. nuevo 
Secretario de Sanidad.—'Una escena en 
[íl campo riffeño.—El senador español 
por Cavestany y grupos de amigos 
ôe fueron á recibirlo.—Vistas del pri-
fer Juzgado Correccional de la Ha-
;l)aiia.—Idem, idem del tercero.—•Gril-
lo escultórico de la Cámara de Repre-
líentantes y vista de varios salones de la 
ffiisma.—El Presidente de la Repúbli-
lfi en el juego " Detroi t"-" Almenda-
p-"—Asamblea en la Cámara de Co-
Nreio. — Manifestaciones extranjeras 
fjro-Perrer.—Vistas de la j i ra del 
'Club Grádense."—'Aderezos femeni-
"os.—{Retratos de Adela Verne, señori-
M Estela Rodríguez y señor Pedro Bc-
pez.—Figurín ele la moda. 
Texto.—''La Semana," por Artenio. 
E El gorr ión," por Enriqueta de la 
forre.—"Queja." soneto, por Merce-
m de los Pinares.—"La muerte del 
rJÍo." por C. Javier Guerrero.—Ego 
jm qui sumf p0l. josé Estévez Travie-
l ^ ' H a s t í o , " poesía por M . A. Car-
j;a,ial.—La casa de los Juzgados.— 
Mió y amor." por Teófilo Gautier.— 
fónicas de Ar t e . " por Ricardo Are-
J*1*; "Lotería v otras lo ter ías ." por 
pogio Horta; "Granos de arena," 
¡10r Ramón Roa.—"¿Quién es el au-
í r r V p o r José de J. Estévez.—" Pen-
mi madre." ñor Luis A. Delga-




Vélez .—"El aderezo como 
J^mo supremo de la mujer." por 
^rmela Nieto de Durland.—" Cróni-
? legante." por Alberto Ruiz y 
. AP'mtes para las damas." por Luis-
La m e d l c m a d e l h o g a r 
.̂..ov intima que sea la vida de fa-
la- cada individuo de ella forma un 
tmvl aPartc" C011 su constitución y 
no 10 de ser propios, su mayor ó me-
jL. ^opensión á que un manjar ú 
Se 0 ^ hagia daño ; de suerte que, po-
sis[0ri ca^a ena^ 811 estómago y su 
s> ̂  .Pa'rti0ulares, lo que á uno 
vie , ^ei1' sue^ sentar mal á otro, y 
&í V€rsa- Rara será, pues, la faniilia 
ean̂ 116 110 ócurran cada semana per-
rm/T* <i?mo indigestiones, alguien 
B A S E - B A L L 
E N SAGUA L A GRANDE 
Según " L a Patr ia ." el "base 
ese " s p o r t " tan atrayente como h i -
giénico que en no lejanos días dió á 
Sagua la Grande horas de amena dis-
tracción, vuelve á renacer en la villa 
del undoso á los entusiastas impul-
sos de jóvenes tan simpáticos y em-
prendedores como el ilustrado doctor 
Lamas. Vicente Medina. Manuel Ja-
quet. y otros decididos afieionados al 
" s p o r t " americano. 
Estos jóvenes se proponen formar 
dos novenas compuestas de players 
sagüeros, y los que contenderán coñ 
otra novena tamibién sagüera que tra-
ta de formar el entusiasta joven José 
Manuel Carneado, y que llevará el 
nomibre de "Escuadra." por estar 
compuesta toda ella de jugadores^ per-
tenecientes á la Escuadra juvenil de 
nuestra entusiasta y estudiosa Banda 
Municipal. 
iSimpáticas en extremo son estas 
noticias, pues iconocido como es el en-
tusiasmo en Sagua ia Grande por el 
"base h a l l , " de nuevo volverá á on-
dear, más gallarda que nunca, la en-
seña : 'peloteril" sagüera en el capi-
tel donde jugadores como Someillán, 
'Guiturí. Acosta y otros lo colocaron 
igloriosa.mente en el año antepasado, _ 
Ahora sólo falta que los distingui-
dos jóvenes que tan animados vienen 
;i hacer renacer el "base b a l l ' no des-
cansen un sólo momento y venzan to-
dos los obstáculos que se presenten 
para llevar á feliz término su simpá-
tica idea. 
C A R N E T m O N 
Esta noche dará comienzo en la 
"Unión Fraternal." la serie de ensa-
yos literarios acordados por su entu-
siasta directiva. 
Mucho nos alegramos, porque su 
realización significa un triunfo nues-
tro, toda vez que siempre y en primera 
línea, hemos abogado porque una so-
ciedad del prestigio de la " U n i ó n , " de-
esas fiestas donde la juventud estu-
diosa pueda en esos ensayos literarios 
desarrollar Su inteligencia. 
Falta hacía que así lo acordara la 
" U n i ó n " y al mejor éxito, cooperará 
con sus valiosos esfuerzos nuestra j u -
ventud. 
Auguramos una noche feliz; á clin, 
seguro, no faltará cuanto bueno y 
amante del progreso aquí tenemos. 
Quizas no falten también, los aficio-
nados al baile, que no suelen ser par-
tidarios de estas fiestas. 
Estos no deben faltar, porque todos 
los hombres necesitan del estímulo y 
seguro en estas fiestas lo encontrarán. 
Incomparable éxito le deseamos á la 
" U n i ó n " esta noche con la celberación 
de esa fiesta á la que prometemos asis-
tir. 
Con motivo de ser el miércoles, vís-
pera del natalicio del ilustre Presiden-
te del Senado, ilustradísimo hombre 
público y culto literato señor Mart ín 
Morúa Delgado, el distinguido y emi-
nente artista portorriqueño señor Ra-
fael Márquez, celebrará en su ihonor 
una espléndida serenata digna del fes-
tejado y de ese aventajado discípulo, 
de a-quella pléyade de eminencias bo-
rin quenas que como Ta vares. Moret. 
Campos, Señet. Duchessnez y otros, 
brillaron en ese divino arte. 
El acto ha de resultar por todos con-
ceptos hermoso y digno de ser oido, por 
cuantos conocen, cuanto vale en la 
" m ú s i c a , " este ilustre compositor, au-
tor de aquella danza, verdadera joya 
musical, titulada " L a Mascarita." 







Esta fiesta resultará elegantísima, 
pues á ella asistirá selecta concurren-
cia. 
" L a Unión Fraternal ," también 
prepara la noche del próximo día 20. 
un espléndido baile de sala á beneficio 
de sus fondos. 
Xuestro buen amigo. Anselmo Her-
nández, con su proverbial delicadeza, 
nos ha invitado para el simpático bai-
le "Los Feos" que anualmente patro-
cina en la sociedad "Maine . " 
Este tendrá efecto la noche del pró-
ximo 13. 
Como en anteriores años ,resultará 
concurridísimo. 
•SH(|(inior(le el apetito, quien sienta pe-
!a2'Z" C l̂'0'ri insomnio, ouien una de-
^C'1- Un vallicl0' cólico, etc., todo 
feto! ^ mucho más indicio claro de es-
te* £0 ÍUG>ra de orden. Bajo semejan-
/ ^ f l L L A s B E L DR. RICHARDS, ! • 
> ^ á tiempo, significan muchas1 E L PREMIO D E S E C R E T A R I A S 
«iosa evitadas y muchas pre- \ En el terreno -del Manno se efe o 
&ida« VÍ(3as incleíiuidamente prolon- U ñ a r á . el sexto 
«isLe Secretar ías . 
LOS " T I G R E S " Y LOS "ROJOS" 
'Hoy se efectuará la segunda exhi-
íbíción de los " t i g r e s " del " D e t r o i t " 
en un interesante " m a t c h " con el 
club " R o j o . " y no decimos "Haba-
na." porque el señor Enrique More-
jón. Presidente del expresado club, 
ha hecho público por mediación de 
"Frangi'pane," que no es el veterano 
club "Habana" el que hoy juega. 
Sea ó no el "Haibana" lo cierto es 
que sus "p layers" dos que en unión 
de americanos, serán los que hoy se 
presentarán en los terrenos de Car-
los I I I á defender la enseña roja. 
Si el club " R o j o " gana, será la 
gloria para el "Habana" de haber 
vencido á los Champion de la Liga 
Americana, pero si pierden, entonces 
será el " R o j o . " 
Lo cierto es que bien rojo ó bien 
haíbanista. todos son un sólo cln'b. y 
ese club quiera ó no el señor Morejón, 
es el "Habana." 
Ahora lo que sólo falta es que el 
" 'De t ro i t " juegue bien y se presente 
en mejores condiciones que el jueves 
para que el "cachorr i to" Busch luzca 
todas sus habilidades. 
Hoy. ocupará el " ibox" el joven Lc-
libet, mientras el gran Mul l in des-
causa de las fatigas del viaje. 
A las dos p. m. se lanzará la pri-
mera bola. 
FRONTON Jál-ALAÍ 
Partidos y quinielas que se juga-
rán lioy domingo 7 de Noviembre, á 
la una de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entie 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30. tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
e jecutará suertes dificilísimas á la voz 
de mando de su domador. 
Por la noche habrá, otra función 
con programa lleno de atractivos, en 
la cual toman parte los mejores artis-
tas de la compañía. 
Payret.— 
" L a Viuda Alegre" no deja de 
hacerse ver de sus muchos admirado-
res ni siquiera el domingo, así es que 
hoy por la tarde y por la noche, la ten-
drán ustedes ihaciendo de las suyas 
en la escena de sus triunfos. Hay que 
ir á aplaudirla como ella se merece, 
con entusiasmo. 
Ya quedan pocas representaciones 
de la preciosa opereta de Lehar. así 
es que los que se queden sir oír su be-
lla música no tienen perdón de Dios. 
AJlbisn.— 
Cosa e x t r a ñ a : no hemos recibido el 
programa de este teatro, siempre tan 
puntual. 
Eso no quita! para 'que supongamos 
que. haya hoy dos funciones y que en 
ambas se pongan las obras última-
mente estrenadas con aplauso, como 
"Las Mil y pico de Noches," " E l Mé-
todo Górr iz . " y "Pepe el L ibera l . " 
También es de suponer que habrá 
dos llenos, á uno por cada función. 
Actualidades,— 
Otras dos funciones haibrá en este 
favorecido teatrito: en ambas tralla-j 
j a rán los Romeu. siempre aplaudidos 
y el cuarteto icu'bano con Mañano Fer-
nández á la cabeza. 
"Celos de un Pol ic ía ." y " E l Bo-
'bo de Batabanó. ' - «enán las obras que 
harán las delicias de los •expectadores 
en la función nocturna. 
AHiambra,— 
Hoy se despide del público el 
aplaudido "due t to" Los Villefleur. 
quienes han hecho arte fino y obteni-
do verdaderas aclamaciones. La her-
mosa Dina perdiurará en el recuerdo 
de los espectadores. 
"Juan Jolgorio." " L a Crisantema 
en el Polo" y "Chelitn Triunfado-
ra . " llenan el programa de esta noche, 
con los alicientes acostumbrados al 
final de cada tanda. 
Lola Ricarte.—• 
Nos acaban de enviar la. noticia de 
ha¡ber fallecido en Tampa. la bella ar-
tista tan celebrada Lola Ricarte. 
Lola tenía aquí muchos amigos y 
admiradores ejue sent i rán de veras tan 
triste nueva. 
Era una bailarina, coupletista ge-
nial que obtuvo muchos aplausos. 
Descanse en paz la bella artista. 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda .Municipal en la retreta 
de esta nuche, de 8 á 10, en el Parque 
de Mar t í : 
Pasodoble Ai i jv^ l i l lo , Lope. 
Ober tura I I f i imvni iy , Gómez. 
Intermezzo Ojt-ea-loo-.oH-hio. Sawyer. 
Seleeoión de la ó p e r a IUgroletío, VerdI . 
Valses I.a Herceus'e, Wald teufo l . 
Two step fvoldeu I tod , M c K i n l e y . 
D a n z ó n ICl Permanente, Pereira (Ta ta ) . 
Programa de las piezas que ha de 
ejecutar esta noche de 8 á 10 en la 
Plaza de Recreo, la Banda Municipal 
de Guanabacoa: 
Pasodoble Hanoi , Signard. • 
Obertura S i yo fuera Rey, Adam. 
Coro de soldados de la zarzuela E l Ju ra -
mento, Gaztambide. < 
Vals lOxquJse. . . ! (á p e t i c i ó n ) Gazlel. 
Mazurka Amorosa, Navarro . 
Two step T.a e x c u r s i ó n de niedjia noehe, 
kart. 
D a n z ó n VA Maer í e s t á en la P r á n g a n a , Ce-
ballos. 
de L . U S B R I 
P A R IS 
Mónaco. Sr. Alfonso Pesant. Cónsul. 
Aguiar 92. altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock. Vice-Cón-
r.'jd, Jús t iz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos; 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú , Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslie Pant ín , Cónsul 
Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in . Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Sueeia, Sr. Oscar Arnoldson, Cón 
sul General, Amai'gura 6. 
Uruguay. Sr. José Balcells, Cónsul, 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M . Aballí, Cón-
sul. Benito Lagueruela 11. Víbora. 
Habana. Noviembre de 1909. 
pr¡ -
E L PARTIDO DE HOY 
Vaya otro tercer desafío de 
mera. 
Una indiscreeción del cronista hace 
saber á los buenos aficionados que 
hoy por la tarde jugarán los jóvenes 
y fuertes hermanos Erdoza contra 
Petit v Pasiego v el formidahle Arne-
dillo. .; 
Sobenbia tarde de emociones. Lle-
no seguro. 
Cantares.— 
Madre, yo tuve un amor, 
y tuve, madre, un amigo. . . 
¡Hoy mi " a m o r " es mi "dolor,1 
y mi "amigo," mi "enemigo"! 
—Yo soy joven, padre cura, 
y dicen.. . que soy bonita, 
él es guapo, nos queremos... 
¡ La culpa no ha sido mía! 
El amigo verdadero 
ha de ser como la sangre, 
que acude siempre á la herida 
sin esperar que le llamen. 
E H DE 
( V m o el león en su jaul; ' 
va el corazón en mi pecho, 
quiere libertad y lame 
su obscura cárcel de hierro. 
Nacional.— 
Con un programa espléndido inau-
gura hoy Pubillones sus famosos ma-
tinées. 
Ya está vendido todo el teatro y sus 
oorriida-s y numerosas localidades pre-
sentarán un aspecto hermoso por la 
enorme cantidad de niños que c o n -
curren los domingos al circo, para 
r e í r con las gracias de Pito y las tra-
vesuras de "Chocolate." 
Con la matinée se inaugura tam-
l/bién la pista, cuyo debut está enco-
"n i a t ch" del PremiOj mendado este año al bonito caballo 
i " G u a j i r o , " que en completa libertad, 
DECANATO D E L CUERPO CONSU 
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sr. Ju l ián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12. altos. 
Austria Hungr ía , señor J. F . Bern 
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría , Sr. Rene Bern-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr, L . Van Bergen, Cón 
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús María 49. 
Brasil. Sr. Dr. Gonzalo Aróstegm, 
Aguiar 108 112. 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General. Neptuno número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Cosía Rica, Dr. Emilio Matheu 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . CulneU, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador. Sr. F, D. Duque, Cónsul 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España. Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. J 
L . Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. Sr. Jo-
sé Springcr, Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino. Cónsul General. Ber-
naza 44, (Decano.) 
Gran Bretaña, . Sr. John Lowdon, 
Viee-Cónsul, San Juan de Dios núme-
ro 14. altos. 
• Grecia. Sr. Alfredo Labarrérc 
Cónsul, edificio ;del Banco Nacional 
Guatemala. Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
D I A 7 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani -
mas del Purgato'rio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto • en Santa 
Clara. 
La semana próxima es ta rá el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Santos Aquiles y Rufo, y B. Anto-
nio Baldinucci. de la C. de J.. confe-
sores; Ernesto, Ilerculano, Amaranto, 
Angelberto, y B. Juan G. Per.boyre, 
paúl, már t i res ; santas Carina (ó Co-
rina.) virgen y márt i r . 
San Aquiles, obispo en Alejandría, 
esclarecido por su doctrina, fe, eru-
dición y santas costumbres. Su pre-
ciosa muerte fué en el mes de No-
viembre del año 312. 
D I A 8 
Santos Diosdado I , papa.. Mauro, 
Godofredo y Alvito. confesores; Clau-
dio, Se veri ario, y Castorio, már t i r es ; 
santa Numancia, már t i r . 
San Diosdado I . papa y confesor. 
Fué natural de Roma y desde niño dió 
grandes prueibas de su piedad. Por su» 
virtudes fué elegido sumo pontífice, y 
consagrado el 13 de Noviembre del 
año 614. Trabajó mucho paira el arre-
glo de la disciplina de la Iglesia, y 
murió colmado de merecimientos el 
día 8 de Noviembre del año 617.' 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
' Corte de María —Día 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora, en 
Jesús -MaTÍa.—^El día 8 á la Purísima 
en San Felipe. 
P E I K l I f í REAL T MOY ILOSTEE 
Arcbicofradía de María Santísiina 
D K L O S 
F E S T I V I D A D E S D E 1 9 0 9 
E N LA I G L E S I A B E LA M E R C E D 
Solemne Novenario Doble 
Desde el Viernes 5 de Noviembre hasta, el 
S á b a d o 13 inclusive se c e l e b r a r á en la I g l e -
sia de la Merced ol solemne Novenario do-
ble á M A R I A SANTISIMA D E LOS D E S A M -
PARADOS, én esta fo rma : 
Por la m a ñ a n a á las 8 y media solemne 
Misa de Min i s t ros con ó r g a n o y acompa-
ñ a m i e n t o de voces. A la t e r m i n a c i ó n rezo 
de la Novena co ngozos cantados. 
Por la noche, é las S menos cuarto, el 
Santo Rosario y d e s p u é s rezo de la Novena 
con gozos cantados. S e r m ó n , Ave M a r í a , Le-
t a n í a s y Salve. 
Durante el Novenario por la noche la 
Igles ia e s t a r á i luminada con luz e l é c t r i c a . 
A las 7 y media se a b r i r á n las puertas del 
Templo. 
Tema de los sermones y s e ñ o r e s oradores 
que p r e d i c a r á n . 
Viernes 5. — R E I N A . — R. P . A g u s t í n 
Ur lon , de la C o n g r e g a c i ó n de P. P. Paules. 
S á b a d o 6 — M A D R E . — R. P. Enr ique 
Ort iz . 
Domingo .7. — MAESTRA. — R. P. Migue l 
Simón, Escolapio. 
Lunes 8. — ABOGADA. — R. P . Sa turn i -
na I b a ñ e z . Paul 
Martes 9. — B I E N H E C H O R A . — R . P . 
Santiago Garrote Amigo . 
Mié rco les 10. — L I B E R T A D O R A . — R. P. 
Alber to Méndez . Secretario del Obispado. 
.Jueves l í . — CONSOLADORA. — R. P. 
Graciano M a r t í n e z , Agus t ino . 
Viernes 12. — R E M E D I O . — F r a y F l o -
rencio del Niño J e s ú s , Carinel i ta . 
S á b a d o IP,. — L U Z . — R. P. Eustasio 
Urra . ( E l s e r m ó n de este d ía en la misa 
de por la m a ñ a n a . 
E l programa de la gran Salve, fiesta y 
p r o c e s i ó n se p u b l i c a r á oportunamente. 
Habana 4 de Noviembre de 1909. 
E l Mayordomo, 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Hermano B e n e m é r i t o . 
C. 3500 . 8.4 
Iglesiade Jesús del Monte 
Novena en sufragio de las benditas á n i m a s 
del Purga tor io , que t e n d r á l uga r en esta 
Is los ia desde el d ía 2 de Noviembre hasta 
ci 10 del mismo á las 8 de la m a ñ a n a , en 
¡a forma siguiente: Misa, Rosario, Novena, 
p l á t i c a y responso al final, cantado. 
E l p á r r o c o que suscribe ruega encarecida-
mente la asistencia á sus feligreses. 
J e s ú s del Monte, Octubre 29 de 1909. 
Manuel M e n é n d c z . 
IMANO 
1 Sección t internes Materiales 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de la re-
ferida Sección y ño r acuerdo do la Junta 
Direct iva , se anuncia por este medio que se 
saca á p ú b l i c a subasta la r e n o v a c i ó n del 
piso y p in tu ra del s a l ó n entresuelo de este 
Centro. 
En esta S e c r e t a r í a se encuentra expues-
to el "Pliego de condiciones" á la disposi-
ción de cuantas personas deseen examinar-
lo, y se f ac i l i t a r án "Modelos do p r o p o s i c i ó n " 
a quienes los soliciten. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en esta 
oficina todos jos d í a s h á b i l e s de 8 á 10 de la 
mafiana y de 12 á 5 de la tarde, hasta el 10 
del me* actual, inclusive, y en este últ imo 
día se a d m i t i r á n , además, de 7 á 8 de la 
noche, hora en que la Sección repetida en 
sesión pf1biic&,. p r o c e d e r á á realizar el ac-
to de la subasta. 
í l a b a n : i ,"; de Noviembre de IPOfl. 
E l Secretario. 
r, o.c1 . ' A. 3 IACHIX. 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la referida Sección, apro-
bado por el señor Presidente General, se 
anuncia por este medio que se sacan á pObll-
ca subasta los ervicios que en la Quinta Co-
vadonga comprenden la B a r b e r í a y la ven-
ta do tabacos, cigarros, pe r iód icos , ibros, 
recado de escribir, bil letes de la L o t e r í a Na-
cional, sellos de correo, peines, botones, et-
c.í'vii. é t c . ._ 
En esta S e c r e t a r í a se encuentra expuesto 
el "Pliego de condiciones' ' á la d i spos ic ión 
de cuantas personas deseen examinarlo, y 
se f a c i l i t a r á n 'Modelos de P r o p o s i c i ó n 
quienes los soliciten. 
La^' pi-cposiciones se a d m i t i r á n en »s ta 
oficina todos los d í a s hAhiles de 8 á 10 i e Is 
m a ñ a n a y de 12 á 5 de la tarde hasta e. 
i » de Noviembre p r ó x i m o , inclusive, y en 
este f . l t imo d ía se a d m i t i r á n , a d e m á s , de 7 
á 8 de. la noche, hora en que la Di rec t iva 
declarada en ses ión púb l i c a , p r o c e d e r á á 
real izar el acto de la subasta. 
Habana 30 de Octubre de 1909 
v E l Secretrlo. 
A. MACHI Vi 
C. 3374 al t . SOOc. 
Spñor •doetor Gal vez Ouillen. 
Habana. Octubre 23 de 1909. 
Muy estimado señor: 
iNo porque haga tanto tiempo que 
me encuentro curado radicalmente se 
entibia mi gratitud. 
Nunca cireeré bastante pagado el 
favor que le debo y la salud de que 
hace tanto tiempo vengo disfrutando, 
Xo dlvi'do ni olvidaré que á usted 
le -debo el que aquellas malditas no-
ches sin dormir no vuelvan á marti-
rizarme, que no sufro desvaneci-
mientos ni mareos, ninguno de aque-
llos padeeimientos que constituían 
mi fastidio de v i v i r ; prueba que na 
olvidaré jamás el beneficio que le 
deipo, que hoy quiero repetir de modo 
qne miles de personas sepan que us-
ted puede devolver la salud á quien 
por desgracia la pierde y desespera de 
recuperarla, cansado do mil y un me-
dicamentos inútiles, 
Qne Dios lo concerve muchos años 
le d'esea su agradecido amigo. 
E . Escrich. 
>S¡c. Cuiba 37. Habana. 
e. 3529 4-7 
Con experiencia, que puede dar excelen-
tes referencias, se ofrece a las famil ias , pa-
re, dar clases á domici l io , de p r imera y se-
gunda e n s e ñ a n z a ; T e n e d u r í a de l ibros . C á l -
culo mercan t i l y solfeo. Precios convencio-
nales y muy e c o n ó m i c o s . D i r ig i r s e por es-
c r i to á J . L . Sabater, F a c t o r í a 68, bajos. 
wí Sal , , i 4-T' 
U N A PROFESORA INGLESA CDE L O N -
dres) da clases á domic i l io y en su morada 
á precios mód icos , de idiomas que enseña X 
hablar cu cuatro meses, dibujo, m ú s i c a (pla-
no y mandol ina) , é i n s t r u c c i ó n . Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 
1387 3 4-7 
PROFESORA C O M P E T E N T E 
Da clases par t iculares de I n t r u c c i ó n , Mú» 
sica. F r a n c é s y Labores. Di recc ión á J. E . 
Apar tado 75. 13857 4-6 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPBDRO, 
profesor con t í t u l o y la rga p r á c t i c a en el 
magis ter io , se ofrece para dar clases á do-
mic i l i o . Excelentes m é t o d o s , con resultados 
siempre satisfactorios. Es t re l la n ú m e r o 13. 
1£783 la-SN 
U N A SRA. INGLESA, PROFESORA D E 
experiencia, da clases de ing lés , f r a n c é s y 
m ú s i c a . D i r i g i r s e por escrito á Londres, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
13695 8-3 
ESCUELA PRACTICA de ¡XGLKS. clases 
generales $5 al mes. Mé todo completo para 
aprender iNGLES en su casa, se e n v í a por 
correo por Í4 Cy. C. GRECO, PRADO 93B, 
Habana. 
1SÜ26 26-2N. 
UNA'~SRTA. I N G L E S A CON DIPÍIÓMX 
da clases de i n g l é s y de i n s t r u c c i ó n en ge-
nera] á v i v a voz, y de piano y v io l ín . á do-
m i c i l i o ó en su casa. D i r i g i r s e á Bernaza 
36. Margare t Mansfield. 
13540 8-30 
PROFFSOR r>E INGLES, A. AITGUSTÜS 
ROBERTS, A u t o r del Método Nov í s imo , pa-
ra aprender ing lés , d á clases en su academia 
y á domic i l io . San M i g u e l 46. ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M é t o d o Noví s imo . 
135n 13-20Oc. 
J . PTCIÍARDO 
Se ofrece para dar clases de i n s t r u c c i ó n 
elemental y superior; i ng l é s , repaso de asig_ 
naturas de segunda e n s e ñ a n z a . A domic i l io 
6 en Calzada 626, V í b o r a . 
13329 26-240C. 
U N A SRA. INGLESA, B U E N A P R O F E -
sora de su idioma, como t a m b i é n de ins -
t r u c c i ó n en castellano, se ofrece á dar 
clases á domici l io y en su residenda. Re-
ferencias las mejores de la ciudad, Refugio 
n ú m e r o 4. 12483 26-lOOc. 
P R O F E S O R A D E PIANO, 
MANDOLINA Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Conservatoire de P a r í s . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servator io Nacional (F ranc ia ) . Cuatro a ñ o s 
profesora de Piano del " P r y t a n é e " ( F r a n -
cia. . Clases á domic i l io . A P A R T A D O 987. 
13165 26-20OC. 
O L A S E S ^ O C m O g L i U 
Preparación át> la? materlns qu^ compren-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza, Ari t -
mét ica Mercanti'i y Tenednjrla 6e Libros, 
Ingreso en las carreras e srec ía l e s y en al 
Magisterio 
También se «ían clases l;-.d;v?dua'e9 y co-
lectivas para cinco a l á a m o s en Naptuño 6$ 
ecqulna & San Nicolás , altos, por San Nlco-
Uta. 
C. 2773 ta. 
E L G R A N R E G E N E R A D O R D E L C A B E -
l lo . lo es la Solidez del Cabello Vi l l ena . I n -
fa l ib le y de momento cura los dolores m á s 
fuertes de la cabeza y cerebro, evi ta las ca-
nas, la calda del cabello, lo refuerza y v igo -
riza, cura la caspa, herpes y toda clase de 
humores del cuero cabelludo. D r o g u e r í a s y 
Farmacias. Pidan el sin r i va l Call icida V i -
llena. D e p ó s i t o : I n f a n t a 45, J . Donat . 
13853 4-« 
¡ I N T E R E S A N T E : — S E D E S E A N C O M -
prar mesas de fonda, en buen estado y a l -
gunos é n s e r e s de la misma. I n f o r m a r á A n -
tonio, San Nicolás, n ú m e r o 7. 
13786 4:B_ 
PERSONA F O R M A L . COMPRA BOD'EGA! 
á plazos ó la toma en arrendamiento. No 
t r a t a con corredores. D i r í j a n s e al S e ñ o r 
Estanislao F. Ga rc í a , Apartado 1273. 
Créditos contra ol Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año ISDíJ. 
Empedrado 34, cuarto 17 
3470 1N. 
ABANICOS: S E COMPRAN ABANICOS DH 
nácar y carey por viejos y rotos que e s t é n 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
- ,C- 3197 SO-SOc. 
; *Lh,rn,í<3t:)SF C 0 M P R A C O B R E , B R O N . 
ce y hierro? rlejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuber ías de todas clases. 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrel la número 187 esqulu» á Santiago. 
Teléfono número 2080. 
6883 UÍ-IIMJN J 
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DIABIO D E LA MARINA. Bdi I d O M • X o v i;»u!>. 
m\m mmm 
LA NOVIA DEL VOLUNTARiO 
Desdo que fué ¡i la guerra 
la paz se me fué ¡eonrél. 
porque mi vida rio es vida 
desde el día en que si" fué. 
Mis horas, todas iguales 
y mis suspiros t a m b i é n : 
¡ p e r o mis l á g r i m a s , madre, 
amargan m á s cada vez • 
Y o no sé lo que me pasa 
madre unía, rio lo sé. 
Xo sé si es remordimie i i t i ) 
ó locura Ó lo que es; 
pero el alma se irte PfHc 
de pensar en cómo fue; 
porque si él se fué á la guerra 
¡ l a culpa es mía y no de é l l . . . 
Es remordimiento , madre ; 
ea i'ero d e eon ciencia es; 
dolor do toda mi alma, 
t emb lo r de toda mi pie!. 
üBs que me da el corazón, 
madre, que no ha do volver . . . 
¡ Q u e lo que yo tuve mío 
ahora ya no lo t e n d r é ! 
¡ Q u i é n me lo di jera , madre ! . . . 
¡ Q u i é n me viera y qu ién me v e ! . . . 
Y o fu i r o e n . . . y soy arena. 
Y o ora n i e v e . . . y me hizo arder, 
Madre , ¡*' me ^0 c a t a r a n , 
madre mía ! ¡ Y o no sé !. . . 
M ulro, yo me vuelvo l o c a . . . 
¡ M a r l r e , yo me voy eon é l ! 
¡ P o r no darle un beso, madre, 
por no cljirle un ¡beso fué. 
Por eso e m p e z ó el disgusto 
para acabar de una vez. 
Es remordimiento . im:dre : 
cargo c oneieneia es . . . 
me lo mataran . Porque si 
madre, t ú f i g ú r a t e . . . 
' ^ ¡O jos que le vieron i r . 
c u ; i ; 11 lo t e v e ra n v o l v e r ! " ' 
M.^die. yo VÂ  vuelvo l o c a . . . 
¡ Madie . yo me voy eon é l ! . . . 
Grístóbal de Castro, 
OFICIOS 
C o n s t r u c c i o n e s y r e p a r o s de todas c la se s , 
c o n t a n d o con buenos a r c i u i t e c t ó s y m a e s t r o s 
D i r í j a n s e á J . L . ü e l a R ú a , C o m p o s t e l a -'¿. 
13432 26-260c. 
Se c s t i r p a c o m p l e t a m e n t e por un p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n B e r n a ? , a 10. T e l é f o n o 327S. «Sar-
c i a . 13852 ' S-6 
E n el P a l a c i o de l a Moda. O ' R e i l l y 87, 
se h a c e n t r a j e s de s e ñ o r a y n i ñ o s con es -
p e c i a l i d a d en corte s a s t r e y p r i n c e s a , á p r e -
c ios e c o n ó m i c o s . 
13814 15-5N. 
Me o frezco A todos m i s c l i e n t e s y a l p ú -
bl i co en g e n e r a l , en toda c l a s e de t r a b a j o s 
de o b r a s lo m i s m o de c a r p i n t e r í a que de a l -
l i a ñ i l e r í a : todos los t r a b a j o s bien, g r a r a n t i z a - i 
dos y prec ios s in c o m p e t e n c i a . Dir ig- irse por ! 
c o r r e o ó p e r s o n a l i p e h t e á S a n F r a n c i s c o ! 
m'imcro 40. M a r i o D e l g a d o . 
C . 3501 4-4 
SE APROXIMA EL INVIERNO 
Á REFORMAR U ROPA 
E L COEREO D E P A R I S 
T Í N ' T O K E K E A 
Teniente Rey 58, f rente á S a r r á 
T e i e í V m o n ú m e r o < 5 3 0 
•Esta c a s a , l a m e j o r de su g i r o en i a H a -
b a n a , a c a b a de r e c i b i r los ú l t i m o s co iores 
de l a moda , los t i n t e s finos se g a r a n t i z a n . 
Se l i m p i a n t r a j e s d « s e ñ o r a , de c a b a l l e r o y 
t a m b i é n los ¿ r u a n t e s y p l u m a s : los p r e c i o s 
son, tanto de los t e ñ i d o s como las l i m p i e z a s , 
s v m a m e n t e bara tos . Se p a s a á recogrer los 
encargros. 13450 15-270c . 
U N A B U K X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 de co -
m e r c i o .A l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . VA íl c u a l -
q u i e r punto de l a I s l a . B u e n o s I n f o r m e s . 
L a n i p a ' i l l a 18, ba jos . 
13SS2 
S F f S O L I «'IT A r . V A B U E N A L A V A N D E R A 
y p ' a n c l i a d o r a de rop:> l ina, es p a r a el V e -
dado 6 i n f o r m a r a n « ¡i P r a d o 77, al tos , es-
q u i n a á, A n i m a s . 
_ 13876_ 4-7_ 
' l T N A ~ j Ó V E Ñ D E 22 n ñ o s D E E D A D V 
de b u e n a p r e s e n c i a , desea c o l o c a r s e A l ecbe 
e n t e r a : dan r a z ó n en l a fonda y posada L o s 
Trca H e r m a n o s , C a l l e del Sol n ú m e r o 8. 
_ J 3 S 7 7 4-7 
" S K N E«"'ES rT'A~ U N A C R I A D A Q U E S E P A 
alero de c o c i n a y los q u e h a c e r e s de. u n a cor,-
tf r a m l H a : sueldo ? l - , L u z 4 2, 
_ tSSTí _ 
ÍÍNA. JOVEN ' e s p a ñ o i a DESÍSA COLOCAR-
se de cr iádf l «le m a n o s ó m a n e j a d o r a , ("ono-
ee m u y b l é n sus d e l í e r e s y c u e n t a con e x c e -
t l ' n t e s n c o m c n d a i iones, O a l l c Tteal n ú m e r o 
35. a l tos . P u e n t e s « i r a n d e s . 
• 1 •.!S70 4-7 
S E D E S E A " ( ' O L O e ' A R ' s O B (: E, T t l P O T I0« ;A 
la c a n t i d a d fie $3.000 íi $4.000 en la ciudnrl 
6 i n t er ior . 101 i n t e r é s df'penderA del p u n t o 
y g a r a n t í a ; I n f o r m a n en la c a l l e de 'a 
Salo i j n ú m e r o 112. bodetra. X o se cobra co-
Se a c a b a n de r e c i b i r en la T a b e r n a de 
M A N I N , y so d e t a l l a n k 20 cts. l i b r a a s a -
das a l horno, desde las 1 y m e d i a do la 
t a r d e en. a d e l a n t e y c r u d a s á 11; c e n t a v o s , 
y a l por m a y o r h prec io s de L o n j a . 
HÍÍV S i d r a a c h a m p a n a d a de todas m a r c a s . 
f) 5 0 ' c e n t a v o s bote l la y m e d i a botella, á 25 
c e n t a v o s , de la pipa á 20 c e n t a v o s l a m e d i a 
bote l la y 40 cts . l a bote l la , por c a j a s á p r e -
cio de a l m a c é n . 
O P - U A P I A 9$ e n t r e B e r n a z a v V i l l e g a s . 
^ C . 3504 4t-4-4cl-rl 
H E S K A N O O L O C A K S K U N A J O V E N P A r 
ra los q u e h a c e r e s de una c a s a y que s a b e 
h a c e r toda c la se de pe inados , y una s e ñ o -
ra cine cose k m á q u i n a ropa, i n t e r i o r , de i m -
bo.s sexos . T i e n e n buenas- r e f e r e n c i a s . M o n -
to . 3. a l tos , h a b i t a c i ó n 26. 
13837 4-6 
L O S J O V E N E S V / L I O T y B l T T L E I l . 1 N -
gles . fí, eon b u e n a s r e f e r e n c i a s y que e s t u -
v i e r o n co locados ú l t i m a m e n t e con M r . Taft; 
y h a b l a n a lgo el e s p a ñ o l , desean e n c o n t r a r 
c o l o r a c i ó n con un c a b a l l e r o c u b a n o ó e s p a -
ñ o l . D i r í j a n s e íi M r . B c e r s , a l t o s B a n c o de 
Nova. (Oscocia. H a b a n a . 
1383,8 4-6 
UN. P E N I N S U L A R " D E ' M E D I A N A - B D A n 
desea c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s : es in.ivy 
i n t e l i g e n t e para comedor , pues h a serv lr 'o 
en en l a s m e j o r e s c a s a s de e s t a c a p i t a , ríe 
fas c u a l e s ouede d a r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en P r a d o 50, c a f é , 
_ 1 S S 4 0 4-6 
S E ' S Ó l ^ c r T A " u T ^ C O C I N E R A Q U E ' SP*-
pa c u m n l i r con su o b l i g a c i ó n en C o n s u l a -
do 52. a l tos , sue ldo doce pesos p l a t a , 
~UN C R E A D O P E N I N S U L A R Ó ^ E A ^ 5 C Ó ^ 
loc8rí.-s r a r a el s e r v i c i o de m a n o s en c a s a 
p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o : es m u y p r á c t i c o 
en este s e r v i c i o y t i ene r e c o m e n d a c i ó n de 
l a s m e j o r e s c a s a s de e s t a c a p i t a l . I n f o r m a n 
O ' R e i l l y n ú m e r o 22, T e l é f o n o n ú m e r o 396. 
13 S 47 , 4J G _ 
U Ñ A PENINSULAR DE M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de manos , con 3 
c e n t e n e s de sueldo, dando r e f e r e n c i a s de s u 
c o n d u c t a . C a l z a d a de J e s ú s del Monte n ú -
m e r o 158. 13831 4-6 
S O L l c f T Ó n i : ' ^ r ~ M A Ñ E J A ' D O R A Q U E AYxT-
de en los q u e h a c e r e s de l a c a s a : Sue ldo 
O n c e pesos y ropa l i m p i a . E n P a l a t i n o 23, 
por A r m o n í a ó i n f o r m a n en Sol 9. 
13844 4-6 
S E desea s a b e r el P A R A D E R O D E DON 
.T ŝé MTVO G a r c í a natU'-al de N o y a , ' p r o v i n -
c i a de l a C o r u ñ a , lo s o l i c i t a s u s o b r i n a D o -
lores ? . íunv. C a m p a n a r i o 59. 
13849 4-5 
U N A W Ü C H A C ¿ A ^ E N l Ñ ¥ f j L A R D E * M E -
d i a n a edad, desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o : no d u e r m e en el acomodo. E n t i e n d e 
a l p e f'e coc ina . B a r c e l o n a 10. 
13842 4-6 
D E S E A ~ W T Ó C A R S É ~ Ü Ñ " j O V E N P E -
n i n s u l a r de portero , b a ñ i s t a , en c a s a de B a -
ñ o s , a l m a c é n de T e i i d o s ú o t r a cosa a n á -
loga . I n f o r m a r á n Oficios 70. 
1^854 4-6 
S É S O L I C I T A E N M A L E C O N . E S Q U I N A 
á L e a l t a d , un e x c e l e n t e c o c i n e r o que s e o a 
c o c i n a r b ien á la f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l la , que s e a repos tero y oue p r e s e n t e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de c a s a s c o n o c i d a s de e s t a c i u -
dad. B u e n sueldo. E n l a m i s m a c a s a se so -
l i c i t a un m u c h a c h o de 15 á 18 a ñ o s p a r a 
a y u d a r á la coc ina . Sue ldo 2 centenes , r o p a 
l i m p i a y d u e r m e en la c o l o c a c i ó n : q u » sea 
m u y f o r m a l y t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s ^ _ _ '4"6 
UN MUĈ L̂ HÓIDÉ T 2 " ' ^ f r ( > r ^ D F / s ^ ~ C O -
l o c a r s e en un t a l l e r de m e c á n i c a , como 
a p r e n d i z , por solo que lo v i s t a n y c a l c e n . 
C u a r t e l e s n ú m e r o 3. 
l:'.í:60 . 4-6 
P A R A - R A Y O S 
E . Moreno. D » c a v . o r / .e -ctr ic ls ta . c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r t-e p ' t r a - r a y o s slstem,-» mo-
rterno, á ed i f l c loá , p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o -
nes y buques , s rarant izando s u I n s t a l a c i ó n 
y i h a t d r i a l é t f , — P . e p a r a c i o n e H de los m i s m o s 
s i endo reconoc idos y probados con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . Ir .atál i ícJf in de t i m -
ares» elfictrfcp*. C u a d r o s ind icadores , tubos 
s . c ú n t l o o s . l i n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de tod.--. c l a se de a p a r a t o s de! 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n lodos los t r a -
b a j o s — C a l l e j ó n de E s t a d a n ú m . 12* 
C . 3415 1 N . 
Í A P t T i i S K R ^ ' T m ^ O R O ' 
L O S S O R D O S Q U E D E S E E N C O N O C E R , 
los a p a r a t o s de la C i a . G e n e r a l de A c ú s t i c a 
pueden p a s a r ñ o r V i r t u d e s 39, de 11 y m e d i a 
á. 1 p . m . , donde se e x h i b e n . 
13602 10-31OC. 
L a c a s a que m á s b a r a t o vende , J o y e r í a , 
R e l o j e r í a y ó p t i c a . Se c o m p r a n m a t e r i a -
les de oro y p l a t a . N e p t u n o e s q u i n a á 
C a U a ' i o . por Neptuno . 
t0:"" 2S-70o. 
P E U D I D A D E U N L L A V E R O . — S E R U E -
g a á la p e r s o n a que h a y a e n c o n t r a d o u n 
l l a v e r o con seis l l a v e s p e q u e ñ a s , se s i r v a 
e n t r e g a r l a s en l a S e c r e t a r í a del ( ' entro B a -
l e a r , P r a d o 115. a l tos , donde se d a r á n l a s 
s e ñ a s y g r a t i f i c a c i ó n 
13777 4-4 
m í M W i 
U N S A S T R E C O R T A D O R Q U E A C A B A 
de l l e g a r de E u r o p a se ofrece p a r a c o l o c a r s e 
e n u n a s a s t r e r í a como cor tador , puede d a r 
r e f e r e n c i a s en S a n M i g u e l 76 y 78. 
1388.1 6-7 
" " U N A C« í e í Ñ B R A P E N I N S U L A R , A C L D 
m a t a d a y que sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i -
l i a ó d é c o m e r c i o : t i ene quien l a g a r a n t i c e . 
M a n r i q u e n ú m e r o 111. 
13S66 1-7 
S E S O L K - I T A U N A J O V E N C T T A Q Ü E * L E 
STÚsten los n i ñ o s y no tenga p r e t c n s i o n e s . 
C a l z a d a n ú m e r o 128B. V e d a d o . 
__J3S6S 4-7 
> J O V E N 'MONI N S U L A II I ) E S I 0 A C O L Ó " 
c á e s e en comerc io , t i e n d a ó en c u a l q u i e r 
t r a b a j o de oficina. P o c a s p r e t e n s i o n e s y ex -
c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . R o r á n r a z ó n O b r a n í a 
n ú m e r o 8S. 13862 4-7 
P A R A C U B A , S10 H U S C A P O R P R I M E R A 
G A S A D E V I N O S D E B U R D I 0 O S . o f r e c i e n d o 
todas l a s f á c i l i d . a d e s á agente ac t ivo , cono-
c i e n d o e l ramo. E s c r i b i r bajo " V I N O S " á e s -
te p e r i ó d i c o . 
13S71 2-7 
E n Obispo >37, por Habana, so so l ic i taI 
un agente q ú e »ea act ivo y que teu.araj 
f|iii(jn lo par ' lnt i ic ' e j puede ganarse de,] 
3 á 4 pesos diarios. 
13884 4-7 
Se ofrece una buena lavandera pa-
ra lavar éip su prop io domic-ilio rpi>a 
m i-asa par t ieu lar ó fonda. Tiene 
ouien 1^ rceoniieiuip. n i r ig i r s i " á V]-
.Uegas ü l . 13885 4-7 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
d é c r i a d o CJP m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r 6 es-
t a b l e c i m i e n t o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , j o -
ven . I n f o r m a r á n en P e r s e v e r a n c i a 40, B o -
dega . 13S59 4-6 
IT* & d cBL c i o 
r M P O K T A N T E 
DOS c a b a l l e r o s e x t r a n j e r o s s e l i c i t á n en e l 
A'edado, m u y c e r c a de a l g u n a de l a s l í n e a s 
tío t r a n v í a s , una c a s a n u e v a ó en m u y b u e n 
estado, que t e n g a s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
t r e s h a b i t a c i o n e s , con buen s e r v i c i o s a n i t a -
r i o é i n s t a l a c i ó n de g a s ó e l é c t r i c a . 
T o m a r í a n d i c h a c a s a desde 1 de D i c i e m -
b r e p r ó x i m o á 1 de J u l i o de 1910. con t a l 
de ob tener un prec io m u y f a v o r a b l e , por no 
ser los m e s e s «le t e m p o r a d a . 
C o m o s ó l o v i v i r á n e l los dos y su cr iado , 
l a c ? s a e s t a r á m u y l i m p i a y a tend ida , s i n 
c a u s a r l e el m é n o r de ter ioro . 
D i r i g i r s e por correo á las i n i c i a l e s A . P. 
A p a r t a d o 53S. H a b a n a . 
1X70S ' 4-3 
U N A C O C I N E R A * P t S Ñ T Ñ S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a ó de comerc io , 
dando r e f e r e n c i a s de su c o n d u c t a y tr8,ba-
jo. R e i n a n ú m e r o 07. 
13816 4-5 
U N A C R I A N D E R A PEÑTNSIILAR RE-
c i en l l e g a d a , desea c o l o c a r s e á leche, e n t e r a 
b u e n a y a b u n d a n t e : no t iene i n c o n v e n i e n -
te en i r a l campo. D a r á n r a z ó n c a l l e 11 n ú -
m e r o 103. Vedado . 
138.18' • ' 4.5 
U N A C R I A D A ' D E M A N O S D E ACEDIANA 
edad, p e n i n s u l a r , desea co locarse , t en iendo 
í i i i i c n l a recomiende . P o c i t o n ú m e r o 58. c s -
c u i n a í S a l u d . 
13 VIO 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E "UNA C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, en c a s a de f a -
m i l i a ó de comerc io . G a n a 3 c e n t e n e s y n ó 
d r r m e en la. c o l o c a c i ó n : t i ene r e f e r e n c i o s . 
I n d u s t r i a n ú m e r o 96. c u a r t o n ú m e r o 14. á 
todas h o r a s . 1 3800 4-5 
SE—~SOT7TCTTA U N M U r f l T A C H O P A R A 
cr iado , que no pase de 17 á 18 a ñ o s . Sue ldo 
?12 y r o p a l i m p i a . L í n e a 70. V e d a d o . 
13811 4-5 
t í N A Q R I A D A Á L E M A Ñ A Y U N A CO» 
c i ñ e r a e s p a ñ o l a , desean c o l o c a r s e en easa de 
f a m i l i a , dando r e f e r e n c i a s . «?alle .1 e s q u i n a 
á 19. V e d a d o . 13805 _ 4-5 
U N J O V E N P E N T N S U L A R DESEA'COIX»" 
c a r s e de c a m a r e r o ó p a r a e a s a p a r t i c u l a r , 
sabe s e r v i r la m e s a : t i ene r e f e r e i i r i a s 7 n . 
f o r m a r á n V i l l e g a s n ú m e r o 34. a l tos . 
13796 4-5 
D E S E A Ñ C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , uno de c r i a d o de m a n o s y el 
otro de c a m a r e r o , por tero 6 c o s a a n á l o g a , 
a m b o s h a n s e r v i d o en b u e n a s c a s a s de l a 
H a b a n a , ten iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s y pue-
den Ir f u e r a de la H a b a n a . S é p t i m a n ú m e r o 
- i . fonda. Vedado . 
13797 4-5 
O E g E A C O L O C A R S E U Ñ A C O C I N U , R A 
f r a n c e s a , de m e d i a n a edad, en c a s a p a r t i c u -
l a r , decente , cocino bien á l a c r i o l l a y á la 
f r a n c e s a , ha. s e r v i d o en l a s m e j o r e s , c a s a s 
de la H a b a n a , sabe h a c e r p o s t r e s y no d u e r -
me en el c ó m o d o , t en iendo ou ien la reco -
miende . S a n L á z a r o 240. bot i ca . 
13S10 . • - 4-5 i 
T O D A P E R S O N A 
D É A M B O S S K X O S 
r icos , p o b r - s y tfo peouefic pj^pMal. 
ó que t e n g x n medios de v i d a pue-
den c a s a r s e . " « g a l m e n t e e s c r i b i e n -
do con sello, m u y f o r m a » v conf id -n -
c i a l m e n t e a l Sr , R O E L i S S A p a r t a -
do 1014 de correos . . aheni , — H a y 
seflov'tos y V i u d a s r l eas que a c e p -
tan m a t r i m o n i o con quien c a r e r c a 
de c a p i t a l y sea mora! . M u c h a se-
r i edad y reserva , impene trab le , a ú n 
pt.ra los í n i i m o í i f a m i l i a r e s y a m i -
go?. _ 13758 s .4 
L U S L A C O L O C A R S E U X A r o c i X U R A 
p e n i n s u l a r que sqbe Sll OftetO á la f r a n c e s - í , 
bf;p«Afi1n y c r i o l l a y t iene b u e n a s r e f e r e n -
c ias . No llene r e p a r o «••„ a y u d a r cu otros 
. .ue l iaceres . S a l u d m l m e r o 66 c u a r t o n ú m e -
t< 1. U1764 t-4 
L ' I C S K A COL< M ' A R S Í Í r \ ' M O R E N O ' D E 
coc inero . I n t e l i g e n t e en oficio, c o c i n a á 
l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y fri-meesa. f o r m a l , y 
h o n r a d o : es de campo. I n f o r m a n S a n Inron-
cio 23- f\\t09. l üsni 4-5 
' ' " D E S K A ; «•'< )L<)' 'A R S K ' x ' \ n \ " ( : ' R l ' A D A " D K 
m a n o s con f a m i l i a formal ó ¡Je portero , en 
c a s a de i-omercio, un p e n i n s u l a r «ine t i ene 
qifleri lo g a r a n i i c o . Tenf'cnto R c v n ú m e r o 36 
13792 4.5 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a I •!•; 20 afios, D É Í 
soa c o l o c a r s e d'̂  cr. iadíi do m a n o s ó m a n e -
j a d o r a . Conoce p i u y bien s u s deberes y t 'e-
ne e x c e l e n t e s i n f o r m e s . C a l l e Sol n ú m e r o 110 
e n t r e s u e l o s . invo* 4-5 
Í'«K'I N E R O D E " P R I M V ' R A r " S E ""(10L()«' A 
en r a s a rospci f tblr , TpTn»ir.<>s \ m a r g u r a 96. 
h a b i t a c i ó n 8. 13790 g-5 
U n j o v e n e x t r a n j e r o , de 26 a ñ o s . par» , 
c u a l o u i e r t r a b a j o de e s c r i t o r i o ó c o r r e t a j e s , 
etc. Poseo la T e n e d u r í a de l ibros , el ^ s p a -
fml. i n g l é s y f r a n c é s , y t iene m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g í r « e por e s c r i t o A G . A . 
I^nnoel, ca l l e de N e p t u n o n ú m e r o 226, C o n - i 
suii^do de C h i l e . 
15.787 ' 4-5 
D O S P K N Í N S U L A R E S ' ~ DEPEA"Ñ~"COI.Ó-
par.SC, uno de dependiente de l a r m a c i a y el 
«•tro d é coc inero en c a s a n a r f e u l a r ó r e s -
t a u r u n l . L u ; ; n ú m e r o 52. bodeara. 
V I L L E G A S N . 91 
Se s o l i c i t a una, c r i a d a b l a n c a ó de color . 
B a z a r del C r i . - i o . 
13770 5-4 
A ^ s n c i a L a 1? de A p i a r 
A q u í e n c o n t r a r á el- p ú b l i c o todo c u a n t o 
p e r s o n a l necesHe . lo m i s m o d e p e n d e n c i a , 
s e r v i c i o d o m é s t i c o , t r a b a j a d o r e s , que c u a l -
q u i e r empleado que neces i t e de c u a l q u i e r 
g i ro . O ' R e i l l y 13, .1. A l o n s o y V i l l a v e r d e . 
la i n a Ú H í i l iMUhlT 
E n U n l c c ó n , dn» pino» , n u e v n . r.i<|iiina« 
$10.000. 
O e r v a s i o , p l a n t a b a j a , z a g u á n y 5 c u a r t o s , 
$10.500. 
Cdrdfuias , p.-i ra r e f o r m a r . $6,000. 
S a n L á z a r o , g r a n d í s i m a $10.000. 
I n d u s t r i a , t r^s pisos. $35,000. 
C A S A S C H I C A S 
E s t r e l l a . « 3 . 2 0 0 . 
V i v e s . $2,000. 
C a m p a n a r i o . $f¡,O00. 
A n i m a s . 42.200. 
R c y U J p g ¡ s e d o , $2,000. 
15,0*^0 m e t r o s , con t! c a s a s , en uno de l o s ' 
b a r r i o s m á s e l e v a d o s de la H a b a n a , $1 2.000. | 
T r e s c u a r t o s de c a b a l l e r í a , c a n t e r a s de 
p i e d r a , r-nró y g r i s . T i e n e t e j a r , c a s a de v i -
v ienda , cerca de la H a b a n a $5.000, 
S^ r u e g a á qu ienes neces i t en c o m p r a r 
c . i a l q u ' » ' r prop iedad , v i s i t e n n u e s t r a of ic ina I 
p a r a obtener los deta l l e s , 
T h e T r u s t Go. I 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
S O I , \ R E S 
E n Muj i i c ip io , P é r e z , R o d r í g u e z , L u c o . 
JuyfiCla e le; etc. S in g r a v á m e n e s y con 
a g u a . I n f o r m e s P6rer. 7 ú A m a r g u r a 1S 
_13:57 4^4 
Si :r V E N I ) I ' ; N ' V A R Í O S ' S O L A R E S Y C A -
t(tB, I n j o r m a D o m i n g o Nadaba! , A m i s t a d 13vS 
1 3779 _ j _ 4-4__ 
r . v $IÜ.O<IO sr-; \ E M ) ! - . 
U n a « a s a á ' ' - o n t i u a c i ú n de P r a d o , ca l l o 
de C.'irib 'MSH, l : ; \2 t ¡ , con p a r e d e s y p u n t a l 
párfl r e s i s t i r a l tqa; a c e r a buena . Se aeÜlUOe 
un censo. E s t e b a n E . G a r c í a , O ' R e i l l y 3S, 
de 2 á :>. 1 3 « 3 8 _ J l l 2 _ 
CASA D E H U E S P E D E S 
- S e vende una i-asa de h u é s p e d e s con 12 
h a b i t a c i o n e s , todas e s t á n b l é n a l q u i l a d a s . 
P a g a poca renta y df.la m u y buena o n t r a d a . 
Se da b a r a t a por tener su duefio que a t e n -
der otro negocio . I n f o r m a n en « t a l i a n o 26 
al tos , UiCVO _ : J : . 3 _ . 
" V I R O R A V V E N H E EN' $9..-.il0.00 O R O 
espaftol , la c a s a . I c s ú s del N í o n t e 552, pue-
de v e r s é á todas horas . I n f o r m e s G e r v a s i o 
m l m e r o 149.V 
13G5H _ 1:<I:2N. 
R I T E N " Ñ E C O c 7 Ó ~ V E N 1 J o "UNATlERSTOÍA 
I:.S«I en los m e j o r e s punto? de l a H a -
I taru ( -.i .4,Oí 0 pesos oro e s p a ñ o l , libr-^ le 
csrrjv.-iincm-s, i n f o r m a I n o c e n c i o C a b r e r a en 
Fn •> NW-í^iás n ú m e r o 7». No qu iero coi . • d;i-
v»<. i3.".8 7 15-3,.'>c. . 
\" E I H > A I E R A C í A N1 • A, E N L O ' i f E J O R D E 
Iti V í b o r a , s" vende una c a s a m o d e r n a , con 
j í - rd fn a l frei i te . s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
pat io y t r a s p a t i o e r a n d e . toda de a-'.otea y 
cornpletn in s ta lac i f in s a n i t a r i a : le p a s a el 
c a r r o . I n f o r m a su duefio en S a n M a r i a n o 3, 
V í b o r a . 13558 S-30 
ff 
NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L < D C A R S E 
c r i a d a de m a n o s y ent i ende a l g o de 
í l iá y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
n o v i i l a g i g e d o n ú m e r o 1. 
3739 , 4 - 4 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e : sabe su o b l i g a c i A n . I n f o r m a n en T e -
n i e r . í e R e y 47, por A g u a c a t e . 
1 3740 4-4 _ 
S E S O L I C I T A ÜNA'SRA. P A R A ' A Y U D A R 
á los o n e h a c e r e s de u n a c a s a en M a n r i q u e 
n ú m e r o 109 
_ T 3 7 4 1 _ _ 4-4 v 
D E S E A ' C O L O C A R S E ' U N A S H A . P E N Í N -
s u l a r : sabe su o b l i p a c i ó n y t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; se d e s e a co locar de m a n e j a -
dora d c r i a d a de m a n o » . S u s p i r o 16. 
13742 4-4 
L A C O N F I A N Z A 
E n C o m p o s t e l a 66. T e l é f o n o 3050 p i d a n 
p e r s o n a l para, toda c l a s e de t r a b a j o s . 
13743 4-4 _ 
~ S E " S O L Í O I f A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad n a r a m a n e j a r un n i ñ o de un a ñ o y l i m -
p i a r dos h a b i t a c i o n e s , que sea p r á c t i c a y 
c a r i ñ o s a con e! n i ñ o ; es i n d i s p e n s a b l e r e c o -
m e n d a c i o n e s . Sueldo 3 centenes y r o p a l i m -
p i a . V e d a d o . C a l l e 2 n ú m e r o 12. 
13745 4-4 
C O C I X K R O 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
b l a n c o . ("ón n r e f e r e n c i a a s i á t i c o . E n e l V e -
dado, c a l l e I n ú m e r o 33. 
13778 J j 4 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y co -
s e r á m a n o y á m á q u i n a : sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e quien l a g i r a n t i c e . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a 45, B o d e g a . 
13771 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E M A N O S 
que tenga r e f e r e n c i a s , sue ldo t res lu i ses y 
ropa U m p i a . " n i l e p a s 16 a l tos . 
_ 13798 4.5 
J A R D I N E R O ' H O R T I C U L T O R : D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a el c a m p o ó en la H a b a n a : 
no tif-m- srrandos pre tens iones , ^ p,-ari0 ô p; 
A l f o n s o G u t i é r r e z i n f o r m a . 
1 3 8 0 0 _ 4-5 
U N A " M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s 
en c a s a de m o r a l i d a d : t iene r e c o m e n d a c i ó n 
do l a c a s a donde l ia t r a b a i s d o . I n f o r m a n en 
V i v e s 189. B o d e g a . 1 378S 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E EN, C O R T A EAMÍ-
l i a ó m a t r i m o n i o , u n a i-ocinera de co lor con 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 'as c a s a ^ en 
donde h a serv ido . I n f o r m a r á n c a l l e de L u z , 
e s q u i n a á V i l l e g a s . C a r n i c e r í a . 
13820 4-5 
U N A C R I A N D E R A " P E N I N S U L A R DESEA 
c o l o c a r s e á leche e n t e r a , (je dos m e s e - v 
medio , b u e n a y abundante-. T i e n e quien l i 
roron i i ende . I n f o r m a r á n en ? u s p i r o n ú n - e -
ro 13S22 4 
'NA PÍfENA " C R I ANDEK A p^pa ñof, D E ' 
vea of>io<-arse á leche e n t e r a , de do- rnacep. 
T í t n e ^ u ní f ip , «•oie s* p u M e vfer, T̂ IUA- bue-
nos « - f o r m e s E l o r i d a n ú m e r o 84. halos . 
13793 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S T " L \R A C L I M A T A -
da en el p a í s d e s e a colo-'-arse en c a s a de 
m o r a l i d a d , p a r a l i m p i e z a d*'- algi'ui i -uarto y 
coper: t iene p e r s o n a s oue la g a r a n t i c e n . E n 
A m o ^ í r u r a 70. ba jos , i n f o r m a r á n . 
. l a n i 4-4, 
SE S O L I C I T A 
U n c r i a d a de m a n o s C a m p a n a r i o 156. 
_ 1 3 7 T - ! _ _ _ _ _ 4 I 4 _ • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P A R A 
el s e r v i c i o de m a n o s : sabe c u m o l i r con s u 
deber, cose á tnano y en m á q u i n a y ti--ne 
quien l a recomiende . I n d u s t r i a 129, a l to s . 
13.775 ' [ _4-4 ^ 
S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A B L A N C A " , 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de c o r t a 
f a m i l i a . Sue ldo dos c e n t e n e s y ropa l i m n i a 
no se q u i e r e que d u e r m a en l a c a s a S a n I g -
n a c « o n ú m e r o 45. a l tos . 
_ 13781 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-'"' 
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a , ó c r i a d a de m a n o s : 
no se co loca menos de 3 centenes . I n f o r m a n 
M o r ' o n ú m e r o 22. 
13768 • _ 4-4 
S E >OLTCfTA^UNX~CTÜXDA"DE M E D Í A -
n a d a d p a r a s e r v i r á un m a t r i m o n i o solo. 
E s t r e n a 16, altos . 
13750 4-4 
D E S E Â CÓLÓ'CXR S ? ; U N A C O C I N E R A 
pen ins^Uar co'e sabe su oficio á la e s p n ñ •>)". 
y cr io l la , y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a ? . S a l u d 
número 66, c u a r t o n ú m e r o 1. 
13764 __4-4 
U N A P E N i N SUI> A 11" O I JE L L E V A T I E M -
po en el p a í s , desea r-oiocar^e RIP coc ine ' -a: 
sabe d e s e m p a ñ a r su o b l i p f i c i ó n v t iene qu. l«n 
r s p o n d a por e l l a : no d u e r m e en el acomodo. 
I n f o n n a n .Tesi'is ú<*\ M o n t e 411. c u a r t o S. 
13759 4-4 
— SE" S(5LICTT7S ITN A C R I A D A D E M A N O S ' , 
sue ldo 12 pes'">s y r o r a l i m p i a . Se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . C a l l e R n ú m e r o 16 e n t r e 9 y 11, 
V e d a d a 1 3746 _ 4 - 4 
U N A SR A. P E N I N S U L A R R E C T E Ñ ~ L L E -
g a d a y a c l i m a t a d a en el n a í s . d«» cup.tro m e -
ses, con m u y Inmna y a b u n d a n t e leche, de-
sea c o l o c a r s e V no ti^ne inco-'',-e;iiente en 
s a l i r de l a H a b a n a . V i l l e g a s 124. 
1 374R 4-4 
U Ñ A J O V E N P E Ñ Í N S U L A i r A C O S T Í I M -
b r a d a ¡5 s e r v i r en b u e n a s c a s a s en M a d r i d , 
desea, c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , s a b e 
cosí»»- V i l l e g a s 124. 
1S747 ,-, 4-4 
CON VJ., S U E L D O D E 3 C E N T E N E S _ I ) E -
.sea f o i o c a i f e de c r i a d a d» m a n e s , po-ri s i n 
h a c e r vr.a¡•( '«dos en la ca l l e , una j o v e n pe-
n i n s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u s p i r o nw-
moro 16, 1372? 4--. 
ÍÍ'V¡'ÍSET\ C'THÍOCACIOÑ D E " " i I O C [ Ñ E R A 
u n a sef-.ora cíe m e d i a n a edad, a s t u r i a n a , Nn 
duerm-: rn la c o l o c a c i ó n y pref iere c a s i 
f-n ((ue no v a y a á l a plav.a I n f o r m a r á n C o m -
postela y O b r a p f a , Bodega . 
__1^727 _ 4-4 
U Ñ A I KÑIÑSÚLXR " D E S E A C O L O C A R -
se de r-riandr r a . T i e n e buena y a b u n d a n v o 
i.cl-.c. i n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m e r o 11. 
JSDiS _ 4"1 
DESEA 'LOCARSE U N COCTNERO- Y 
répbstg!r'o pr.pafto). en casa p a r t i c u l a r ó 'e 
.••••»nierrl(i- 1 .-• c u m p l i d o r en su dehor y s s n e 
t r a b a j a r del gusto que lo p idan . I n f o r - n a n 
C c m p o M e l a y T e j a d i l l o , Bodega , 
__1 372!« - 4-4 
"uNA I E Ñ L V S U L A R D E S ? , ' A « ' O E O C A R S E 
de. c o c i n e r a en casa de f a m i l i a 6 de c o m e r -
c io : tnnip r e f e r e n c i a s do donde h a t r a b a j a -
do. A n g e l e s n ú m e r o 22. 
1 3731 _4-4 
C O C I N E R O e s p a ñ o l R E C I E N LI^Et^ADO 
de los tostados Unidos , y que h a b l a f r a n c é s , 
i t a l i a n o , inprlés . h a b i e n d o t r a b a j a d o en E u -
ropa y en N e w Y o r k , <»n l a s p r i n c i p a l e s c a -
sas , con cert i f i cados de d ichos Hote le s , D e -
sea c o l o c a r t e en capa de f a m i l i a . H o t e l (> 
R s t a u r a n t . I n f o r m a r á n T e n i e n t e R e y n ú -
mero 5. 13763 ' 4-4 
C I U \ D O 
E n A s m a r 75. se s o l i c i t a un c r i a d o p e n i n -
s u l a r de 13 A 15 a ñ o s que s e a t r a b a j a d o r 
y h o n r a d o . Si no es t r a b a j a d o r que no se 
presente . Se p a g a b u e n sueldo. 
; m 8 . & . _ 4 - - 4 _ 
C O N B U E N A S " R E F E R E N C I A S ' D E S E A 
c o l o c a r s e de cj-iadn de manos ó m a n e j a d o r a 
una j o v e n p e n i n s u l a r m u y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s , Monte n ú m e r o l i ó . 
18735 4-4 
S E SC r .1 CITA 1 • NA A'M"\ D E LL A V E S 
que conozca bien el man<»1o /Je unn c a s a 
grande; de raralllaf, E s preeiao h a b l a r »1 
i n g l é s y el e s p a ñ o l , e x Í K * n s e r i a s r^ferf-n 
c í a s . Calle J.7 n ú r c e r o 56, entre 1 v .), V e d a d o 
_ I ? 7 * ( 5 ^ - " ,6.4 
D E « E A « ' O L t V ' A R S E * l 'N C o f t í N E R 1 1 E N 
r a s a p a t t l r n l a r ' 6 <»8t^bleclmieftt.o. T e n i e n t e 
Re>- n ú m e r o 36. 
1375- 4.4 
¡ C u a r e n t a «••entavos d i a r i o s y c o m i s i ó n d e ; 
50 por 100, p a r a p r e g o n a r ñ o r l a c a l l e un a r - I 
t̂ O 11 lo de m u c h a v e n t a ; S a n R a f a e l 74, de 5 1 
1 6 }>. m. ¡ S e n e c e s i t a n 100 h o m b r e s ! 
ÍSTffC • •12-3N. 
J O V E N R E C I E N LIJEC Ál>C)! T E N E D ' ' > R 
de l ibros y m e c a n ó g r a f o , d e s e a c o l o c a c i ó n , 
no t iene p r e t e n s i o n e s . R . L . L i s t a de C o -
r r e o s ó este D I A R I O . 
A_. 8-2 
tÉ^ED®^ PE LgBKOS ' 
Se ofrece p a r a toda c lase do t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en inor is desocu-
p a d a s H a c e b a l a n c e * . U q u i d a c l o n e a ote. Nep-
tuno tt6 e s q u i n a & S a n N i c o l á s , alte.'-;, por 
l í a n Nico lár . . 
«OT t ener que a u s e n t a r s e su d u e ñ o se 
v-i.'de una c a s a y un e s t a b l e c i m i e n t o do 
Cndr . m i x t a en l a m i s m a , d i cha c a s a (-onsta 
de dos pisos de 30 v a r a s e s p a ñ o l a s de f r e n t e ! 
y n'As de c inco de p u n t a l , los b a j o s de c a n - | 
tería." c o n s t r u c c i ó n m.uy s ó l i d a y los a l t o s 1 
d» :nadera con dos m a g n í f i c o s a r m a t o s t e s | 
p a r a víveree y t i enda de ropas , un g r a o | 
s a l ó n p a r a b a i l e en el a l to , de 30 v a r a s de | 
!orgo por 7 y med'o a n c h o y c ó m o d a s h a -
i'itar iones p a r a f a m i l i a , $' mu<'iios á r b o l e s 
f r u l a i e í 1 y de c a f f . en «I a m p U o so lar . D a - . ' 
r'm r a r ó n su dueño en la m i s m a c a l l e da 
Maceo número 20 y en la H a b a n a D o n M a -
iine! ..'CvareK, M u r a l l a 94. a l tos . 
C . 331? 15-23 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a toda c l a s e de t r a n s a c c i o n e s sobre 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e a c o t i z a b l e s en B o l s a . 
D i n e r o p a r a hipotecr .s desde el 7 por 100 y 
en t o d a í oant l dades . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s A lo,5 m e l o r e s t ipos. 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 55. 
A .TU». 
Dinevo é Hijioíecas 
300.000 P E S O S S E D A N E N H I P O T E C A j 
p a r a esta c i u d a d y el campo , de l a H a b a n a : 
y P i n a r de l R i o , y M a t a n z a s , p r e c i o de P í a - I 
--;a. A g u i a r ¡2 , R o q u e G a l l e g o -
1ÍS21 i-h 
f 
K . \ Í O M O R D I A X5, A L T O S 
S<Í vende un F o n ó g r a f o de E d i s o n , t ipo 
T r i u n m p h , u n a lente D a l l m e y e r . r á p i d o r e c -
t i l í n e o de 6 y medio por 8 y medio, p u n a de 
R o s s . r á p i d o s i m é t r i c o de 5x8, con d l a f r á g -
mñ. I r i s . 13872 8-7 
H \ G O H I P O T K C . V S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
teca en la H a b a n a , C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
del Monte , c o m p j o censos , negoc io a l q u i l e r e s 
y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z . I 
E m p e d r a d o 40, de 12 k 4. 
130<9 2 6 _ 1 6 2 S l _ I 
$•«.000 O R O A M E R I C A N O S E D A N E N P R I - I 
m e r a h i p o t e c a con b u e n a g a r a n t í a de p r o p i e - ! 
d a d en l a H a b a n a . T r a t o d i r e c t o : no se d a 
c o r r e t a j e . C o n c o r d i a 68 
13_566 $-30 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S " E Ñ — T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 por 100. 
•Fambjfn se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a i 
de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s ; etc. Se ; 
p a s a á domi c i l i o . F . del R í o , P e l e t e r í a L a ' 
E s p e r a n z a , M o n t e 43. D e 10 á 12. 
13573 26-310c . 1 
Se vende un a j u a r de s a l a , e s t i lo L u i s 
N I V . c o m p u e s t o de 10 s i l l a s , s o f á , 4 s i l l o -
nes, c o n s o l a con espejo y m e s a do centro , 
con s u s m á r m o l e s , todo en buen es tado . 
P r e c i o m ó d i c o , «ra l l e 13, e n t r e .1 y K , V e d a d o 
C . 3 5 Í 5 S-6 
w i ü e b X é s 
Se v e n d e n un j u e g o de s a l a , uno de come-
dor uno de c u a r t o , un e c a p a r a t e fino, uno 
c o r r i e n t e , una l á m p a r a de c r i s t a ! de 6 l u -
ces, una de 3, o t r a de 2, dos l i r a s , un v e s -
t.idor, Tina c ó m o d a - t o c a d o r , un l a v a b o de de -
p ó s i t o , u n a m e s a de noche, u n a v a j i l l a de 
p e d e r n a l y otror, m u e b l e s m á s . j u n t o s ó se -
p a r a d o s . A n i m a s 84. 
13S.45 4-6 
S I N C O R R E D O R E S S E V E N D E N D O S C A -
aas ; u n a en lo m e j o r de E s c o b a r e n t r e A n i -
m a s y L a g u n a s , g a n a 14 c e n t e n e s ; l a o t r a 
en el V e d a d o , p u n t o I n m e j o r a b l e y c e r c a n o 
de la c iudad , luz e l é c t r i c a y l a v a b o s en los 
c u a r t o s . P r e c i o $10.000 y $12.500 r e c o n o -
c i endo $512 y $1.000, r e s p e c t i v a m e n t e . I n -
f o r m a r á n de 10 a. m. á 6 p . m . , on I n ú m e r o 
19 e n t r e N o v e n a y O n c e n a , V e d a d o . 
13870 $-7 
Se v e n d e un t a l l e r de N i q u e l a r y D o r a r , 1 
m o n t a d o en p r i m e r e s c a l a , con todos s u s 
a p a r a t o s e l é c t r i c o s , el m á s equ ipado h a s t a ! 
l a f e c h a ; se puede, v e r en o p e r a c i ó n á c u a l - 1 
q u i e r h o r a . Se v e n d e por a u s e n t a r s e su d u e -
ñ o a l e s t r a n j e r o . I n f o r m e s en O'Reillv n ú -
m e r o 90. 13SG3 "8-7 
La Nueva Remingíon. 
S u b - a s e n c i a s 
e n t o d a s l a s 
p r i n c i p a l e s c i u -
d a d e s . 
F R A M v G . 
K O B I X S & C O . 
7 1 . — H a b a n a 
1N. 
O b i s p o 6 9 
E n S a n M a r i a n o , J e s ú s del Monte , vendo 
uno á p l a z o s : t iene c a l l e y a g u a y e s t á e n -
t r e 2 c a s a s . Su d u e ñ o en E s t r e l l a 5. 
138C9 8 - 7 . 
s u V E Ñ D E ~ U Ñ A ~ V I D R Í E R A ' I V E ' C I G A -
r r o s y tabacos , r e ú n e " m u y b u e n a s c o n d i c i o -
nes : buen punto p a r a c a m b i o y b i l l e i e a 
I n t o r m a n R e ' n a y S a n N i c o l á s . V i d r i e r a 
^ ' 3 8 4 $ 8 3 
•' S E V E N D É U N A F O N D A ' y C A N T I N A 
en C o l u m b i a , por tener que a u s e n t a r s e uno 
de l a s d u e ñ o s p a r a E s p a ñ a . I n f o r m e s en l a 
m i s m a S e v e r i n o L e g a z p v . 
13*32 4.6 
S E V E N D E u n a h e r m o s a c a s a á m e d i a 
c u a d r a de la (,'al;:ada de M e s ú s de l Monte , 
6 in a l t u r a de P i i n c « ; s a , de m a m p o s t e r í » -
p r e p a r a d a p a r a a l tos , con s s l a . s a l e t a , co-
medor . 5 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , erran p a 
tio y t r a s p a t i o , a c a b a d a de f a b r i c a r . en 
$9,000 oro e s p a ñ o l . D o s m i s c e r c a - d e la I g l e -
s i a , p u n t o a l to y sano, n u e v a s , de marnpos -
t e r í a y t e j a s en $5,000 u n a y $3.750 o t r a . 
T r a t o d i r e c t o con el duefu, en Obispo 113, 
C a m i s e r í a , ' d e 11 á 1 y de 4 á 5. ' 
_ J 3 8 0 3 ^ . 4-5 
B O D E G A S O L A . E N E S Q U Í N A T s l í ' v E 
de u n a en J e s ú s d H Monte con c o n t r a t o y 
a l q u i l e r m u y r e d u c i d o : \-ende t r e i n t a pesos 
d i a r i o s de contado y se d á b a r a t a . I n f o r m a - I 
r á n A m a r g u r a 18. H a b a n a . 
_ J 3 8 0 4 _ ; 8-5 ! 
M U Í á A R A T A V I J N D O U N A C A S A ÁT/ÑA 
c u a d r a de M o m t . con s a l a , comedor . 4|4. to- I 
d a de azotea, p isos finos, s a n i d a d . 7 y me- 1 
dio por 27 v a r a s , en A g u i l a o t r a : s a l a , co- j 
uóedpV, 6'4. s a n i d a d , r e n t a $34 oro : $2.500. \ 
F l g a r o l a . E m p e d r a d o 3S. de 2 á i , 
13825 - 4.5' | 
C . _34 66_ 
S E ' V E Ñ D I - : Ñ _ L T Ñ ' _ J Ü E G 0 D E S A L A Y 
otro de comedor , en f lamante es tado . A g u i a r 
21 a l tos , de 11 a. m. á 4 p. m . 
13834 _ ^ 4.$ 
S E V E N D E N ! ; T O p d s ~ L O $ ~ E í p E S S s ~ P E 
un c a f é , t a m b i é n se a d m i t e n proppic iones 
por el loca l , todo en b u e n a s cond ic iones . I n -
f o r m a r á n : H a b a n a 199. 
1.3806 . 4-5 
G A N G A D E U N G R A N P I A N O A L E M A N 
de g r a n d e s voces , con 6 m e s e s de ugo, S a n 
L á z a r o 129, bajos . 
^ 13817 4-5__ 
m i f e B L E S V P I A N O B A R A T O S : S E V E N -
de un j u e g o de s a l a R e i n a R e g e n t e , de m a -
j r g u a . un g r a n p iano K a l l m a n n . j u e g o de 
c i -ar to de noga l , a p a r a d o r con c r i s t a l e s , 
l á m p a r a s , u n a c a j a de h i e r r o , s i l l a s , s i l l o -
nes y o í r o s m u e b l e s m á s en g a n g a , T e n e r i f e 
n ú m e r o 5 : _ _ 13S16_ > 8-5 
~" L Í Ñ E A ^ H 0~ E N T R A D.AT'POR- L A C A L L E 
14 se venden todos los m u e b l e s de u n a c a s a 
p a r t i c u l a r , de 10 c u a r t o s , l o z a fina, l á m -
p a r a s , a l f o m b r a s , c u a d r o s , etc. Se p u e d e n 
- e r desde l a s n u e v e h a s t a las c inco . 
13734. . : -.; • . . 4.4 
P I A N O L A : S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
p i a n o l a c o m p l e t a m e n t e n u e v a , con ,44 ro l lo s . 
G a l i a n o 26, a l tos . 
136&I L S'3 • BUEÑA GANGA:'POR AUSÉNT"ARSE~SLÍ 
d u e ñ o se \ enden dos p ianos con s u s coi r e s -
p o n d i e n t e s c a r r i t o s , y c a s i nuevos , uno a u -
t o m á t i c o , es de c u e r d a y t o c a solo y e! 
otro de m a n u b r i o , con t r e s c i l i n d r o s y 'iO 
p i e z a s b a i l a b l e s , los dos por $ Í 0 0 . Su due -
ñ o «'.'rba lOv. E u g e n i o R u i z . 
13«03_ s - -
M A L E C O N n ú m e r o 8 A L T O S . S E V E N -
d'ui todos los m u e b l e s de la c a s a , j u e g o 
de c u a r t o s , a p a r a d o r , m e s a s , s i l l a s v p lano . 
13640 8-2 
Se v e n d e u n a g r a n bodepa s e m i - a l m a c é n . | 
h a c e de venta d i a r i a , de oobenta íi n o v e n t a 1 
Ilesos, g a r a n t i z a \oint'' >• r i n c o do oanl . ina. I 
etc. ^sta d e j a de u t i l i d a d al a ñ o el i m p o r t e | 
del pi-ecio. I n f o r m e s , e a i é L u z , de 8 á 10 y i 
de 1 ¡4 4, T e l é f o n o 266. 
13795 4-8 • 
SE V E N D E 
Se v e n d e un T r e n de L a v i d O eti b t e n a s ! 
cond ic iones . I n f o r m e s G a l i a n o y A n i m a s , j 
P e e t e r i a " E l M u n d o ' ' 
I . H o l 8-4 I 
TJOS m a g n í f i c o s m u e b l e s de toda una c a s a 
bien p u e s t a , c o m p u e s t o s de g r a n j u e g o de-
c u a r t o de caoba y bronce , j u e g o de c u a r t o 
de meple . j u e g o de s a l a , tap izado es t i lo L u i s 
N V . j u e g o de b i b l i o t e c a , e s t i lo i n g l é s , g r a n 
j u e g o de c o m e d o r de noga l , j u e g o b l a n c o de 
g a l e r í a y otros m u e b l e s s u e l t o s ; todos son 
de lo m e j o r y t r a í d o s r e c i e n t e m e n t e de P a r i a 
y e s t á n en per fec to ^estado. P u e d e n v e r s e A 
todas h o r a s en l a c a l l e diez y s iete e s q u i -
n a á F . V e d a d o , en l a ú n i c a c a s a de al to . 
13413 , L6"HC^£;_ 
" P O R T R A S L A D O á O T R O L O C A L S E 
v e n d e n se i s v i d r i e r a s de p u e r t a de c a l l e 
m u y b a r a t a s , en L a R o s i t a , G a l i a n o 128, es-
q i r n a á S a l u d . 
13593 • 8-31 
U n m i l o r d a m e r i c a n ^ J " - " M ^ i 
-•es,,, cas i nuevos ,, • "na 1 " 
mesi Obispo Si lCH'o in,lv'¡^oiie, . 1 
-SE V E N D I - r , ^ -,-.„ 1 3 * V ^ 1 
s i ; V E N D E ^ " c ^ r , : ; - ; — ' • — | 
g- ro, vue l ta e n t e r a /. .̂  TRAPT Ĵ 
gus to y nn .-aballo cD 7 ̂  íl "na ' • Ml;,-
pa is , co lor dnrndo ,1 ' íUa,'tas v r M | 
accesor ios . T r a t o s ' '{ a « o s í 
-andes. ^ n i i x „ . > C 
•v - « . o s ..OU Á «'M.S ;. 
P u e n t e s D r n . , ^ «
SE 
C a r r u a j e s do todas 
sas , MVIOMÍS, E , ( , . t , ' ^ S . c , ^ ji 
L o s i n m e j o r a b l e s . « r r , ?Pf<. TÍIK;1 !̂ 
te • 'Rabcock" solo O ^ g * * 
h a y de v .u- i ia en tera v , ^ J.0s ^AKS 
T a l l e r d< c a r r u a j e a V ^ v S d 
g u e . ^ l a n r i q u c 138; entre l a f e ^ l 
A m a t y C o m p . ú n i c o a g ^ n t ^ L F ' ^ S i 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n M l a ^ ^ J * 1 
l u n a . '-•uba j j " 
P a r a toda clase de induscria „ 
s a n o en^plear fuerza motr i t < n ? ^ , 
. i o s los f a c i l i t a r á a Rolicitud 
HACENDADO 
Vendamos d o n l í e v s 
p is tones , b a r r a s etc. de bi once ^ 
r m s y todos s e r v i c i o s ; c a l d e r a s ^ * 
ne « a p o r ; l a? m e j o r a s romanas ^ 
de todas « l a se s p a r a e s t a b l e o i m t » ' 
í r e n - o s : t u b e r a , tluses. p l a n c h a , 
tan. ;ues . a l a m b r e , polvos "Greeh ?.e ^ 
f - í í i r n o s p a r a tabaco, v d e m ¿ « ÍE" 
E a s t e r r e c h e a H e r m a n o s , Lamñiri'uCeMi 
0, Te l e fono 156, A p a r t a d o 3 » i l ! S « 
" F r a m b a s t e . ' ' H a b a n a 
^720 
. l E S T S D F . l - M O R f T B 
Se vende una m a n z a n a antera. 4,500 me-
tros , l ibre de g r a v a m e n y cotí a g u a , e n t r e 
L a B e n é f i c a y H e n r y ( ' lay. á $2.50 «'y. m<"tro 
I > u e ñ o P^rez 7. 
13752 4-4 
A 
l i é 
F A Q U I N A 
V e n d o u n a m i o v a de dos pisos , con bode-
ga a n t i g u a , r e n t a 30 centenes , s in censo, 
$19.000. D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
13753 | 4-4 
H K M I V c r w 
A 20 pasos de e s ta f á b r i c a , vendo u n a 
q u i n t i c a . prop ia p a r a persona de gusto , con 
h» t inoso j a r d í n , siti censos . V a l o r $10.000 C v . 
P í - r e z _ 7 . _ n T S 1 4-4 " 
iinnrA fio 
A una. c u a d r a de e s a c a l z a d a , v e n d o c a s i -
tas n u e v a s , de n iampos ter ta y azotea , c loat 
t a á $2.850. s in censo. Duefio A m a r g u r a 4 8 6 
rajé» 7. _ 13765 4-4 
" " ' U R ' i E X T E : S E Q U I E R E V E N I) E l ! " C Ñ A i 
g r a n casa fle c a m b i e , deposi to de tabn VM. I 
c i f i s r r o ? y h l P c t e s de l o t e r í a , s i t u a d a en ¡ 
la m - j o r < .«-'.uir,.! de la R a b a n a . E s n « » ) « n o - i 
br i l lant»» y v e r d a d . T r a t o d irec to . A m i s t a d 
UUi. Migue! . 
J ^ 2 - l _ _ : _ itS. 
r V V l . r . o o A'-TO-) dos . -as i tas n u e v a ? , de mampeyt"-
ría y te jgs , s i n srrs-.fti-ne^es. al fondo rjoi 
L r y a m V y de H e n r y «".lay. s in censo? . D u e ñ o 
A m a r f e u r a 4S. 13756 4-4 
M U L O S . S E V E N D E N D O S , M A E S T R O S y 
so dati á p r u e b a . Son nT-xif-anos y c r i o l l o ; 
t a m b i é n 5 c a r r e t o n e s de vol teo y « r e s c.u-
oha r o ñ e s pserepas . T o d o m u y barato . I n -
f o r m a r á D . I s i d o r o R u i z en L u y a n ó y en 
I . n ú m e r o 19. V e d a d o , su d u e ñ o . 
1 3 S 7 Í 8-7 
S E V E N D E 
U n c a b a l l o en A g u i l a n ú m e r o 390. 
13836 • 4-6 
Un boeui 
1 r-.ssR 
SS V E N D E 
c s ? i nu^vo, L u c e n n . 6, 
4-6 
U n a s e g a d o r a At l r !»R»e Backe* 
c u e s t a 56B.00 oro en el d e p ó s i t o 4 núnic niaqi; 
Q u e no se f u m i g a n en Cuba cor 
cert i f i cado de e s t a r l ibre de moscas b 
y o tros microb ios , d a s e Superior \n.ui 
dos y p r o c e d e n t e s de i a Floriap' pr 
b a r a t í s i m o s . P i d a n c a t á l o g o s á J B í,! 
lio. M e r c a d e r e s n ú m e r o 11. ' ' • 
13624 
Telescopios de tres pies largo vm | 
solar ó m á q u i n a de afeitar .con 12 1) 
$2 Cy. Hojas 7 5 centavos docena..Cal 
gos gratis. 
H A C I E N D A ó A M E R I C A 
$3 Cy. anual . E jemplares para colécci 
30 cents. Espejo de la Mola , $2 C y . » 
T a r a f a y C a . Cuba 37. 
13594 
o pan loe Anuncios Francose? san iu 




especifico da las afseciones intestinal̂ . I 
D E L E S T K E ^ i ñ i l l E í á T O 
El Extreñimum'uei ntecc\ón tan ffecupntfl, 
que no su rti .- i iUi ia cantidad de medica-
ciones propucs las una d e s p u é s de otra, lo-
rias, aiienids. . i i r c c c n al cn 1 ermo el grave 
i n c o n v c n i e n ! . " uo un hábilo bástanle rá-
pido. En esas condiciones, alenuase, M 
í u i D i v s o i n d ü i l e aucionlar su don? ;|<;, 
lleyar a un resulladu. I-s c»ta iiecesKtJJ 
un verdadero pciign» para ias Pfi'sOtiasMi. 
tienen que apelai alos laxativos,puu^i 
pie/a cor i r r i t a n el inlestuio. I ^ V . J 
e s t r e ñ i m i c u t o n o t a r i i a en h a c e r s e m ^ . 
t inazque antes del empleo de " ' S 
litilrau en esta ca legón.» los P u r f l S 
salinos, e; acíbar, la cf.camonea, la JJ-;1;,.; 
ia coloquinlida, ia soma -¿iiUx C ! U C S I 
ye a la h.-se de ia mayoría de las prep^ 
clones laxativas. Mr^me-
Convenía nur lo lan ío a«;udir a o w s ^ 
flicamenlos para hallar un veracKieto^.^ 
cilico do la c o a s l i p a c i ó n . No ¡['.¿isí, 
electo, provocar deuosieiones; & h¿L0 
adornas v sobre lodo, curar ,ina f L , ^ 
que resuda tan peligrosa para -q"^-^ 
baila aquejado , de la misau^- ^ 
'jnfermedades resudan de esla. 
N Ü F . V A VESICACION 
D E L E S T u . 
Trabajos anteriores dabian ^ ^ t »* 
la MOUKÜAINE ifraugula) es,ul] C^tóf l* 
dnhlicu, pt'rfcclameule (U,roP,aa0.a " ¡¡morW' 
dudes abdominales y n las /i/axit»»" . ff),i(,noi 
dales, q-ie. ot ra con imyor eficacia y tí W 
doioir'i que d rmbnvb > y el sen. , ob̂ \9 
Las distintas U nfaiivas heClf1;.;n,,ula) ^ 
de que entre la BOLRD.MNE d ; fla(iiji-
la lerapéuhu'a, han fracasado J'-'^g-.uo-
cuitad con qTie so ha lroi)ezado. 
ra. para eonseguir una Vlp\„¿c0mPt encerrara principios puríiativos v 
existen en ¡a onvleza soca- l̂eoia,1'1' 
Nosha permilklo res«d^r el P^'ApH0; 
modo es|)eci;d de tralaniiento. • m6|j,i» 
DIÑE D A V I D contiene l'^os^ iiarid;: 
activos de la frangida, y «u f M g J 
•obre las medicaciones " l ',„,„j]eroi<" 
hoy día. la h:;ij d e m o s l r a a » ^ 
ensayos en los ho?i»ltales r 
A C C I Ó N T E R A P É U T I C A 
D E L A APHODIH fi 
La A P H O D I N L - : Ü A V I D a o T C ^ i n 
náuseas , ni colieos. ',,lí-rt''P' t;, res 
incouveuier.ile su empleo ^ 
fcie-
cerse normaln.v,. . 
Indtoaciones. - Indicase W ^ - ^ r n . 
D A V I D en cuantos ^ 0 * * l f U ^ l 
batir el estreñimienío < '̂dl,n Lrar.o* f f 1 
alonia del intestino, en /os. " " ^ rie? M f ¿ 
pios tóxicos. Su 
nismo, consecuenc 
prodiuíe ])rimero 
A1 R T O M O V l t,: S F . V J J N O B l'N' T>Á P P A« 'Q 
n g i e r f e é f ó e p l a f l ó . d é 30 (STS? r a b i l l o s , ta-
m a ñ o g r á n ^ e . Pu<»de pr«5b8r«e y «\9mi119r?». 
it)ín'.i<-iosa.m«>r't.« pi a s í se d-s'ea. I n f ' -ni-
en i l laKisrcrio 23 de 8 á 10 de la no^b". 
; 13673 I 8 .3. 
intestino, en hs "'"'"¡¿¡s ^ 
intes¿i7ialis, on alffunos •1c>',iI1lUiar Ia 1 
gado en que es necesario csu» e4 
clon billar. Oto. „nfernie(la /Ls-
Por su eniple.., ^ ^ ^ M ^ t -
evitaran ! Efectivamente. fl«^d de pr 
t ión. fórmase una irran can a ,n ,.1 « 
aeuiur.laí-'io» Lf lífliem¿¿ 
uuda d^);tí;:I1;da: 
^ e ^ l a r j a q u e í a í j o " ^ 
razo gástr ica , las dispepsia^ ÓI1 el 
dría, las alniorranas e c ; ^ D ^ e 
tatúen de alsunas ",,|a,J'l=' ^i» ÍVd. 
la neurastenia, la " P ^ no.f 1 -
provo-adas por dichas t ^ ^ n t ( , , d . 
U b i s . i:s por I''tanto su uaw para J ' J 
s a n i e desocupar el ini?st ' parará 
n i n c ú n laxativo puede c o m í 
A P H O D I N E D A V I D - pilflc,r<;í 10. 
.Dosifi L A X A T I V A : Una 6 dos¿ ncCeSar 
la uoone al acostar^ >- n; se. 
una por |a mafmna al ^ d n . f a r ^ ' L 
Depósitos en iod»*'.n* C ^ S h ^ U * fi' 
vn L, Hobnna: V - de JOSÉ S A r ^ 
del 
lroPreDt|i 1 1 1 A -u A 
U l A U I O O í : " . j.1,í¡(lt,. 
x c B í c u i c R t y y r , a 
